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Diario de la Marina. 
AI. U1AK.IO OK (.A MARINA. 
HABANA, 
TELEGRAHA I)E ANTEAYER. 
Londres, 4 de octubre. 
E n toda H o l a n d a ocurr i eron , a y e r 
lunes , 11 c a s o s de c ó l e r a , y fa l l e -
c ieron 5 atacados. 
E n S a n Pe ter sburgo , 1 2 y 6, r e s -
pect ivamente . 
E n A l t o n a , 3 y 5. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 5 de octubre. 
H a llegado á H u e l v a e l S r . P r e s i -
dente del Conse jo de M i n i s t r o s . 
E l G e n e r a l Coel lo s i g u e m e j o r de 
s u h e r i d a . D u r a n t e l a e n f e r m e d a d 
de é s t e , eo e n c a r g a r á de l a C a p i t a n í a 
G e n e r a l de A n d a l u c í a , e l S r . P r i m o 
de R i v e r a . 
L a b a n d a do m ú s i c a m i l i t a r m e j i -
c a n a , que h a v e n i d o á t o m a r par te e n 
l a s f i e s tas d e l C e n t s n a r i o , h a oose-
quiado c a n u n a s e r e n a t a á S . M . l a 
R e i n a R e g o n t e . L a b a n d a obtuvo 
u n a g r a n o v a c i ó n por parto de l a n u -
m e r o s a c o n c u r r e n c i a , q u e a c u d i ó á. 
l a p l a z a de l a A r m e r í a á e s c u c h a r l a 
s e r e n a t a . 
S . M . l a R e i n a R e g e n t e a g a s a j ó y 
f e l i c i t ó á l o s m ú s i c o s . 
P r e p á r a n s e s o l e m n e s f i e s tas e n e l 
M o n a s t e r i o de M o n s e r r a t e on C a t a -
l u ñ a , c o n e l objeto de c o n m e m o r a r 
e l d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a . A -
s i s t i r á n á e s a s f i e s tas s i e t e ob i s -
pos . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s s e o c u p a n do 
los j u i c i o s que h a h e c h o e l DIARIO 
lfi; LA MARINA a c e r c a do l o s s u c e s o s 
r e c i e n t e m e n t e o c u r r i d o s e n l a i s l a 
cto P u e r t o R i c o c o n m o t i v o de l a i m -
p l a n t a c i ó n do lab n u e v a s t a r i f a s d e l 
s u b s i d i o i n d u s t r i a l , y a c e r c a t a m -
b i é n de l a s i t u a c i ó n de l a i s l a do 
C u b a . 
S e d a m u c h a i m p o r t a n c i a á l a s de-
c l a r a c i o n e s h e c h a s , c o n e s te mot ivo , 
p e r o l IMAIMO D£ LA MAKIXA. 
Nueva York, 5 de octubre. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o a y e r de 
C a y o H u e s o , e l v a p o r ()!ir< fíe proce-
dente do Nuevf t I T o r k , a v i s t ó por l a 
m a ñ a n a a l v a p o r e s p a ñ o l I'<niann1f 
que s:i l i ó de es te p u e r t o p a r a e l de l a 
H a b a n a , e l c u a l s e h a l l a e n c a l l a d o 
c e r c a de G a y o E l b o w , a i s u d o e s t e 
de l faro C a i - y s í o a t . 
A g r e g a e l despacho , e l l ' a n a -
u n í r e h u s ó los a u x i l i o s que lo o f r e c i ó 
e l QHvettei y s e opuso á que remi t i e -
r a d e s p a c h o a lguno . 
E l C a p i t á n d e l OUvet íé no pudo ave-
r i c u a r c u á n d o n i c ó m o o c u r r i ó l a en-
c a l l a d u r a de d i c h o b u q u e . 
S á b e s e que d e s p u é s q u e c o n t i n u ó 
s u v i a j e e l QJftveéte, e l v a p o r e s p a ñ o l 
!• •n hnic o s tuvo c o m u n i c á n d o s e c o n 
o l J ' a i m i m l . ' 
• Londrps, 6 de octubre. 
E n P a r í s y s \ i s s u b u r b i o s o c u r r i e -
r o n , e l l u n e s p a s a d o , 2 4 c a s o s de 
c ó l e r a , y f a l l e c i e r o n 1 2 a t a c a d o s . 
E n toda H o l a n d a , l O y 7, r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
E n ISuda-Pesth. , h u b o d e s d e l a no-
c h e a n t e r i o r h a s t a a y e r a l m e d i o 
d í a , 4 0 y 9; y e l tota l de c a s o s y de-
f u n c i o n e s d e s d e l a i n v a s i ó n d e l c ó -
l e r a , l i a s ido 7 0 y 2 2 . 
L a e p i d e m i a s e h a e x t e n d i d o por 
t o d a l a c i u d a d , p e r o p r e s e n t a u n c a -
r á c t e r ben igno . 
JS'ueva York, ó de octubre. 
E n l a s e l e c c i o n e s e f e c t u a d a s e n 
F l or ida , p a r a e l cargo de G o b e r n a -
dor de d i c h o E s t a d o , l o s d e m ó c r a t a s 
h a n t r iunfado por u n a m a y o r í a de 
2 0 , 0 0 0 votos. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, B de octubre. 
E l n u e v o M i n i s t r o de A l e m a n i a on 
e s t a C o r t e h a p r e s e n t a d o s u s c r e -
d e n c i a l e s á S . M . l a R e i n a Regento . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o do M i -
n i s t r o s , S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o , h a 
v i s i t a d o e l m o n a s t e r i o do l a R á b i d a . 
S e h a t e r m i n a d o y a l a c o l u m n a 
q u e e n h o n o r do C r i s t ó b a l C o l ó n se 
h a l e v a n t a d o frente a l e x p r e s a d o 
m o n a s t e r i o . 
N w v a York, de octubre. 
P r o c e d e n t e do l a H a b a n a , hn. en-
t r a d o e n esto p u e r t o e l v a p o r a m e r i -
c a n o (h'ir.nhd. 
Nueva York, 5 de octubre. 
E l v a p o r e s p a ñ o l P a n a i n á s a l i ó do 
e s t e p u e v o e l s á b a d o de l a s e m a n a 
p a s a a a c o n d u c i e n d o u n o s doce pa-
s a j e r o s y u n comple to c a r g a m e n t o , 
c u y a m a y o r p a r t e e s do h a r i n a . 
T é m e s e que l a m a l a p o s i c L ó n on 
q u e no h a l l a d i c h o b u q u e p r o d u z c a 
s u p ó r d i d a . 
Ü n v a p o r s a l e h o y de l puerto du 
Norfo l lr c o n e l objeto de p r e s t a r l e 
a u x i l i o y v e r s i c o n s i g u e poner lo á 
flote. 
» -
T E L E U RAM AS i $ M lü li(; IA í. JIS. 
Nue iut -Yovk, ortuhvc. 4, t i tas 
O) do l a l a r d e . 
Onza.-» cspanolns, ít #15.70. 
Centenes, & iH.80. 
Descuento papel comercial, (JO di*'., de 41 6 
(> por ciento. 
Cambios sobro Londres, (J0d|v. (banqueros,. ; 
ií $4.sr. i . 
Idem sobro París, 00 djv. (iKJinjueriw), A 
rranco.i 201. 
Idem sobre Uiim:mv.,'(>, (»0 d|v. (bftil(|lU)rQii), 
Bonosregfetradoa de los EstmSíJs-KnldtH, > 
por o ientO) Á 1 Ui'i, cx-cnp($ü< 
Cattrfftkgku n. l o , poi; ÍW. a ¡U. 
RetfuUir A baou . < •liu», ilc •( i '>4> 
AKÚenv do miel, du & t!£. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, ft 11. 
Bi increado, suslciiido. 
Ví'MHDOS: SO0 sacos de azrte.ir. 
Idem: l , 7 i í 5 bocoyes de«zíícar, 
Monteca (IVüco.w), on (om'r.ius, A f8.&h 
Ijfapatonl MUnnésoi^, $4.95. 
Jj&mlres, nclttbre 4 . 
Aítícar da ronioiaclni, A 
Azlícar cení rl; iiiiii, pol. í)<i, A \ 
[d« rotular rcrllBÓ, de lfS\ & 1;{|JL 
Consolidados, d P7 CN-^alv i'es, 
iJnieue'.ilo, BauOo d»- J^glutorjfái Stf I>.>Í 100. 
Cuatro por *". iifo pr.p.iñol, ,:• ÍM¡, 
teres. 
t 'arts , oclabt e 4 , 
Renta, :* por 100, ft SU» irancíN 67i cttt« * f 
í\it,eréí, 
(Quedapinhibida la reprodacoidn de los 
lelcijrv'.nus n^teceden, con.arreffió al a-'. 
' 1 de '/* Lev <te Propiedmi Tntelectuát.} 
'"COTISACIONET" 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
, 8 á 7 n . g D . , oro 
E S P A Ñ A 
I N G L A T K U R A . . . 
• Sin operacioneu. 
XZU0ÍÍSB8 l'tTROADOfi. 
Blanco, trenes do DcroKde y 
R i H i o r i i T , bajo A rej{vlár.. ' . 
I i , •. id.-m, idem, idem, bue-
no íi superior 
I lein, idora, idon , id . , dórete. 
Cogucho,' interior á regular, 
número 8 á 9. (T . 11.) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á U , idem 
Quebrado, inferior á regular, 
númuro 12 á 11, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16. i d . . . 
Idem superior, n'.' 17 4 Í8 , i d . 
Idem llórete, n. 19 4 20. i d . . . J 
C K N T R l F O O A S DE G U A R A P O . 
Nominal. 
Bocoyes: No bay. 
AZÚCAR DE HIEL. 
Nominal. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común á regular refino.- Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DK. C A M B I O S . — T ) . Victoriano B?.nces. « 
D K FRUTOS.—D. Ruperto Itun-iagagoitia. 
Es copla.—Habana. 5 de octubre de 1892.—El 




la, f. y cantidad. 
19i íl 2(yi).§ ?., oro 
espaOol, a (¡0 d|v. 
20 i áOj p .g P., oro 
espaTio!, á 3 d[v. 
í i5i 4 W P-S P.i oro 
} espafiol, á íi d[v. 
I li' á ü l p .gP. ,oro es-
' j pan»], 3 d[T. 
< 9 i & 10 p .g Pi, oro 
} español, á 3 d[v. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
C U Í Í O E S P A Ñ O L . 
AbrK) do 254} .. 256 por 
100 y cierra de 2o4I 
& 254^ por 100. 
P L A T A f Abrió. -1 do 97J & 97i. 
HAOioNAL ( .Cer ró . ) do 97 6.97i. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obli);. Ayuntauiieuto l í HifVteoi 
OMi^icloues Hipotecarias del 
ICxcnio. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias do la Isla de 
Cuba 
Cointradow. Venás. 
A C C I O N E S . 
Banco EspaHol do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. Fc i rocar r í -
los Unidos de lu Habana y A l -
macenes do lícgla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cíírdcii;is y ./óoaro 
Compafila Unida do los Ferroca-
rriles de Uaibariún 
OompiuUa do Caminos do Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Camiüos de Hierro 
de Sagua la Orando 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos ¡i Villaclara 
Co'.ipanía del Pei tócanf l Urbani> 
Compafiíudel PorrojarrildolOeste 
Companfa Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
Ría do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hupauo-Aiue 
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
ReCiiicría do Azúcar de Ciirdcnas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compafiia de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hlpoteuariu de 
Cienfuegos y Villaclar 
Uomnañía éltfctnóa do Matanzas: 
(Bonox) 
Red Tolbi'ónica de la Habana. . . . 
prédito Terntorial Hipotecario, 
(27 Emisión) 
tíom^nftln Lonja de Víveres 
i ; toduirrU do Gibara fi i lo lguin: 
Aecíonos 
Obligacionei 
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120 á sin 
Nominal 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
HaOana. 5 de octubre de 1892. 
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(C. t i tft *̂ 
ESTADOS-UNI DOf 
( ANDANCIA OKNKKAÍ, DK UTA DINA DTX 
A l ' D S T A D K K O DK LA R A B A N A . 
N'KOOCIAUM ni . IN.SCUII'C'IÓ.N .MMJTIMA. 
A N U N C I O . 
: : i BxOl^O. Sr. Gobernador General do Puerto-
K(oq lia ai'onlado que el di i ls del mes de novii-iiibi>• 
proxirdo venidero, empiece ¡i alumbrar la farola que 
se ha (MtttVkilo en In Punta de la Tima; y ÓomunlMdd 
al ICxcino. Sr. Coinandante (leñera! de Marina de 
•ttp AlM talero, ba dispu.'-ln i'.sl.i Autoridad queso 
paldijiie para noticia de loa navegantes, insertando á 
oontinuacitft) los datos que respecto á die'i.i farola lia 
.siiniiMistrado la .lefaluia de Obras EMbÜcai de aquella 
prov incia. 
• KIH ffla l'uerlo Rico. r^ai;o do Punta de Tuna.— 
" Está situado en la |)iint.i de este nombre en el cx-
•• tíéfúm S. fí, <!f la M a de Puerto-Rico al N . E llel 
" Caín/ .lu Mala Pa.-icua.—Ap:irienda de la lu/.; blan-
•• e.i (MU dos deitellos blanco* de (Ion en tl^n nuin.io-. 
—-Alcancu en el oslado i.rdii.ario (lo la atuióf-ier . v 
•• á ( nietrói Bóbré el nivel ddl m u , 18 milla.-. —Ele-
' •va iMn de! foco luminoso sobre el nivel del mar. 
" :!T ni. 75.- Id. id. nebro el terreno, 16m. 20—El 
" wdili.Mo reí lan.u'iilfir, la torre do forma oelo^- nal y 
'"eitlá utúada en <u c «tro dol edillclo.—La faebaita 
• ntiuolpal da frente al N . E.—Los entrepaños de lu 
Ráohauai y eueri o y cornisa de la Torre rstiin ntt i-
" lados do Id meo. y las rinlena-:, aristones, jainlia •, 
•• l i i i i i .des y oonmadoldd Itolo de gris. —Puerio-ll i io, 
" 16 de ngosto de ^H'J'J. - El Ingeniero Jefe, Mieartto 
'• Jhrn-rn.—Ki copla.—/V-rfer/eo L'slrán." 
Habana, 21 do leptiombre de 1893. TMU <•• C u r -
honcü. UJ 39 
H E U l t K T A U I A DK1, K V( !>IO. AVCNTAI»!IKNTO 
Desierta por falta de lieitndores la subasta aimueia-
da liara el (lía veintinueve del mes próximo itasado. 
dol suministro de raciones íl los presuntos eiiagcnados 
y preros eufenun.s de las salas do la ("ueel en e! ano 
económico do 1892 á 93, ej Ex-emo. Sr. Alcalde M u -
nicipal se lia servido señalar el día diez y sieto del 
corriente, á las dos en punto de la tarde, para que 
nuevamente tenga lugar ol acto bajo su presidí m i i, 
e ni i Nlricla MIÍ"CÍÓII al pliego de coiidieioucs i iblí-
e i ) en la (lácela do la liabmia del día diez y oebo y 
Hulfiia OfieM de la prorlucüa del veintitrés del mes 
de agosto último, y con el auincnto de un diez por 
eienlo en los precios lijados y publicados en los pc-
rliiilieus antes mciicionudos, según lo acordado por el 
uxemo. Ayiiiitamiento, en su sesión ordinaria del 
treinta del mes de septiembre último. 
Lo qiio se bacc público por este medio para general 
conocimiento. 
ll . ibumi. t de octubre do 1892.—El Societario, 
A'juslin Gmtxardo. S-G 
SF.CIÍSTAKIA U E L E X C i U O . AVUNTA UIKNTO 
SECCIÓN 2í—HACIENDA. 
Expedidos los r- cibos de puestos y kioskos que 
ocupan terrenos de la vía pública en portales j plazas 
correspondientes al trimestre qún vencerá el ota últi-
mo de diciembre del corriente año. el Sr. Alcab e 
Municipal ba dispuesto se haga saber ¡l los contribu-
yentes por el concepto eibretadn, para que ocunan a 
satisfacer sus adeudos en la Oficina de Recaudación 
de arbitrios, durante el plazo de diez días, 4 contar 
desde la fecba de ibte anuncio. V transcurridos que 
jen- , se procederá contra los morosos por la vía do 
apremio. 
Hibana. 4 de octubre de 1892.—El Secretario, 
Agxistín Guaxardo. 3-6 
COMANDANCIA GENKKATÍ D E L A P R O V I N C I A 
D E TJA B \BANA 
Y G O B I E R N O M I I . I T A H D E L A P I . A / A . 
A N U N C I O . 
El Sr. D. Carlos Guillén Fernández , Profesor V e -
terinario, vecino de esta ciudad y cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Mili tar de la Plaza, para entregarle nu du-
plicado del titulo de su profesión. 
l lábana, 3 de octubr- de 1892.—El Comandanta 
Secretario, Mariano Murli . 3-5 
Eanco Espaíiol (lo la Isla de Culia. 
RECOGIDA DE LOS BILLETES DEL BANCO DE LA 
EMISION I)EG0ERRA. 
Sorteo verificado en la larde de hoy, de los números 
•de las tarjetas expedidas hasta el día de ayer, 
para la recogida de los billetes de cinco pesos y 
mayores, fjue han de tener lugar en los días lunes, 
martes, miércoles, jueves y viernes do lasemar1 
próxima. 
C;i2 1831 1868 1269 3168 
V'.l 17113 1365 1277 884 
1868 1801 2007 2368 2188 
2077 2350 1405 803 2237 
1710 2315 2992 1359 12»ó 
2022 6-12 2751 CG0 3189 
1302 1727 2323 515 1460 
3147 1815 1090 1468 3231 
2336 400 651 2622 3090 
589 3206 13t9 942 925 
1343 1813 1414 2902 20-13 
313 2353 2728 269 1354 
31 .ÍO 135 1289 2299 1449 
1865 889 1473 2095 2911 
3159 1070 234 1778 1. !B 
4L'3 2nÜO 623 102 l i ¿ 4 
1639 1508 1888 1447 1017 
618 112 1645 1523 233 
2286 2768 2362 1278 2719 
1970 11 701 12-Í4 110 
1432 1701 2482 608 2631 
2984 2981 2597 975 2651 
1980 2020 461 803 2190 
2704 20 2214 1916 2255 
4617 179 2096 2?57 805 
En conformidad al procedimiento vigerto para 11c 
var á cubo la recogida, se hacen públicos los números 
á los que corresponde el ctuijfe en los respectivos días 
auto indicados. 












































































Lo que se anuncia para general conocimien'o. 
11 abana 19 de octubre de 1892.—El Gobernador 
del Banco. Luciano fuga . 
C 1115 6-3 
Ordo» do la P l a n de! día 5 de ectulire, 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 6. 
Jefe do día: El Teniente Coronel del 59 batallón 
de Cazadero.- Voluntari-is, Di Uicardo Calderón. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieroo. 
Capitanía Genera! y PgÁgd*] 59 batallen Cazado-
ret Voluntarios. 
Hospitai Militar: 59 batallón Cazadores A'olunta-
lios. 
Batería do la Reina: Artillería Je Ejercito. 
C StQío del PKur.'?)*; Regimiento infantería Isabei' 
i 11 lU.liea. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: El 
29 do la Plaza, D . Rafael Menéndoz. 
Imaginaria cu idem: E l 29 de la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
El Coronel Sargento Mayor, FéHs del Cantillo. 
nmmií 
í ' oma» '1 'nc i Jfíl i tr de Marina y Capilanfa del 
Puerto de lu Ji i '.iana.—Comisión FUcal.—DON 
RAV VKL M'> NAVARHO Y ALOARIU. Teniente 
de navio y Ayudante Fiscal de esta ¿' ••....udan-
cia. 
Por e! iiresentc y término de veinte días, cito, l l a -
mo y emplazo, para une comparezcan en esta Fiscn-
lia, en día y horri hábil de despacho, ioa iuscript»' 
Oiriaoo Arce, hijo de níro y de Concepción, natura; 
de Consolación del Sur, y separado del acrvicio en 31 
de mayo último; y Manuel M? Sáncbcz Casabella. 
hijo de Francisco y de Nicolasa, m t i u a l de Vivero, 
sepanulo del servicio i r y de diciembre de 1891, con 
el fin d' . i i i e presten una doeiaración. 
Habana, 4 de octubre de 1892.—íl! Fiscal, Itffnel 
M1 ATarf/cro. 3-6 
( oinunduiicia Militar de Marina y Capitanía del 
P a t i to de la JTabana.—(.'omisión Fiscal.—DON 
KAV.VKI. M " NAVAHUO Y AI/ÍAKUA. Teniemc de 
navio y Ayudante Fiscal de esla Comandancia. 
Por el presente } tórmino de diez dias, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca mi esta Fiscalía, en 
día J hora hábil de despacho, la pci;j i¡u que hubiese 
encontrado un pasaporte de naber sido separado del 
servicio ozpedidó por el Oí bfct&n General del Depar-
tameiiío de Cádu . á favoi do Manuel Pérez Corral, 
lo ei lreguc en est i Fiscali»: en la in'eligencia que 
transcurrido diebn plazo sin VOltílcaiTo, el expresado 
documento quedará nulo v no ningún valor. 
Habana, 19 de octubre de 1892.—El Fisea!, l ía fue l 
M* Xuvurrn. 3-6 
Arsenal de la Hibana.—DON MANI'KL LINARES Y 
Vfi.T.ALT.v. Capitán de Artillería del Apostadero, 
V\ i al de un proceso. 
Habiéndose ausi uiado de este Arsenal o] día 19 de 
•i 'tiembre el iiiarincro de la Brigada Torpedistu, 
duan VulaoneVa González, al cual le instruyo suma-
ria por el delito de piimera deserción. Fn virtv.d de 
las facultades que me conceden las Reales Ordenan-
zas, por este mi segundo edicto le ci'.o, llamo y em-
plazo, para que en el tórmino de vein'e días, contados 
á partir de su publicación en lo» periódicos oticialcs. 
so presento en esta Comisión Fiscal á prestar sus des-
cargos; en lu iftteligencia de que de no hacerlo, se le 
Ju/;; á y condenará en rebeldía. 
Habana, 23 de septiembre de 1892.—Manml JA-
narrn 3-1 
Crucero Infanta Isabel.—Edicto.—DON RAÍ-AI;!, 
DE VIZCARUONDO v VILLAi.ós. Alférez de navio 
de la Armada, do la dotació-. del crucero I n f a n -
ta Isahel y Fiscal nombrado por el Sr. Mayor 
General del Apostadero. 
Habiéndose ausentado de este buque el día cuatro 
del mes actual, el marinero de Rcgunda clase, Fran-
cisco Rodríguez Hernández, á quien instruvo sumaria 
por el delito de primera deserción; usando do las 
facultades que me « .oneeden las Reales Ordenanza» 
de S. M . , por este secundo edicto citp, llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en el término de 
veinte días, á contar do la publicación de ésle. so 
presente en esta Fiscalía á dar sns descargos: en la 
inteligencia, que de no voriflcarlo así, se le seguirá la 
cans í y juzgará en rebeldía. 
Abordo, llubana. 28 de septiembre de 1892.—lia-
facl de Vizearronrío. 3-2 
Dos TO.MXS I»\nAMMAKXN Y SANTA MAICÍA, Alfé-
rez de lufaii".! ría de Marina y Fiscal en comisión 
nonibnido j,or la Superioriiiail. 
Debiendo prestar declaración los paisano" Bernar-
do María de la Torre y Francisco Peneilo [bafiex, cu 
s;)maria que instr.iyo al marinero José Diaz Doce, 
acusado del delito de subordinai ión, ignorándose 
sus paraderos, cito, l amo y emplazo por este tercer 
edicto y término de diez días, á los referidos indivi-
duos, á fin de que se presenten en e-'a Fiscslia. sita 
en el Arsenal, pabellones de los oficiales del men-
eionado Cuerpo, para el objeto indicado: ó de lu 
contrario manifiesten su actual residencia, para lo 
que proceda. Y para que conste expido el presente 
en la Habana, á los veinte y dos días del mes de sep-
tiembre de mil ocbocientos noventa y dos.—El Alférez 
Fiscal. Tomás i loni in l iarán. 3-28 
Oomamliniria Miiilcr di- Muí .nu ¡i Capitanía del 
l'iii rlti at la tí'iliuuu.—Coiuisión Fiscal.—DON 
UAKAEI, M'.' XWAURO, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, Ha-
mo y euipla/o, para que coniparezcu en esta Fiscalía, 
el ii leriplo en este Trozo, Pi ltro Ros y Codftia, natu-
ral de Barcelona, hijo de Autopio y de liosa, de 
treinta y cii.co años de edad y vee.no de e ta eapual, 
con el tin de qnc exponga las causas de TÍO haberse 
presenlaao opori'inamuite al ser epnToeado al servi-
cio. 
Habana. 20 de septiembre de 1892-El Fiícal . i?a-
facl M" Vieturto. 3-24 
( Din., ailiineia Militar de M a r i n j i/ Cn¡titania del 
/ "í r/o ilc lu Jíutiuiia.—Coniif'on Fiscal.—DON 
BAÍ U;I, WL* N VV.UIKO. Teniente de navio y 
Ayudunte Fiscal de esta Coínáuuaúbiá. 
Por el presento y término de sesenta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezca en esta r i s i alia, 
el Idaeripto en este Trozo, Juan Mita i V n v , natural 
de la Coruña, hijo de José y de María, do treinta y 
dos años de edad y vecino de esta eapit.il, con el fin 
de que exponga Ins causas de no haberse presentado 
DpartunaiDOIIM O) ser eonvoe ido al servicio. 
11 bonn. 30 de septiembre de 1S92.—El Fiscal, S a -
fa el M* ¿Va va no. 3-24 
^ c i ímM. 
VAPORES DE T K A T E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Otbro 6 C. de Santander: Santander y'escalas. 
. . III Sa'.itoga; Nueva-York. 
. . 12 M . M . Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 14 Alfonso X l l : Cádiz y escalas. 
. . 15 Alava: Liverpr ol y escalas. 
. . 16 (irán Antil la: Barcelona y e;calas. 
16 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 21 Amelhyst: Amberes y escalas. 
. . 24 Carolina: Liverjiool y escalas. 
, , 25 Conde de Wiírcdv; Ü.WÜSOIW y «SCAIW. 
S A L D R A N . 
Otbre 6 St. Gerrnain: Veracruz. 
6 K&rico: Golón y escalas. 
6 Ciudad Condal:" Veracruz y escalas. 
7 Niágara: Nn^va-Vork. 
7 City of Washington- Nueva York. 
7 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
. . I ' ) Manuela: Paerlo-Rico y escalas. 
. . 12 Panamá: Nueva York. 
PÜEltTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 5: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 1^ días, vapor america-
no Mascotte, cap. Haulon, trip. 42, tous. 520, en 
lastre, á Lawton Huo. 
Caibarién, vapor inglés Burnlcy, cap. Hamsip, 
tr ip. 36, tous. 856, de tránsito, á Hidalgo y Cp. 
Día 5: 
S A L I D A S . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
lán Haulon. 
M o v i m i e n t o fie p a s a j e r o » . 
S A L I E R O N . 
Para CAY^O HUESO y T A M P A en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . José María Casas—María A rango y 2 h i -
jos—Eduardo González Día—Eduardo H . Gato y 6 
hijos—Domingo Brito—Eduardo A . Pazo —José Fer-
nández—José P. Carbonell—Félix Rodríguez—José 
Valdés—José María Pérez Borjes, 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 5-
De Sa^ua, gta. Paca, pat. García: con 300 bocoyes 
miel. 
Cárdenas, gta. Angelita, pat. Cuevas: con 150 
pipas aguardiente. 
Gabañas, gta. Cóndor, pat. Eigó: en lastre. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 5: 
Para Cárdenas, gía. Juan Toralla, pat. Valent: con 
efectos. 
Mariel, gta. Trafalgar, pat. Deulofeu: con idem. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona, 
vapor-correo esp. Ciudad de Santandeer, capitán 
García, por M . Calvo y Coinp. 
Barcelona, vía Sagna, berg/esp. Soberano 111, 
cap. Maristany, por Pedro Pagés. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. México, capi-
tán Alcmany, por M . Calvo y Comp. 
Delaware (B. AV.), vapor ing. A/alca, cap. Pe-
tru Smith, por L . V . Placó. 
Vigo, Coruña, Santander y Barcelona, vía M a -
tánzas, Cárdenas v Sagua, bca. esp. Pidal, capi-
tán líoig, por J . •ftalcells y Cp. 
Montevideo, vía Matanzas, bca. esp. Josefa D u -
rall . cap. Pasapcras, por N . Gelats y Cp. 
Hauíax, (N. E.) vapor inglés Havana, capitán 
IIopkin3 ,por R. Truflin y comp. 
Veracruz, vapor inglés Kaffir Prince, capitán 
Campbell, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz ae la Pal-
ma 3' Las Palmas de Gran Canaria, bca. española 
Triunfo, cap. Sisvilla, por Galbán, Río y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Gran, por M . Calvo y Comp. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cardonas y Caibarién. vapor inglés Muruca, ca-
pitán Stripkland, por Hidalgo y Comp.: de t r án -
sito. 
Xueva-Orleans, vap. amer. Wbitney, cap. Sta-
ples, por Galbán, Río y Comp.: con'3,600 sacos 
azúcar; 3 tercios tabaco: 61,700 tabacos torcidos; 
3.00') cajetillas cigarros y efectos. 
Cayo-Hneso y';"i);u: a, vap. amer. Mascotte. ca-
pi tá t Haulon, por Lawton y Hno.: con 610 ter-
cios tabacos y efectos. 
B u q u e s q u e h a n ab ier to r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vap. .mier. Niágara, cap. Burlcy. 
por Hidalgo v Comp. 
Dcluware, (li. AV.) vapor inglés Burnley. capitán 
Ha:n;diip. por Hidalgo y Comp. 
Delaware. (B. AV.Iyapor inglés Kong Frode, ca-
pitán Kjenifi". por R. Trufhn y Comp. 
Delaw are, (B, AV.) vapor inglés Camellia, capi-
tán Horspild, por L . V . Placó. 
A'eracruz, vapor francés Saint Oennain, capitán 
Ducrot, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 4 
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L O N J A D E Y l \ FTJES. 
Vfinía» efechtadas el dia 5 de octubre. 
230 pirmn vino tinto Balaguer $38 pipa. 
50i2 id. id. id . id IftiS pipa. 
5' .' vino Alella, Babguer $46 pipa. 
10ui4 id. id . id $46 pipa. 
100(4 id. Navarro, San José $"0los4i4. 
SOOfldld. mistela .- $4', uno. 
6(!0 cajas jabón Rocomora i d ' i j a . 
iriü id. velas grandiT, lioeamora.. . $13 las 4 c. 
100 id. bacalao Escocia $11 i caja. 
100 id. id. id $11 caja. 
125 id. id. id $10; caja. 
40 sacos frijoles negros de Méj ico . . . 14 rs. ar. 
25[3 jamones Melocotón $19 qtl. 
25i3 id. Picnic $15 qtl. 
25i3 id. Winchester $15 qtl. 
20 cajas tocino Rdo. 
Mu á la mu 
Para GijNtfa ^olet» "Expreso de Gibara" 
patrón E S T A R E L L A . 
Admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. 
De más informes su patrón abordo. 
11601 4a- l 4d-5 
p A l . ' A C A N A R I A S D I R E C T A M E N T E S A L -
X drá del primero al 5 del próximo mes de octubre 
la barca española TBIDlíFO. A'diulte carga y pasa-
jeros á precios niid l;-os, los que disíruiarán del buen 
trato de sa capitán l ) . Simón Sosvilla: para informes 
su capitán á.bordo y sus consignatarios San Ignacio 
número 8B¡ Galbán, Rio y Comp. 
10622 26-10 st 
trami 
Geiieral Trasatlántica 
VAPOUES-COllKEOS FUA\( 'J 'SES 
B a j o contrato p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para TaMcnu dircdo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de octubre 
el vapor francés 
S T . O E R M A I N 
TA PITAN D E K E R S A B I E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifss muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudade» importantes de Franeir.. 
Los •leiiores emplados y militares obtendrá:, gran 
desventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Morit'roB y Comp., Amargura número 5. 
113:-»0 «8-27 .¡9-27 
PLANT STEA3I SÍUP U N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r.lpiilos vupores-con'eos auiericmios 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno do eston vapores «ildrá de este puerto todoi 
los miércoles y sáDados , á la ana de la tarde, con 
oscala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loe 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, fíavcnah, Char-
lestcn, líiclimond, Washington, Flladelíia y Baltimo-
ro. Se venden billetes para Nuova-Grleaus" St. Louis, 
Chicago v todas las principales ciudades de loi Bal i 
dos-IJnidos, y para ICuropa cu combinación con las 
mujoreí líneas de vaperes que sclen de Nueva-Yoik. 
BQnfaa de ida y vuelta á Nm-va-York, $90 er i, . -
rícuito. Los conductores habían el castellano. 
Lo» días de salida de vaper no se despachas pasajes 
después de los ..tice de la mañana. 
Pesde 11 IV de mayo será requisito indispensable 
pan obtener passye la presentación del eevtificado del 
Dr. Burgess. ĉ uyo despacho está Obispo 21, 
Para ñuta pormeno'es, dirigirse á sne consigni'»-
rios, LAWTON l í E k M A N O S . Mercaderes u. 35. 
J . D. Hashamni, 261 Broad^ray, Nneva-York. 
J).W. Pitzgerald.Huvcrintondente.—Poeno Tampa 
" 1117 IRA 
í f R E L 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBRINOS DE H E K R E R A . 
C A P I T A D. J O S E M A U I A VACA. 
Saldrá el día 23 de octubre, á las dos de la tarde, 
vía Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E IÍA PAMUA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E V 
l 'AEIUAS D E CiRAN C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso yapor, nno estará atracado 
á uno de los esnigones del muelle de L U Z , so le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad do los 
señe res pasajeros de 3? 
La car: se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, gan Pedro u. 26. plaza de Luz. 
137 7 í t 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C . C O N D A L 
c a p i t á n C a r m e n a . 
P.ildrá para Veracruz, el 6 de octubre á las 2 de la 
tardo, llevando la corrfvpoudencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de, pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correnas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Compañía, Cncios número 28. 
13» 312-1E 
E l v a p o r - c o r r o o 
C. DE SANTANDER 
c a p i t á n G a r c í a . 
Saldrá para Pto. l í ico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
octubre á las 5 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
A.imite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Kico y Cádiz solamente. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rlós antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, ülicios número 28. 
I D. 38 312-1 E 
' LINEA DE HEW-YORE. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s te puerto los 
d í a ; i l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de STe-w-Tork 
l o s d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L VAPOR CORREO 
P A N A M A 
C A P I T A N U G A R T E . 
Saldrá para Nueva-York el 12 do octubre, á las 
cuatro de la tarde. 
Admito carga y pastyeros, á lod que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
Tambv'n recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, llottordan, Havre y Amberes, 
con conocimiento dirocto. 
L a crrija ss recibe basta la -víspera do la salida. 
L a correspondencia rólo se recibe en la Administra-
otfi i c Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para e«ta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectoa 
que se embarquen en sun vapores. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abieita una póliza 
flotan'.o, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efecios 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficioa uámero 28. 
T E A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día ú l -
mo d:? e:ida mes.. 
. . Náevi íaacl 2 
. . Oihara 3 
t í - so de C«b«v 
. . Ponce • 8 
Maya^üez 9 
R E T O S N O . 
A Nuevitas el 
Gibara 
Santiago de Cuba. , 
Ponce . . . . . 
. . Ma^vniez 
J uci to-Kici 
S A L I D A . 
Do Puerto-Kico el lf) 
. . Mava.(iiez 16 
. . PoñeO 17 
. . Puerto-Principe.. 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Maraguez el 15 
. . Ponce 16 
. . Pue r to -Pr ínc ipe . . . 19 
. . Santiago de Cul a.. ¿0 
. . Gibara > 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 2>Í 
N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada raes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de CááBa el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que salé 
do Paerto-K'co el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca pvocodente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
' JI la épo.-a •le ciiaremmu, ó a a de«do t-i IV de 
mayo al 30 de teptiembre, se aamite carga para Cádi.-, 
Barcelona, Santander y ConiDa, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-B 
Llffi BE LA 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con ls Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte de' Pacífico. „ 
E l v a p o r - c o n e o 
C A P I T A N A L E HAN V, 
Saldrá el día 6 de octubre, á las cinco de la lar-
de, con dirección á los puertos que á continuación so 
expresan, admitkndo carga y pasiyeros. 
Kccibe ademáfi, carga para todos los pueitos dol 
Pacífico. 
La carga fe recibe el día 5 solamente. 
NOTA.—No se admite carga para Puerto Cabello 
ni pasajeros. 
Aviso á los cargadores, j 
Esta Compañía no responde del retraso ó e s t raTÍo 
que sufran los bultos do carga, que no lieven estam-
pados con tuda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las rechunaciom- que so 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana r l d í a . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Piiciíi- Uabello. . . . 
. . Santa Murta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
V . f:»iv« r fanmi 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el 
, La Guaira 
. Puerto Cabello. . . . 




, Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago do Cuba.. 26 
Habana 2ü 
- £ a V>»porcíi-correos .Vierjancs 
a ^ d S á k i i Compañía 
fláMBJRGüESá-AMERICANÁ. 
PABA T A M P I C O Y V E K A C E Ü / . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 11 de oc-
tubre el vapor -correo alemán 
A L L E M i i H a r i A , 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros del? cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara. En proa. 
I'ARA TAMPIC-O $ 25 oro. $12 ero. 
. . VEKACRCZ !j!3.r>uro. $17ori>. 
La carg.i se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
traeii'.n de Correos. 
P a r í el H A V R E v HAMUIIRGO , con escalas 
eventuales en HA1TY, SANTO D O M I N G O y ST. 
Tll( . l .M/i S, saldrá el día 39 do octbre el nunyo viipor-
oorreo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite carga para los citados puertos, y tamblón 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA. A M E R I C A D E L 
8U1Í, ASIA. A F R I C A y A U S T R A L I A , según pul -
menores que se facilitan en la casa consignalaria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbonUida en Hamburgs ó on el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajerod de proa v unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Tbomas, Haity, Havre y Hambnr-
go, á precios arreglado!, sobro los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre nue so les ofrezca carga sufieieute pura 
amentar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para r'iá1? ¡'ormenores dirigirse á los consignatarios, 
oalle de San Ignacio n. 64. Apartado de Correos 847. 
MARTIN. PALK Y CP. 
O n. 824 156-16 Mv 
M-YOEK & CUBA. 
l A Í L S T E M S H Í P C O I P M ! 
H A B A N A Y" N E W - Y O K K . 
Los hermosos vflí»ores de esta Compafiia 
saldrán eomo sigue: 
D e i N u e v a - Y o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a tarde , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
Y U C A T A N Otbro. 1? 
8 A R A T O G A B 
D R I Z A B A 8 
N I A G A R A 11 
C I T Y O E A L E X A N D R I A 15 
O I T Y OP W A S H I N G T O N 19 
YVJMURI 22 
S A R A T O G A 26 
Y U C A T A N 20 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a T o r i l l o s 
v i e r n e s y l o s d o m i a s o s á l a s o c h o 









N I A G A R A . . 
C I T Y OP WASÍIÍNGTON."'.'. 
Y U M U R I 
SARATOGA 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
O R Í Z A B A , 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segeridau de BUS viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tambióu so llevan á bordo OTrclcntes cocineros es-
pañoles y frances es. 
La carga e recibo en el muelle de f 'aballwía hasta 
la víspera dol día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Ainstordam, RotUr-
dain, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos diivictos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Aflministración General de Correos. 
S e d a n bo l e ta s de v i a j e por l o s v a -
p o r e s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e j e i ó n c o a l a s 
l í n e a s C a n a r d , W l a i t e S t a r y c o n es-
p e c i a l i d a d c o a l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c e n i a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
L i n e a entre N u e v a - Y o r k y C i o n í u e -
fuegos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
Sant iago de C u b a i d a y v u e l t a . 
K&'Los hermosos vapores do hisrro 
S ' A H T I A G P O 
capitán P I E R C E . 
C l T ^ T F t T S a O S 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L SX7H. 
D e N e w - Y o r k . 
V m o 
Entre los vinos do mesa españoles, los de la reglón navarra son consii 
dorados como los mejores, y entre los vinos navarros el 
goza de fama bien merecida por sns condiciones de pureza y debondíicU 
Sus dnicos receptores son 
I P I E I E ^ I E Í Z Í i r O I R T Z Z ; , 
almacenistas de víveres, calle de Aguacate mímero 1^4, casi esquina á Mu* 
ralla. 
8e vende además en todos los almacenes de viveros. 
C l m alt_ . 26-28 St 
S A N T I A G O 
C I E N P U E C O S . 
Otbre. 
D e C i e n l u e g o s . 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O 
Otbre. 
D e S a n t i a g o de O u b a . 
C I E N P U E G O S Otbre. 8 
S A N T I A G O . . 22 
ffTPaigaJa por ambas lineas á opción del viajero 
Para fl. los, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
yii'iiiu.iü 25. 
De más pormenores impondrán sns corffllguatnrlos, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y CGMP. 
G n . J384 313-1 J l 
D o N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
1» $10—2» íi'.l10.—I.'u v,-el ta $75 oro americano-. 
P e l a H a b a n a á N u e v a Yor^s . 
1! $40—2? $22-50.—3" $ l f .—Ida y vueíla $80 
oro eupauol. 
Hidalgo y Cp. 14-Ju 
.A-VXBO. 
Este itinerarii) e>tá .vdjelo á variaciones que oca-
sionarán la cuarrntena impuesta á los vapores, las 
cuales se liarán saber al páollco oportiinamenle. 
Se avisa á los sefiores pasajeros (|uo para evitar la 
canrenteiin en Nueva York, d- beu ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgenu.—Obispo 21, altos. 
ffidulgo y O» 14 . 1 " 
JÍW"JSO. 
El vapor americano NiágarQ saldrá para Nueva 
York á las cuatro d é l a tardo del viernes 7 del co-
rriente.— Hidalgo y Cp. '_'_(•, 
VJLFOB E8PANOI 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(SOCIKDAl) KN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A I Í D O UICAL. 
YIKJÉB s r j !A\ . \ i . ' ; s M : I.A H UI.V.NA A i tAi i f . i - i iüNDA, 
Kfo Kl .VNCO. SA N i 'A Y KTANU V M A LA.S-A ( iU A8 
V V K J K - V l . K - \ . 
Saldrá de la Habana lo» sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayclano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes ni amaneeiv. 
fíegie.s.irá íi. San Cayetano (donde pernuetaráj K>s 
mismos hiñes, y á Rio-Iilaneo y Bahía-i londa los 
martes, saliendo á las tres de la tarde para la I labapaí 
Reotbé carga lo;; viernes y sábados on el muelle de 
Luz, y los fletes y pasiyeros se pagan á bordo. 
Do más pormenore.'i impondrán: en L A P A L M A 
(('niisolaoión del Norte), su gemite. I ) . A N T D I . I N 
D E L C O L L A D O , y en la llabai.a, los Sr.v F E R -
N A N D E Z . ( ¡Al í r i 'A V l 'OAU' . , Olieios IIB. I v ;t. 
(• 1884 • I W - a A c 
î Mlmpresa de Vapros Espióte 
m m DiS ÜS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SCI5IIINOS l ) t U£KHJb¡llA. 
VA1M>1{ 
M _ A . I S r T J J L i X . i _ A _ , 
i .\ l ' I T . t N I». V. VENTL'It A. 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 10 do oc-
lubre ft las cinco de la tarde, para los de 
VUKV1TA.S. 
G I B A U A , 
BAHACOA, 
CUBA, 
I'OIJT Atl PBINOBt H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , I1A1TJ, 
PUÍSRTO P L A T A , 
FON!rf , 
n i A V A C I J E / , 
V t ' E H T O meo . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
len hasta el día anterior ne su talida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue.; y Cp. 
(ubara: Sr. 1>. .Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós v Cp, 
Cuba: Sres. Gallego, M.'sa y Cp. 
Port-au-Prince: Srea. J. E, Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Src- . dusé Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiicí; Brea. Sohqlze j Cií. 
Agnadilla: Sres» Vahe. Kojipmeli v Cp. 
t'uerid-Kico: Sr. D. Ludwig Duidace. 
( . oo-llaitiano: Sres. J . L J imínez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro níímo-
ro 3r., plaza de Los, I 37 812-1 
VAPOR "MOETERA" 
C A V I T A N J . V I N O L A S . 
Viiijcs cxlrao-ilimuios y li'üijioialis entro 
éste puerto y t'ldo QlbtU'ik «-oii eseula 
¡il reterno en .\ii(,vil.,,.s. 
Salidas de la Habana los días G, 10 y 20 á las doce 
del día. 
ídem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nue. itas Ion dins 10, 20 y 30. 
¡Gran re])»jii <lo flejíies! 
Para Gibara á 40 centavos uro caballo de carga de 
viven.;., íi-i retería, toza y «'igarro, puesto en el niuellc. 
Para Nuevitas á So Cl i . el falmllo de carga de ví-
veres, ferrelcrfn, loza veiTarro^, puesto cu los aliua-
cencs de los Srea Vieento nadrigttM y Cp. 
Los fletes de ida iguales á loi ue r) turno. 
Las moieancias según tarifa j costumbre anteriores. 
Habana, septiointire 1" de iw'J.—Sobrinos do He-
rrera, San Pedro 26. plata do Luz. 
137 Tst 
VAPOE "CLA11A." 
Saldrá de la l l ábana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los maltes al amanecer y á 
Caibarión los miércoles por la mafiana. 
U E T O U N O . 
Saldrá de Caibarión los jueves después do la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a ¡a l l ábana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
CONMH3NATAKIOH. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. < 
Caibarión: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se despachan conocimientos dilectos para la Cbiu-
ohilla. cobrando 38 centavos por el caballo do carga, 
además dol floto del vapor, 
l íOTA.—So recomienda á loa seüores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte do ganado. 
Se despacha ñor sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza do Luz. 
I 37 24- ag 
D13 Q U E M A R B A G í - A Z O V E R D E , 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos rcunen á su precio rcdittido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á toda clase do calderas do vanor s m NICÜKSIDAD ni t OAMHFAR ESTAS EN NINGUNA DBÍ 
BUS PARTKS, necesitándose para la instalación dol horno ánieamento &U0 ladrillos refractarios y i 000 ladri -
llos ordinarios y cl trabajo de 2 albafdles ó peones inteligentes durante ocho dia». 
2 1 (¿nenian el bagazo verde aunque CONTHNOA 60 y MÁS VOR CIENTO me AODA. Y SIN NECESIDAD DB 
AGKKOAR LUNA O CAUUOM pruuucicudo la misma cantidad do vapor que la caldera ha producido án tes a l i -
mentada con bagazo soco. ' 
3'.' Consumen el bagazo verde tan perfectamente quo no queda más residuo que las cenizas, que so pue-
den retirar facilniento de la pani l la y del cenicero, niientras fu iiiiona el horno, asios que so puede continuar 
alimentando el horno sin más interrupción que la acostumbrada ¿él Domingo. 
Hay un honio sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mojor resnltadoi 
on el Inuemo Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del CoDiorcio, cerca del paradero do 
HATO NUEVO. r 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 5 4 . 
C o r r e o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
C G72 alt, 150-24ab 
VAPOR "ÁRELA." 
Saldrá do la H A B A N A todos los viernes it las sol» 
dê  la tardo, v tocará on SAGUA los sábados y l legará 
á C A I B A K I E N los domingos por la maDaua. 
R E T O R N O , 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tron do pasiyeros, y tocando en Sagua el 
misr.\o día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26. plaza do Luz. 




(lapltán U R K U T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i ó n , 
MAMBA. 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las neis do lu 
tarde, del inuello do Luz, y llegará á SAGUA lo» jue 
vea y á C A I I J A U I E N los vienu H. 
KKTOBMO. 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mafiana. 
T a r i f a de flel;eo e n oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-10 
Mercancías. 0- G0 
A OÁIBAKIEN 
Víverea y forrotoría con lánchalo $ 0-10 
Mercancías idem idem O-Cf» 
CAÑOTA.—Estando en combinación con el ferio-
carril do Chinchilla, so despachan conoclmlontos di-
rectos para los (¿neniados de Güines. 
So deí.piiclian á bordo, ó informes Cuba námero 1. 
fi ipa i Oo 
s. 
Mercadoros 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O K C A B L E 
(¡IHAN L E T R A S 
A COJiTA Y LAJtÜA VISTA, 
sobre Londres, Paría, Uerl<n, Nueva-York y domá» 
plaza» Hiiporiantos de Francia, Alemania, y l'MadoH-
Unidos, as' .•orno pobre Madrid, todas bis capitalea de 
provincia y pueblos chico» y granitos de ív ,...•••>. Islua 
Uiilearen y Cunarlas. 
' r i . MI M.l i 
m m y p 
GIBO DE LETRAS 
CU1ÍA NUM. t3, 
S(M IKDAI) ANONIMA 
PANADERIA 2̂ - CE1TTEAL. 
A D M I N I S T E A C I O N . 
Habiendo solicitado el Sr. D . Pedro Bolles, d u p l i -
eado por extravío del oerUflcado á su nombro n ú m e r o 
113] expMUdó en 19 dé febrero do 1890, por dos accio-
nes niiincro.í \ V2y 113, ej Sr. Presidente ha dispuesto 
nue «o publique en seis n limeros consecutivos del 
Diario de la Marina, y que transcurridos estos sin 
quo se presentare oposicióii, se. expida el duplicado 
Milii ilado, quedando anulado el extraviado. 
Habáiia.4 de octubre de 1832.—El Administrador, 
Jlieijo Saina. 11501 6-5 
Coiii|miiía del rorrocarril 
de vía cslreclia de Sau Cayetano ; i 
Vinales.—Secretaría. 
De orden del Si. i'residente lingo saber á los tene-
dores de bonos residentes en esta Isla del e m p r é s t i -
lo I'OM gar uiiia hipotecaria do las propiedades de la 
iSmpieaa, «jiie desde el día do mañana queda abierto 
el pftgo, i n laa oBciaáa la Compañía , O ' R e i l l y j i . 5, 
«lo una ; i cualio de la tarde, del oupón correanondien-
le al liimestro de intereses vencidos en esta fecha. 
EJfthiUUlJ i piiemlii-u 30 do 181)2.—El Secretario, 
Carlos FontH y ¡Stcrlinf/. C 1611 10-1 
B M C r H l P A l l O - C O L O l A L . 
Dplogucltíii «ÍII IA Isla do Cuba. 
Veiieieiulo el 1? do octubre próximo al cupón n ú -
mero'¿.'i de los liillctes liipoiecariosj emisión de 1886, 
se |_iioeeder:i al pago do el desdo dicho día. 
El pago, tanto de log eupoiies vencidos, c ó m o d o 
los billetes aiuuvlbados en ej .sorteo niinicro 25 y an -
tciioros, tt breOtuBÑI pre.- .cnlMidü los Interesados sus 
valores aeonipiuiailos ile dolilo faet ura talonaria, quo 
se fdieitará gráti;; en e;Ua Delegaeión. 
L u lunas de despuelin se;:in de S ;i 10 de la m a ñ a -
n.i desde el 19 al JO de oelubre, y trau^COItldÓ esto 
pla/.o, á lan cottmoi horas de los lunes y martes do 
liada Bemuía! oXoepctóu hecha siempro de"los días 10. 
20 y .'!0 de cada mes y de lodos los sábados. 
Habana, septiembre 30 do 18ÍI2.—Loa Delegados, 
ylf. t'aZno i / O l i e i o s 28. C 11101 1 0 - í h 
E N T P E O B I S P O O B H A P I ^ 
IIM.tJI 
r-
A i m m y w 
1 0 3 , A a t J I A R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R a t J R A 
HAiJlíiN iJA^0.S l'OK E L CAÍJLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r ó d i t o y grirun 
l a t r a a á cor ta y l a r g a v i s t a 
íobre Nueva-York, Nucva-OrleaiiH, Verucruz, Móji-
co, San Juan do l'ucrto-Uico, l.oti.lres l'mls, l í r r -
deos, L i o n , IJiiyona, Jlamburgo, Roma, Nap'oI«¿ 
Vihin, GétioVa, Marsella, Havre, Eille, Nunlua, Saint 
• • • i : . in. Üii.'iipc, Tolonca, Venecia, ¡''lorencia, Pii-
l.irmo. Tnrln, Mesina, ¿i, asi eomo sobre 'odas b i 
eupitalos y jnieldon do 
n S P A N - f c E T f i t . A S C A W A P I ^ . 
i r>«l l£H •/ A 
HIDÜLG-O T C O M P . 
¿ 5 , OBUAriA 25 . 
Hacen pagos por el caldo, ^iran letras á corta J 
lar¡;.i vi i i y dan cartas de cródito sobro New-York 
¡Tiladelplda, New-Orleanu, San Francin o, Londru», 
París, Madrid, Harcolona y demás capitales y dudar 
des importantei de los EstadoB-Unidof y Enropa, asi 
•000 sobre Lodos loo pueblos de España y sus provin-
o i- V. l i l i IWl-I .11 
8, O'RKILLY 8. 
ESQUINA A MEitCADERES. 
H A C E N T A Í J O S V i H l B I i G Á B ^ 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londre--, New-Vork, New-Or-
leans, Milán, Turín, Etpmt^ \ I necia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, üpor to . ( l i l ind'ar , Hremen, Hanibur-
BO, r.uis , l l ü v n , Nanti , II.nleos, Marsella, Lille, 
I.yon, Méjico, Veracru/. R, Jub» do Puorlo-Uico, & 
Sobro todas las cajiitalen y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ihiza, Malión, y Santa Cruz do Tenerife, 
Y EN ESTA 18LA 
Sobro Matanrau, Cárdenas, llemedloB, Santa Clara, 
Caibarión, Ha^ua la Ciande. Tiiiiidad( Cienfuegos, 
li neii Sptiiiii», Sanliüi'o .ir 'uha, í'ie(j¡o de A . ila, 
M inz.iniilo, Pinar del Euo, Gibara. Puuito-Pi ineipe, 
Nuovlfas. etc. CHIS 1511-1.11 
J . M J o r j e s y C ' 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PACÍOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CAUTAS D E C U E D I T O . 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
SOBBÉ NEW^YOUK, P>()HrON, CIIICAOO, 
SAN FUANCISCO, KüBVA OKIÍEANS. V E R A -
OKUZ. MEJICO, BATA J U A N OE PüERTO-
aiCO, POHCB MAY A G-UER, I,< >NDi{KS, l ' A -
K i x , BTmDEOS. LYOÍTi BAYONA, IIAMBUR-
QQ BBBMEN BERLIN, V1ENA, AM8TEB-
DAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA. ETC., ETC. ASI COMO HOHRE TO-
DAS LAS CAIMTAHKS Y PCERTOS D E 
E S P A Í T A É I S L A S C A N A R I A S 
A I ) KM AS, C O M P R A N Y V E N D E N 1ÍENTAH 
ÉSPANOLASÍ FRANCESAS K [ N O L E S A S , BO-
VOS [ )E I-fiS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Ü U I E R A OTKA C L A S E DE V A L O k K S P C l l L I 
eos c lanr. i w u a A 
TUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situuilu en lu calle, de Júst is , entre las de Dnralillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina . 
El viernes 7, á las doce, so rematarán en los Al-
maeenes de San Josó, con intervención del Sr. A-
orénto de ' l'lie Cnderwitiny Co. Ageney Association 
Limited, ' ' Compañía de Seguros Marítimos compues-
ta de miembros del Lloyd Inglés, V!9 cuartos do pipa 
de vino Flor de Navarra, procedentes del naufragio 
(leí vapor CoiK/nistador. 
SabnQa. t de octubre de 1892.—Sierra y Cómez. 
1J834 3-5 
— E l viernes 7, á l a una, se rematarán en los Alma 
cenes de San Josó, entrando por la calle de Com 
postela. 177 sacos de abono natural, propio para Un-
oaa de liaeondudos y agrieultnres do tabaco. 
Habana. I de octubre de 181)2.—Sierra y Gómez. 
11635 M 
COMPAÑIA ANONIMA 
LONJA DE VÍVERES DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
Por aouerdo de l i í \ i í i ta Directiva so convoca á lo» 
Helioren aeeionlslas á . l ini la fiencral oxtraordinaria 
oue tendrá lugar, si se reúne número sulicicnte, c l 
día li del pró.'íinio mes de octubre, á las dos do la t n r -
le. en los t,aloiics de la Lonja de VÍVCÍVH, Eampunlla 
número 2. 
ICn ella |<¡ dará cuenta de la pQDapn bocha do la 
CÍUA en ida y de la venta de la dé .lustiz inimero 3, y 
como eontinuación de la iiuo tuvo lugar el 11 do.jnlio 
úllinio, .'.e disentirán los particulares ((lio (incdaron 
peiidientes de vesolueión de la Memoria presentada 
por la .1 nula Direetiva, entre los cuales llguran la 
i on .li neeión de nueva Lonja y el aum«nto déTciábilfcl. 
Bn dtoh.O Mto.podlá tratarte de introducir refor-
mas en los EstatuloH que faciliten á los señoree socioa 
á ser lepresenlados por otros, para cuya reforma, así 
como para el aumento do capital, so "hace necesaria 
la preseiieiu de los dos tercios do los Heñores accio-
nistas que representen los dos tercios del capital so-
cial. 
Haliana, 28 de .septiembre do 1892.—El Secretario, 
Manuel Marsún. OKMIt 5-1 
I U N C O ITEL C O M E R C I O , 
^OI rocan-iles ünúlos do la Uubana 
y Alinacone» do Regla. 
( S O I ' I K I I A 1) A N O N I M A . ) 
Adiiiiiiisl.i'.iciiMi (ici los l-ViToCiin-iH's. 
Habiéndose declarado sin erecto la subusta annn-
einda para el '.!'.! del eo i i i en le , eon objeto deeontra-
tnr el siibniini.sl ro ile maíz en iiia/..)i eaM, se convoca 
uttévantónte a los lieitadores. 
I'!l plie ;o de ( 'onilieion.'i y Modelo (le Proposicio-
nes, puede verse en la Seeiet'aiía de In Ailministra-
eion, iillos de la ICsIiieliin de 1 l a l iana ( \ ' i l ianueva) t o -
dos los dí-is IniblleH do deee á tres do la tarde, 
l.a siililist.'i se \ ei i l i c t i i i en bi casa de la Soeieil.nl. 
MeiiMileres ".il, el m a r l c s l l de octubre próximo, á 
lustren de la tunle; adniltiéiidose las iiroposieiones on 
pltogoa OOrra^pt. en diebo lugar, pe r l a coinisión reu-
nida ul electo, desde mediii lim a aníes de la seña la -
da |>arq eso acto. 
Ililbann. sepliemlne 'Jli de ].S!l2.—Al y^dminlstrador 
Oohond e Ingeniero Jefe, h'ianeir.co Paradela y 
(Jestat. C 1581 13-27 
(Joiiipañía del IAMTOCIUTÍI do Sagua 
la Onuide. 
S E C R E T A R I A . 
DuBneita la compra en subasta do 6,500 toneladas 
do carbón Weslniorel.inil. el lO.vemo. Sr. Presidente 
bo lellalade paráel acto el dia 7 del próximo mes do 
oelubre, á las tres do l a tarde, ea la ea'le del l l a r a t i -
llo núinei o 5, donde so eiieucntra el pliego de condi-
eiones íi disposiefón de los lieitadores, lo iiiismo ((lio 
en Sagua la Orando en la Adniinistración de la E m -
presa. 
I l i i s la el día y hora señalados se admitirán pronosi-
otobOl en pliegos cerrados; abiertos estos en dicha 
hora, se oirán pujas verbales durante (iniiiee minutos 
y lu Comimfda adjudicará la subasta a l mejor postor, 
ó no la adjudiearú á ninguno si no estimare, ucopta-
bles las ptopoeiolonei. Habaiia, 27 de septiembre do 
18112, — / V o K i / n o i / r /Mo, i / c . C l.R8lJ 8-29 
AVISOS. 
Ilustre Colep ile Aliopte Se la Hatoa 
RKCIIir i ' .Ut lA. 
I.a innta general extraordinaria convocada para el 
día de boy, no ha jiodido celebrarse por falta de n ú -
mero Hiitlcionto do señores colegiales. 
Be eidebraia el proxiniO domingo, nueve dol co-
rriente, á las doce del d ía , en cl local dol Colegio. 
Ueroadoret número 2, cualquiera 'tuo sea el nnmero 
de lút eoiieiivu nles. 
Hubaua, 2 du oetnliie de 1802.- E l Decano. Ldo. 
Josi' l í e rnán t l ez Abren . Cin.SO H-li 
Queda nulo, sin valor ni efecto el chcnuo número 
H,1H9 á l a orden de D. Luis GómezJ Toral por $!«)l) 
oro t ía el Raneo del Comercio, habiendo dado 
los paso» necesarios para que no seu pagado.—Hridat, 
H É r í l i i l I É l 
A LA HAVANE. 
AY1S. 
Tous les j i nnes framjais, nós en 1872, et residanl en 
Qbtta villo et ilans la province do la Havano Hont 
i n v i l é H á s e prósenter á la chaueellcrio du Consulat 
a;<Suéral avanl le 31 Octobre eoiirant. 
C UCT d-fi 
A V I S O . 
('on e-ta l'eeha y ante cl Notario D . Mamud l 'or 
nai is, i|iieda ilisnelta la soeiedud ipie giraba en esta 
plaza bujo la razón de llorrell y Aguirre, en la calle 
OUriplu míinero 112, depósito y taller de niai|uinaria; 
i|iieil.iiido eomo ímfto ilueiio de ¡a easn 1). Jainie l i o -
i r. II v \ alls, iino taiiiliión i|ueda hei bo cargo de los 
cróditos aidivos y pasivos de la mtam£. 
Habana, '¿7 de septiembre de 1892.—Jaime Horrell. 
11288 alt 8-27 
I N T E R E S A I T T E . 
Con todas las condiciones propias para fábrica de 
tabacos, so abiuila la casa calle do las Virtudes n á -
im io ;MÍ, donde estaba L a Flor de Murías; tanibieii 
pm su eu)i;ielilad puedo servir para cualquier otra i n -
ilustria. L i llave ó impondrán en el cafó de al lado. 
11026 8-5 
ARBITRIO BE GAMBO BE LÜJO, 
(iiic se dpsíiiie á tiro 6 silla, 
cu 1892 á U'i. 
R E C A U D A C I O N . 
Terminando el día 15 del mes próximo el plazo con-
cedido por el Excmo. Ayuntamiento para que los se-
ñores con Iribuyen les veriliquen cl pago s in reeiui:" ! 
por el concepto arriba expresado y con el objeto de 
evitar los perjuléios oue á los morosos impone el ar-
tfeulo 8'.'del idiego de condiciones y los demás qno 
ni oí . den por la via ejecutiva de apremio, se recuerda 
nuevainento por este media para general conocimien-
to, suplieando al contribuyente la presentación del 
recibo ¡interior. 
Habana seli-nibrc 27 de 1892.—El KeenudadQr, 
4nlomo Súnchete UolS 
J U E Y E S 6 D E OCTÜBBE D E 1892. 
E l deber de los portidos. 
E n la sección correspondiente do nuestro 
ALCANCE de ayer y del presente número 
habrán visto los lectores un telegrama de 
Madrid que dice de esta marera: 
.JIAlganri3 periódicos se ocupan de los jui -
cios que ha hecho el DIARIO P E L A M A B T X A 
acerca de los sucesos recientemente ocurri-
dos en la isla de Puerto Eico con motivo 
de la implantación do las nuevas tarifas del 
subsidio industrial,, y acerca también de 1P 
sitiiución de la isla de Cuba. 
d á mucha importancia á las declara-
cinrueo hechas, con este motivo, por el D I A -
RIO D E LA MARINA." 
r Nuestras declaraciones, como recordarán 
los favorecedores del DIARIO, estaban sin-
tetizadas en las siguientes frases: 
"Cuando pesamos las resoluciones del go-
bierno y las necesidades de estos pueblos, 
no podemos menos quo afirmarnos, dentro 
de nuestro credo asimilista, en la necesidad 
de instaurar en las dos Autilla? españolas 
un régimen administrativo descentraliza-
dor que, poniendo término á conflictos tan 
lamentables como los úl t imamente acaeci-
dos, mantenga por siempre indestructibles 
los lazos que unen á estas provincias con la 
Madre Patria.-' 
E n & necesidad do una deaoentralización 
administrativa, tan amplia y prudente co 
mo lo permitan la unidad nacional y el 
espíritu asimilador que caracteriza á nues-
tra patria como potencia ultramarina, des-
cansa el problema íntegro de la gran refor-
ma que urgentemente debo acometer el go-
bierno nacional en ambas Antillas, sobre 
todo en la isla do Cuba. Asi lo ha recono-
cido, on estos últ imos tiompos, la opinión 
ilustrada y reflexiva un la Pen ínsu la y en 
e sus provincias, máxime desde que un mi-
nistro de Ultramar, el señor don Fernando 
de León y Castillo, declaró, en pleno Con-
greso de los Diputados, combatiendo, por 
cierto, la doctriua autonómica, que si des-
de Madrid podía gobernarse á las Antillas, 
dosdo Madrid no se las podía administrar. 
Manifestaciones substancialmente semejan-
tes h a n hecho los hombres públ icos de to-
dos los partidos, y el propio señor Homero 
Robledo, actual ministro de Ultramar, ha 
reconocido y proclamado el principio des-
centralizador, si bien lo ha entendido df 
un modo harto equivocado, según lo prue-
ba la implantación de loh llamados gobier-
nos regionales. L a mayoría, por no decir la 
totalidad, de los periódicos más caracteri-
zados de la Madre Patria, ha abogado por 
la adopción de dicho régimen para la ad-
ministración de Cuba y Puerto Rico. T esa 
unanimidad do todos los hombres políticos, 
de todos los periódicos y de la general opi-
nión en la Península y en estas provincias 
no puedo ser menos, y a¿i es, que el resul-
tarlo lógico, ó, si se nos permite la frase, la 
inducción racional do la experiencia histó-
rica. 
No basta, empero, quo los periódicos pe-
ninsulares, sobre todo aquellcd que voflejan 
el credo de los partidos y los puntos de vis-
ta políticos de importautes personalidades 
proclamen la justicia y la conveniencia de 
ia descentralización adLiinistrativa, como 
tampoco basta que ministros y jefes de 
partidos enuncien sencillamente esa gran 
necesidad de Cuba y de la misma Nación. 
E l punto tieno capitalísima importancia y, 
por ello, ha menester una definición con-
creta y un desenvolvimiento acabado, mu-
cho u n í s en estos tiempos en que la política 
va tomando un carácter positivo, antes de-
terminado por la cuidadosa observación de 
ios sucesos y de los pueblos que no por va-
guedades do programas ó idens preconce-
bidas de escuelas, no siempre, ni por igual 
ajuste y medida, aplicables á todos los paí-
ses. 
Alternan lós partidos denominados gu-
bernamentales en el mando do la nación y 
tienen, respectivamente, criterio y solucio-
nen previamonto madurados ó, por lo me-
no?, definidas, cou m a y o r ó menor precisión, 
para los problemas y las cueBtionos funda-
mentales de la Madre Patria; y, s i n embar-
go, esos partidos ni en la propaganda de la 
oposición ni en el ejercicio del poder defi-
nen un plan político y adminibtrativo a p l i -
cable á estas provincias, como si nuestros 
asuntos locales no estuviesen, según hemos 
afirmado con prueba inexpugnable, englo-
bados en la totalidad de las cuestiones na-
cionales, ó como si pudieran sor derecha-
mente encauzados por las peligrosas vías 
de las formulas generales. 
Hasta ahora han logrado loa gobiernos 
nacionales sortear los escollos de la indefi-
nición respecto á Cuba y Puerto Rico, á lo 
que poderosamente han contribuido la sen-
satez y el patriotismo de sus habitantes; 
pero como ese infecundo sistema, también 
en extrañas colonias mantenido por s u me-
trópoli , pero asimismo rectificado por la 
misma en tiempo y condicionoB oportunas— 
y de ello son prueba fehaciente las colunias 
francesas, en las que, como es sabido, im-
pera la tendencia asimilista—como eso in-
fecunio Sistema, decimos, ha producido re-
sultados que distan no poeo do los fines 
apetecidos, nosotros entendemos que los 
partidos llamados á la gobernación del 
Estado s© hallan en el caso de definirse, 
presentando, entre Las proclamaciones de 
su credo, soluciones concretas quo respon 
dan, no á la ins tantánea satisfacción de una 
necesidad aislada ni siquiera á la conjura-
ción do un conflicto, sino á principios bien 
d e í o m i n a d o s de gobierno y administración 
que así resuelvan ó suavicen los problemas 
actuales, como asienten nuesLra vida ad-
ministrativa en un sistema científico, sólido 
y práctico. 
Y pues que J.z descentral ización adminis-
trativa es condición indispensable, por esen-
cial, de nuestra existencia política, cumplo 
que los partidos gubernamentales á quo nos 
Vapor-correo. 
A las ocho y treinta y cuatro minutos de 
la mañana do ayer, sogún telegrama recibi-
do por la Comandancia General del Apos-
tadero, pasó por Matornillos el vapor-correo 
Ciudad de Santander. 
E l Sr. OMspo. 
E n Matanzas se espora, del viernes al 
sábado de esta semana, á nuestro respeta-
hemos referido, la traduzcan en organismos | ble Obispo Diocesano, con objeto de presi-
dir la solemne apertura del colegio Sagrado 
Cora zón de Jesús , quo los Rdos. Padres 
Paules establecen en aquella ciudad calle 
del Rio número 48. 
do inuiediata implantación en Cuba que a-
seguren, tan eficaz como discretamente, 
dentro del espíritu asimilador de nuestra 
patria, una rm-yor y más provechosa inter-
vención del país en la gest ión de sus pecu-
liares intereses. Si se persevera en la va-
guedad y en las indeterminaciones habi-
tuales, nuestros problemas pueden llegar á 
revestir un carácter, no amenazador para 
el fundamental principio de la nacionali-
dad, pero sí favorable á conflictos peligro-
sos que todos debemos evitar, en bien de la 
nación, do esta Isla y del derecho moderno, 
á que no podemos sustraemos. 
E l vapor "Panamá." 
Con objeto de auxiliar al vapor P a n a m á , 
de la Compañía Trasat lánt ica española, que 
como pueden ver nuestros lectores en ol te-
legrama que publicamos en la sección co-
rrespondiente, ha encallado en el cayo E l -
bow, próximo á la costa do la Florida, salió 
do este puerto á las doce y media del dia 
do ayer, el vapor correo d é l a misma compa-
ñía Ciudad Condal. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P 
Viños, director del Observatorio del Real 
Colegio de Belén, nos remite para su publi 
cación la comunicación y los siguientes tele-
gramas: 
Habana, 5 de ortubre de 1892 
á las 10 de la m a ñ a n a . 
E l centro de la perturbación que cruzó 
anteayer entre Jamaica y Cuba, avanzando 
para el O. ha cruzado ya el meridiano de la 
ITabam. al S. 
Desde la calda de la tarde de ayer nos 
haiiamos envueltos en la calma central ó 
en el vórtice de la perturbación y en su 
borde N. 
Y a otras veces tongo indicado que el vór-
tice ó la calma central de esta clase do por-
turbaoionos sutle ser do muy gran diámetro 
y abarca una vasta extensión. E n todo ese es-
pacio central el barómetro so mantiene bajo, 
la pendiente barométrica es nula ó casi nu-
la, y ol graduante barométrico queda prác-
ticamente reducido á coro: reina, por con-
MÍguiento, en ese espacio la calma ó vientos 
muy flojos y variables; la nubosidad dismi-
nuye de una manera muy notable y aclara 
el cielo; cedan por completo, ó escasean mu-
cho las condensaciones; y por lo común un 
calor pesado y pegajoso so hace sentir. 
A l partir de l,a región central hácia la 
región marginal do la perturbación, el ba-
rómetro va subiendo; el graduante baro-
métrico so hace perceptible, y se va acen-
tuando más: so entablan de nuevo los vien-
tos ciclónicos, que van refrescando por 
momentos; el cielo vuelve á cubrirse, y pre-
aéntanse de nuevo los chubascor.. 
Según esto, mientras ÜOS hallemos en la 
región vertical ó central d é l a perturbación, 
tendremos vientos calmosos ó flojos é incons-
tantes, con cielo más ó monos despejado v 
coo poca ó ninguna lluvia; y á medida que 
)1 brirómotro vaya subiendo, y nos vayamos 
iu:ornando en «i disco ó región marginal, 
do entablarán de nuevo los vientos cinlóni-
COÜ, que serán por lo general de la parte 
del S., so volverá á nublar ol cielo, y arre-
ciarán de nuevo los chubascos, refrescando 
el viento, que como llevo dicho, no puede 
sor muy fuerte, si no es en casos excepciona-
les é imprevistos. 
Desde las primeras horas de la mañana 
el barómetro tiene tendencia á subir. 
B . Viñes, S. J . 
Cablegramas recibidos do la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Culta, 5 de octubre. 
P. Viñes .—Habana. 
7 m. B . 29,93, viento SO., en parte cu-
bierto, las nubes bajas corren del SO., ano-
che viento SSO. aguaceros fuertes á inter-
valos. 
St. Thomas 5. 
7 m. B . 30,03, viento E . flojo, en parte 
cubierto. 
Barbada 5. 
7 m. B . 29,98, viento N E . , lloviznas. 
Ramsdeu. 
Santiao ) de Cuba, 5 de octubre } 
9,20 m. I 
P. Viñes .—Habana. 
Arco cirroso formado es. densos al NO. 
Ramsden. 
Santiago (¡é Cuba, 5 de octubre: ' 
P. Viñes.—Habana. 
3 t. B . 29,85), viánto S S E . brisa, en par-
te cubierto, las nubes bajas corren del 
OSO. 
Bumsden. 
Recibidos do la Administración General 
ie Comanicaciones. 
Eemedios, 5 de octubre. 
P. Viños.—Habana. 
3 t. B , 757,3. TermtV 28,0 calma, velo ci-
rroso denso, k. bajos y n. del S E . cubiorto. 
E l Administrador. Carrera. 
Santa Ciara, é de octubre, 4 t. 
Padre Viñes.—Habana. 
B reducido 757,57, viento SSO., cielo en-
capotado, sk. del SO., lloviznas durante e l 
dia. 
Muxó. 
Director del Instituto Provincial. 
Puerto Principe, 4 de octubre. 
V. Viñes —Habana. 
2 t. B . reducido 759,48, vjonto flojo del 
SSO., cielo cubierto, tiempo lloviznoso, n. 
al 1? y 4? cuadrantes, sk al 2?, dirección 
nubes bajas SSO., pluviómetro 1,2 m, m. 
Termómetro 2G,0. 
Betancmrt, 
Director del Instituto Provincial. 
Gicnfucgos 5 de octubre. 
P, Viñes .—Habana. 
Ayer 2 t. B . 29,81, viento S E . , lloviznas, 
cubierto, truenos. 
Hoy 9 m. B- 29,89, viento S E . flojo, cu-
bierto, niebla. 
p . Qangoiü. 
Santa Clara, 5 de octubre, 34 m. 
P. Viñes—Habana. 
B . 760,19, viento S. y SO., corriente de k. 
bajos del SSO. 
Muxó. 
Director del Instituto Provincial. 
Remedios, 6 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
3 t. B . 7G1, ventolinas d o l í ? y 2" cua-
drantes, chubascos á intervalos, sk. al N., 
cerrazón al 2? y 3.er cuadrantes, densos 
eumulua al 4? 
Burgas. 
Anticipo. 
E n la mañana de hoy, se acordará por el 
Consejo del Banco Español, anticipar al 
Ayuntamiento los cuarenta mil pesos en oro 
que en tal concepto, io tiene pedido, cuya 
cantidad dest inará la Corporación Munici-
pal, al pago del cupón número trece del 
empréstito de los $300,000 vencido el día 30 
de septiembre último. 
•ilMi » din ii • 
Felicitación. 
Con motivo de celebrar anteayer sus días 
el Exemo. Sr. Gobernador de esta Región, la 
Cámara do Comercio do esta capital, re-
presentada por su Presidente y Secretario, 
acudió personalmente á felicitarle; dando 
con dicho acto un testimonio del agradeci-
miento de la Corporación, por las atencio-
nes de que la hace objeto dicha citada Au-
toridad. E l Sr. Casaá. muy reconocido pol-
la delicada deferencia de la Cáurira, reite-
ró su propósito de continuar atendiendo so 
licitamente y con todo interés, cuanto con 
ella se relacione, como vieno haciéndolo 
desde que se halla al fronte de esta impor-
tantís ima Región. 
Canje do billetes.—Dia 5 do Octubre. 
E N L A H A B A N A . 
O 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS PAMAS 
HBCBITAS JEXVKERAMK-TK í»AíiA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 8 de septiembre de 1892, 
E l duelo de la princesa de Metternich ha 
teñ id" gran resonancia en toda la Europa: 
y a saoreis mis queridas lectoras quo esta se-
ñora se ha batido con una bella ó interesan-
te condesa, y no por motivos de amor ó de 
galantería , sino por diferencias en la cues-
tión de la Expos ic ión doi arte lírico que tie-
ne lugar en Viona y do la cual eran ambas 
presidentas. 
L a princesa de Metternich es una dama 
quo cieno la pasión ÚÜ la notoriedad: ha he 
chn siempre el primer papel en todas par 
tes, y no ee resigna á no hacerlo: tiene ya 
. ? de sesenta años, y aún no so resigna al 
sosiego y al reposo: toda la bnona sociedad 
•rienesa se ha escandalizado cou ol desafio, 
y h. prensa, ha publicado mu-: ras anécdotas 
cariosas acerca do lv:s desafíos femeninos; 
se pusieron en moda en Francia durante ol 
reinado de L u i s X I I I y el primer duelo fué 
el de dos grandes damas de la corte, la con 
de P^lignac y la marquesa deNesles: se ba-
íierou á pistola en ol Bosque de Bolonia por 
los I" rmosos ojos del duqu« de Richelieu 
que coqueteaba con ambas señoras. 
Mmt'. de Po!:?nac no dió on el blanco: en 
cambio la marquesa de Nesles le llovó con 
el tiro la punta de la oreja, imperfección 
que la dejó privada de llevar pendientes 
por todo el resto de su vida. 
Son en efecto, muy dignas de lúptima las 
personas que no pueden" retirarse á la som-
bra despué-; de h?bor sido asiros brillantes 
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E N M A T A N Z A S . 
D i a 4 de Octubre. 
So canjearon $22,212-45 en billetes frac-
cionarios, quo re lucidos al 50 por 100 en 
plata, importaron $11,100-22. 
E n billetes do $5áí;>l3000 so canjearon 
$17,900 quo invertidos al 249 por 100 on oro, 
equivalen á $ 7,212-85. 
E N CAH.DE ÑAS. 
Se canjearon en billetes fraccionarios 
$ 0,893-05 equivalentes á $3,440-52 on 
plata. 
De los billetes de $ 5 á $ 1,000, se canjea-
ron $ 18,335; que reducidos á oro al 249 por 
100 importaron $7,363-42. 
L a maniíestacióu de ios obreros. 
L a s personas que quieran asociarse á la 
manuestación del progreso de Cuba, desde 
loe tiempos del dcscubrimionto hasta núes 
tros dias, pueden dirigirse á la Secretaria 
de la Comisión, establecida en la calle de 
Curazao, número 18, de las seis de la tardó 
en adelante, donde aquella so halla consti 
ttüda en sesión permanente. 
Sabemos que entre las personas que se 
han of.-ocido á contribuir al mayor auge de 
la fiesta, se encuentra el Sr. D . Perfecto L ó -
pez, quien oxhibjrá. en la manifestación un 
kiosko, en un carro preparado ad-hoc, con 
los diversos productos del tabaco, en ol quo 
irán multitud de señoritas, unas con trajes 
do indias y otras con el de obreras del 
dia. 
También se han ofrecido á prosoutar ca-
rros con maquiuaria para la elaboración de 
sogas, un ingenio con su trapiche, etc. 
L a Comisión solicita y aceptará gustosa 
el concurso de cuantas personas de buena 
voluntad se les preste; y pide á los Vocales 
nombrados quo acudan por la noche á la 
Secretaría á desempeñar las comisiones que 
se les encarguen. 
Sección Central <le Hacienda del Go-
bierno General. 
NEGOCIAUO DEL TIMBEE T LOTERÍAS. 
I . O T E I U A . 
Estado de C i j a del dia 3 de Octubre de 1892. 
Existencia ayer.. 
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T o t a l . . . . 
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do la sociedad en que han pagado su juven 
tad: conocí á una señora que ya pasaba de 
los setenta años y quo vestía como una jo 
ven de veinte: y habiendo hablado á otra 
señora amiga suya de aquella deplorable 
manía que la imeía objeto de las burlas de 
todas, me contestó tt istemenís: 
—Tiene usted mil razones, pero es inútil 
tratar de convencerla: los años no han pa-
sado para ella, y hoy se cree que le están 
bien las mismas cosas que se ponía hace 
treinta: ya no puede andar, por lo débiles 
oue los años han dejado sus pies, y aún ttisa 
zapatitos de raso escotados: do modo quo 
todas se burlan do su pasito de santo en 
peana: así sucede con sus trajes y sus con-
fecciones, con su modo do hablar; la pobre 
señora paroce una momia embalsamada quo 
ha dormido bajo "la tierra por efipacio de 
muchos años." 
Esto ejemplar tiene muchas copias en 
Madrid y on tpdas partes: dos do las más 
ardientes devotas de la celebridad, so han 
encontrado ahora en París: Sara Bornardt 
y Luisa Michel: esta última fué á ver á la 
gran trájica para pedine organizase una 
función á beneíicio de los anarquistas que 
so han refugiado en Londres y que perecen 
abrumados por la más espantosa miseria. 
Sarah recibió á la renombrada agitadora 
como no es en olla habitual, pues apenas se 
digna recibir á nadie; hizo que payase á su 
cuarto, la condqjo á un diván, y se sentó á 
su lado; tomóla una mano, y le preguntó 
afectuosamente en quo podía complacerla: 
expuesto el objeto de su visita, Sarah repu-
so con dulzura: 
Pero amiga mia, una ropresentación no se 
improvisa en veiuticuaíro b^ras: yo os pro-
meto formalimento organizaría y tomar par-
to eu ella; pe'-o dadme tiempo y yo ea cam-
Vapores. 
Han onirado ej amoricano Maseotte, de 
Tampa y Cayo Xiueso, sin' jaov^dad, quedó 
incomunicado: y de Caibarion,' .el inglés 
Btirnley, sin novedad. 
bio os daré algún dinero para las más pe-
rentorias necesidades de esos infelices! 
Luisa Michel dudaba de lo quo estaba 
oyendo. Saí'ah, la gloriosa judía reina de 
la inte l igenciá y de Ja elegancia, la mujer 
más admirada del mundo, estaba allí senta-
da á su lado, hablándola afectuosamen-
te! Luisa Michel sentía la presión 
de la pequeña mano de Sarah cargada de 
sortijas, y la vió levantarse, ir á un pe-
queño y precioso mueble de laca nato, 
con el interior de raso colpjr de azufre, 
y sacar de él quinientos francos que 
le entregó con una gracia encantadora: la 
s u m a era pequeña: pero el modo do darla 
no tenía precio para la oradora de las ca-
lles, quo a l desjjvdjrso de la famosa actriz 
se ofreció á ella incondicionajmente para 
todo cuanto la encontrase útil. 
L a representación prometida se dará con 
el ooncuroO do Sarah y de otros aetores de 
g r a n mérito, y de ella obtendrá un gran be-
neíicio los refugiados en Londres. 
« * 
Ko puede dudarse: las tendencias do la 
joventud, van hoy francamente hacia ol 
misticismo: un siglo d<- filosofar y de perse-
guir en todas las formas lo absoluto, acaba 
en un franco renacimiento religioso, traído 
por efecto de la inmensa melancolía, origi-
nada ésta por el fracaso de muchas grandes 
cosas en que esta generación había puesto 
sus amores y sus esperanzas. 
Pa&cal, el más grande y profundo pen-
sador que se ha conocido, lo dijo:—"La po-
ca filosofía nos aparta de Dios: la mucha fi-
losofía, acaba por llevarnos á él." 
Nada demuestra más el impulso que mue-
ve las a lmas , quo el anhelo febril con que 
oada cual busca un punto do apoyo para el 
idoal y para la vida: los sabios que creían 
Par.i el Lazareto del Kariel. 
E n el cañonero Cuba Españolo , quo salió 
ayer para el Mariel, se embarcó una com-
pañía del Eegimiento doTsabcl la Católica, 
que va on relevo de la compañía de Inge-
nieros que allí se encuentra. 
A bordo del expresado buque se embar-
carán, asimismo, gran número de efectos y 
medicinas, destinadas para aquel L a z a -
reto. 
A l regresar el Cuba E s p a ñ o l a traerá la 
cuadrilla do penados que están empleados 
en los trabajos del Lazareto. 
Las Fiestas del Centenario. 
E l Escmo. Sr. Comandanto General de 
Marina, Presidente del Centro Asociado, 
organizador de los festejos del Centenario, 
tiono el proyecto de proponer á los señraes 
vocales quo forman aquél, que la procesión 
cívico-histórica, salga dos veces durante 
los días señalados para las fiestas que con 
tal motivo se han do celebrar; satisfacien -
do de ese modo las aspiraciones de muchos 
que desean que la procesión pase por esta 
ó la otra calle. 
Por nuestra parte debemos manifestar 
que, teniendo en cuenta que las Sociedades 
Regionales han hecho gastos do considera-
ción para quedar cada una con el mayor 
lucimiento, no nos paroce mal que la proce-
sión salga dos vecos, á fin de quo recorra 
las calles que lo merezcan, ya por su an-
chura y belleza, ya por estar domiciliados 
en ellas comercios de importancia y cré-
dito. 
No pondremos término á estas l íneas, t in 
enviar nuestro aplauso al celoso General 
de Marina, Sr. Gómez Loño, por lo quo ha 
trabajado y trabaja en pro de la brillantez 
y esplendor de las fiestas que se van á ce-
lebrar en la Habana, con motivo del cuar-
to Centenario, venciendo los obstáculos que 
se presenten y conciliando todas las volun-
tudes en la persecución de tan levantados 
propósitos. 
JJAS R E G A T A S ¡UATUTIMAS. 
Con objeto de contribuir á celebrar el 
Cuarto Centenario del descubrimiento de las 
Américas, y de acuerdo con la Comisión de 
fettojos, ha dispuesto el Exemo. Sr. Co-
mandante General del Apostadero, teDgan 
lugar en este Puerto el día 12 del actual, 
dos regatas de botes al remo y una á la ve-
la, para las que se invita á los extranjeros 
y nacionales de guerra, como asimismo á 
los particulares que deseen tomar parte en 
ellas, bajo las condiciones siguientes: 
Primera regata al remo.—Do botes de 8 
á 10 remos paroles ó de punta. 
Segunda regata al remo.---De botes de 4 
á G remos páreles ó do punta. 
Unica regata á la vela. - D e Yacht do re-
creo de 0 á 30 toneladas de arqueo. 
Pura la primera regata, adjudica la Co-
misión de festejos del Centenario dos pre-
mios: uno do cien duros y otro do cincuenta. 
E l primero para el bote que antee alcan-
ce Ja meta, y el segundo para el quo lo 
siga inmediatamente. 
Para la segunda dos premios do los mis-
mas cantidades, y iidjudicados en iguales 
condiciom"? quo para la primera regato. 
Para la única á la vela, un premio con-
sistjnte en tm objeto do arte. 
L a primera regata empozará á las dos w? 
la tarde. 
L a segunda cuando se dé por terminada 
la primera. 
L a única á la vela, cuando termiui la 
segunda al remo. 
L a línea de partida, será el espacio com-
prendido en la eufiljucióu de tas boyas . del 
puerto marcadas con ios números 1 y 2. 
L a di?taneia, será la. que media ontre la' 
línea citada de partida y una boyado la bd-
oa. del puerto, á la que se hallará ama'Ifftda 
una embarcaoinu con bandera nacional vi 
sible para todos. 
E l punto de llegada, será la referida em-
barcación, de la que arrancará la bandera 
el patrón del bote vencedor y cuya po^e-
aión le dará derecho al premio. 
Los botes, tanto de guerra como particu-
lares, nacionales y extranjeros, que hayan 
de tomar parte en las regatas, serán pre-
sentados en esta Capitanía do Puerto, los 
«líao 10 y 11, desde las once de la mañana 
a las cinco d é l a tarde, para ser reconocidos 
por el Jurado; y las embarcaciones que óate 
admita, no podrán aumentar el número de 
reinos, ni quitar curvas, puntales ni demás 
piezas quo constituyan ilegalidad, .pndicn 
do suprimirse escudos, enjaretados, baldes 
y iomáü útiles volantes. 
So nombrará un Jurado compuesto do un 
Jefe de la Armada, dos Oliciales de la mis-
ma y dos Capitanes do la Marina Morcante. 
E l Jurado establecerá y vigilará la l ínea 
de botes entre las bo,i as de partida, con 
objeto de evitar cualquier irregularidad que 
pudiese afectar á l a legalidad de las rega-
E u el punto de llegada, estará el Jurado 
para declarar el bote vencedor. 
Los hotos so situarán en la línea do par-, 
tida, empezando por la boya uúuiwro 1, en 
el orden de u u m o n c í ó n natural quo bajan 
obtenido al inscribirse en esta Capilaniu 
de Puerto; y el momento de aranque se iá 
ol cañonazo que disparará el baque de la 
insignia. 
Para la colocación de los Yaehts, se em-
pleará el mismo orden que para Ioi3 botes so 
expresa en estas instrucciones, aguantán-
dose aquellos en la línea, proa al viento so-
bre rezón. 
Tres puntos de corneta que so darán cin-
co minutos anl-^s do disparar la Capitana 
el cañonazo do salida, provendrán á foq pa-
drones do los Yaehts, de estar listos para 
largarlas amarrac, que tendrán boyarín, 
con objeto de poder levar los rezones inme-
diatamente termine la regata, siendo do 
cuenta do los respectivos Yaehts esta faena. 
E l Yacht vencedor será el primero que 
rebase á bariovouto la meta d é l a rojíata. 
L a s dotaciones do los botos de guerra que 
tomen parte «n las regacn^ vendrán de pan-
talón de ¡anilla azul, elástico blanco con 
manga corta, correa y gorra tuaoca. 
Se recomienda á las dotaciones de las 
embaTcaciones particulares que tome;) pai-
te er lab regatas, que adopten la uniformi-
dad del trajo. 
Se prohibe á toda embarcación de cual-
quíor clase que se , atravesar la línea de 
regata en los momentos en que estas estén 
verificándose y los iufractoreis serán multa-
dos. 
Ifabana, octubre 5 do 1892.—El Capitán 
do Puerto, Fernando MQÍ tines, 
B O H B E K O S D E L CO^ÍEUCIO. 
E n la noebe del martes se reunieron lop 
Jefes y Oficiales del Muy Benéfico Cuerpo 
de Bomberos del Comercio, cou objeto de 
acordar el modo con que concurrirán á la 
procesión Cívica, que se efectuará con mo-
tivo del Centenario; acordándose que asista 
una brigada de Salvamento y otra de Obra-
ros, una sección do bomba y. la sección de 
Sanidad. E l material rodado quo llevará oí 
Cuerpo se compono de la bomba Habana, 
su carretel y el carro de auxilio. 
E N S A X C T I S P m i T U S . 
Leemos en nuestro apreciable colega el 
Diario del Ejército: 
"Hemos tenido el gusto de saludar al en-
tusiasta capitán del batallón do .voluntarios 
do Sancti-Spíritus, don Rafael Suardíaz, 
quo la ciencia es el todo, J^s quo lian nega-
do la existencia del alma llamándola fósfo-
ro cerebral, los materialistas, los atóos, to-
dos van volviendo los ojos á Cristo eu la 
cruz, y unos con noble franqueza, y otros 
en voz baja y tímida, todos exclaman: ¡tú 
sólo eres la luz y la verdad! 
Nada por descubrir, y dentro do poco 
tiempo nada quedará por conquistar: la im-
prenta, la electricidad, el telégrafo, el telé-
fono, ol hipnotismo todo so reúne para ilus-
trarnos, todo nos da facilidades para la vi-
da, y nada nos la hace feliz ! el espíritu 
se ilustra y el corazón se endurece y la con-
cioncia se atrof ia . . . . y es que el saber no 
trae la dicha, porque ésta sólo es patrimo-
nio de los humildes, de los que siguen la ley 
de amor y de perdón de Jesucristo! 
Un escritor de mucho talento lo ha dicho 
on un poriódico de gran circulación. Habla 
dol malestar general, y dice:—"Es que esta 
civilización tan universal semejante á lluvia 
estival, sólo ha penetrado en las capas pri-
meras. Con una pequeña nube que se IOIÜ-
pa, hay olor á tierra mojada. Sin embargo, 
ol corazón do la tierra permanece seco " 
"Un alma tan pura como la de Moreno 
Nieto escribía:—"La religión! E l arte! no 
quiero saber más! con el arte y la religión 
vov distrayendo ol gran fastidio de la vi-
da!" 
.Aquel hombre había hecho más quo aso-
marse á todas las ventanas de la ciencia 
L a ciencia era su propia casa: él era do ella 
y ella le pertecía. Mas al morir sintió la 
necesidad de otro aire y de una luz nue-
va De todo el puntido de verdades que 
había recogido en los libros y on la vida, no 
supo sa^ar una sola, que ni á él ni á los oue 
a.mib.i. pudiera servirlo áe consuelo." 
He aquí explicado do Ja manera más bo-
que ha venido á osta capital especialmente 
comisionado para adquirir los fuegos de ar-
tificio que han de quemarse en las fiestas 
oon que aquel uuírido y brillante cuerpo de 
Vblnntarios celobrarará las fiestas dol Cen-
tenario. 
E s este un ejemplo muy digno do imita-
ción y que habla muy alto en pro de los vo-
luntarios de Sancti Spíritus y particular-
mente, de su digno jefo, nuestro amigo el 
teniente coronel don José Vergara." 
E N P I N A R D E L R I O . 
Ho aquí un extracto dol programa de las 
fiestas quo se celebrarán en dicha ciudad 
con motivo del Centenario del descubri-
miento do América: 
D i a 12 de octubre. 
Diana y salvas do artillería al amanecer. 
A las 9 de la mañana—Misa solemne en 
la Iglesia Parroquial con asistencia de las 
autoridades y corporaciones civiles y mili-
tares. 
A las 3 de la tardo—Corrida do toros en 
el cuartel general de esta población. 
A las 8 do la noche—lletrota, con coros, 
on la plaza do armas. .. . 
D i a 13. 
Diana y salvas de artillería al amanecer 
A las 9 de la mañana—Misa de campaña 
en la explanada que se encuemra situada 
frente á la Quinta de los Dependientes. 
A las 3 de la tardo—Gran revista militar 
á la quo concurrirán todas las fuerzas del 
Ejército, Voluntarios y Bomberos de este 
término y además ol Regimiento de caballe-
ría de Consolación del Sur y los Escuadro-
nes de Vinales y San Juan y Martínez. 
A las diez y media de la noche—Gran 
baile de invitación on el teatro Lope de 
Vega: 
D i a 14. 
Diana y salvas do artillería al amanecer. 
A las 7 do la mañana—Cabalgata y pa-
seo en coches por la Calzada hasta la tien-
da de las Taironas, conocida por de Carcedo. 
A ¡as 3 de la tardo—Corrida de sortijas, 
cu la calle Mayor entro Calzada y calle 
Nueva. 
A las 8 do la noche-Reparto do los pre-
mios del Certamen literario en el Teatro 
Lope de Vega. A continuación habrá unu, 
gran velada. 
E N U K M E D I O S . 
E n los días 10, 11 y 12 del actual habrá 
grandes fiestas en el poblado de Buenavis-
ta, Remedios, con motivo del 4? Centenario 
del descubrimiento de América. 
E N C O N S O L A C I O N D E L S U R . 
También esta villa prepara en pequeña 
escala para el día 12 del corriente, sus fes-
tejos á la memoria del insigne navegante 
Cristóbal Colón. E n sesión del día 20 a-
cordó la Corporación popular, ontre otros, 
los siguientes: 
Diana al amanecer, con salvas y repique 
general de campanas, 
A las siete de la mañana, distribución á 
loa pobres en la Casa Consistorial, de una 
limosna consistente on mil raciones de car-
no fresca y pan. 
A las ocho, misa solomoo con sermón y 
To-Deura, acompañada aquella por la or-
questa de Cisnoros, en ta Iglesia Parroquial, 
asistiendo las autoridades y corporaciones 
civiles y militares. 
A las doce del día, salvas y sesión ex-
traordinaria del .Ayuntamicnío. 
A l a s cinco do la larde formará en la pla-
za do recreo la compañía do voluntarios, 
donde se procederá á repartir la medalla 
de constancia concedida pór 1;;. superiori-
dad á los individuos do aquella. 
De siete á ocho do Ja nocho, retreta en la 
p^za de recreo, por la charanga do la; 
compañía de vuíuntários, cuyo eatusifKstH 
Jéra D. José Ramón Fernández la ha cedi-; 
do graciosamente para el mayor esplendor 
•le los festejas. 
A la misma hora, el pirotécnico Sr. Dios 
(puemará una pieza magnífica, amenizada 
con voladores, correos y bombardas. 
Y . noy fin, con caráoter extraofi-ñal, l i * 
porioumles de recreo e:' seguro que ofrece-
rán álgtyO espectáculo do velada ó baile. 
E l Ayuntamiento «te»ja á l a iuieiativa par-
' icuiur la organización de otros festejos que 
contribuyan á dar mayor animación y auge 
á ia conmemoración rie tanmemorable fecba. 
E l Secretario del Casino. 
Según se nos comunica, ha sido nombra-
do Secretario del Casino Español de la Ha-
bana, el Sr. D. Manuel Romero Rubio, car-
go que ha venido desempeñando el Sr. don 
Pedro Miralles. 
E l Sr. Iglesias. 
Nos hemos enterado por uno de nuestros 
colegas que continúa sufriendo un agudo 
ataque do reuma el ilustrado Jefo de nues-
tro ejército Sr. D. Justo Iglesias, Secretario' 
particular del Exemo. Sr. Gobernador Ge-
neral. 
Deseamos su restablecimiento. 
—«sS^ Jim 
Sociedad de Higiene. 
E l viernes quedó constituido el comité de 
salnbridad-del barrio de ¿an Nicolás de la 
Sociedad de Higiene, siendo elegidas las si 
guien tes personas; Presidente, D. M. Solí y 
Guzmán; Secretario, D. Francisco Crespo; 
Tesorero, i>. Fermín Zapata; Vocales, D. 
V. Mornno, D. C. Catalán, D. J . Rivero, D. 
. \ . Callava, D . A. López, D. N> Candi, D. 
E Combarro, D. P. Marcos, D . M. Vila , D. 
L . Granados, D. G- Cardona, D. J . López, 
D. A. M. Maturana, D. P. Marcos, D . J . 
G utiérrez, D. F . Guerta, D. M. Quintanilla, 
D. M. Saez, D. A. Agregan, D . Pablo Esco-
lar, 1?, J . Vigil, D. R. Valdés, D . José Oláis, 
D. F . Grillo, D. P. dodriguez, D. F . Recio, 
D. M. Pérez, JX L . Izquierdo, D. F . Prieto, 
D. T . Torrado, D. M. Betancourt y D. José 
Ríos. 
lumcdiatamonto se rennieron 49 pesos en 
metálico, dos quintales de sulfato de hierro, 
dos de cloruro do cal y p e d í a arroba de sul-
fato de cobre para distribuirlos entro las 
clases pobres. 
E l ¿ocio de nqmero Dr. D. Antonio More-
no ha contribuido con su inteligencia y en-
tusiasmo al éxito do esta interesante reu-
nión. 
E l Sr. Presidente del comité do la Socie-
dad do iPgieuc del barrio do Chávez, ha e-
leva lo queja á las uucovidades denunciando 
ol mal estado de la letrina do la casan? 223 
de la ^allo de la Gloria, la cual consiste en 
(¡ ia pipa cuyo contenido se derrama y con 
la lluvia corro por la c.?ne mencionada. 
E l mismo delegado de Chávez denuncia 
el mal estado de la letrina de la casa n" 27 
de la callo de Revillatrigcdo, que se derra-
ma por ia pared do la casa n? 58 de la callo 
do Apodaca. 
E l comité de la misma Sociedad de Hi-
giene der barrio de Jesús María ha llamado 
la areución do las autoridades sobre el pa-
redón del Arsenal, convertido en depósito 
de basuras y animales muertos. También ha 
elevado queja denunciando la falta de ba-
rrido de las calles do Revillagigedo y A l -
cantarilla. 
E l comité de Paula y San Isidro confirma 
el bocho denuuciado por el periódico L a 
LticJia de que un mulato nombrado Abra-
ham Fortún (a) Cambólo, se ocupa en re-
C» ;xr ropas de enfermos y muertos para 
venderlas. Dicho comité ha elevado queja 
sobre el asunto á las autoridades dando 
cuenta á la Directiva de la Sociedad de Hi-
giene. 
Fallecimiento. 
E n la mañana do hoy recibió cristiana 
sepultura en ol cementerio de Colón el ca-
dáver del respetable señor D . Fernando de 
Osma y do las Llanas, persona muy consi-
derada en todos los círculos sociales y liga-
da por los vínculos de la sangre con nues-
tros distinguidos amigos los Sros. D . F r a n -
cisco González Osma y D . Ricardo Nargá-
nes, á quienes, como á sus demás deudos, 
damos el pósame por esta pérdida. 
También acompañamos en su triste sen-
timiento á la familia del Sr. D . Francisco 
María Facenda y Lea l , antiguo empleado 
del Banco Español de esta Isia, que ha do-
jado de existir en esta ciudad. 
Asimismo ha dejado de existir la respe-
table Sra. D* Dolores Martí, vitada de Ron-
quillo y miembro de una dilatada familia de 
esta capital, que con tan sensible pérdida 
recibe rudo golpe en sus afecciones. Dios les 
dé resignación cristiana para soportarlo 
Descansen en paz. 
lia y más clara, el impulso irresistible que 
hace volver los ojos hacia el cielo, después 
de ver el vacío de todas las cosas de la tierra: 
no se puede vivir sin ideales y no hallándo-
los en nada acá abajo, levantamos la vista 
al cielo, cuya grandeza es eterna, cuya mi-
sericordia infinita no empaña jamás sombra 
alguna. 
Goncourt, el gran escritor naturalista ha 
dicho hablando del viajo de Zolaá Lourdes: 
Savez-vous que l' cst une trouvaille gue cet-
te ideó-lá? y en efecto, el libro que va á es-
cribir Zola, es una obra que estaba por ha-
cer y (pie tendrá el éxito inmenso do todo 
io que es necesario y esperado. 
E n la gruta, en la piscina., donde cientos 
do enfermos y de moribundos esperan turno 
para sumergirse en el agua helada del ma-
nantial, las ideas de Zoía han cambiado por 
completo; ha salido do allí penetrado de ad-
miración al ver uua fe tan sincera y tan 
grande: el libro se titulará Notre Dame de 
Lourdes, será consolador y religioso y abri-
rá una nueva era de aplauso y de riqueza al 
que hasta ahora ha llevado el poco glorioso 
nombre do Pontífice del naturalismo. 
Y a una mujer ilustre tuvo el valor de 
apostrofar á los libres pensadores en nom-
bre de la humanidad engañada y profunda-
mente triste: 
"Habéis dicho á los obreros—escribía— 
no hay Dios, no bay religión, no hay Cris-
to, no bay nada; no hay misterios ni gerar-
quías sobre la tierra: ésta os pertenece por 
entero y cuando el obreio ha abando-
nado la iglosia, y ha vuelto la espalda á sus 
antíguoa señores, que al menos cuidaban de 
alimentarlo y do vestirle, cuando el obrero 
B« apodera de la tierra, que es lo único quo 
lo ha (1 »ja < > vuestra filosofía, lo fuciláis por 
la espa 'a, ó le castigáis como ladrón!"' 
Sobre la "Procesión Cívica." 
Publicamos con el debido aprecio la si-
guiente comunicación, que en armenia con 
una súplica que hicimos en el número an-
terior del DIARIO nos dirigen numerosos 
vecinos de la calle de Neptuno, tramo com-
prendido entro las de Prado y Galiano: 
Habana, 5 de octubre de 1892. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy Soñor nuestro y de nuestra mayor 
consideración i 
Habiendo visto con bastante pena la re-
forma introducida en el itinerario que ha de 
recorrer la Procesión Cívica que se ha de 
llevar á cabo en esta ciudad el día 13 del 
corriente, en el A I C A X C E de ayor, 4, y te-
niendo los vecinos de la calle de Neptuno, 
tramos comprendidos desde Galiano á Pra-
do, hechos sus gastos para el objeto arriba 
expresada, suplicamos á usted. apoye en 
cuanto do su parto pueda nuestro principal 
objeto. 
Anticipándolo las más expresivas gracias 
quedan suyos, S. S. Q. B . S. M., 
José Irijoa—Ramón Suárez—Francisco 
González—Marcos Sedaño—Vicente Gómoz 
—Herminio González—Bonifacio L1ata— 
Benito Fernández—Camilo Moran—Josó 
Moran—Castor Hidalgo—Jaime R. Pa l l— 
Andrés Barallobro y Cump?, S. en C — B e n i -
to Parga—Manuel C . Javez—Manuel Alva-
rez—Alberto Rodríguez—Víctor González 
—Francisco Fuero—Antonio Martínez— 
Marcos Herrera—Nicolás Saavedra—Pedro 
Ossorio—Arturo Piñeiro—Francisco V á z -
quez—José Cuervo—Jo?ó Bernnrdes—Bla-
ta y Clillo - J o s é Munuera—Esteban Matas. 
[Siguen las firmas.] 
Los Montañeses. 
Empezamos hoy á publicar con mucho 
gusto la lista de los donativos con que, en 
la suscripción abierta por los dignos y en-
tusiastas hijos de la Montaña, reside:itcs 
an sta capital, para hacer frente á los gas-
tos qne ocasiona la representación de la 
Provincia en las tiestas del Cuarto Cente-
nario del descubrimiento de América que 
han de celebrarse en la Habana, han con-
tribuido las personas que se indican. 
He aquí dichas listas: 
Exema. Sra. Condesa do la Mor-
iera $ 100 
Sra. D .1 C A. de la C 26 50 
„ „ F . A. de la C 20 50 
Exorno. Sr. D. Emcterio Zorrilla 200 
,, ,, ,, Ramón de Herrera 200 
„ ,, Luciano Ruiz .100 
Gregorio Palacios 100 
,, ,, Cosme Blanco Herrera 100 
., „ Fortíáhdo Mazorra 100 
ero?. Gatabay O". . . - 100 
Sociedad "Pasiegos Danzantes".. .100 
Sr. D. Julián Solórzano 50 
,, „ Jotó Barandiarún 50 
,, Luciano Cajigal 50 
OTBS: Collantes y Hnos 37 10 
Sr. D. Ramón Gutiérrez 20 50 
„ ,, Ignacio Palacios Velarde. . 26 50 
;>v. D. 
E L MES D E L CENTENARIO. 
P R O L O G O 
QUE DEDICÓ 1 LCS REYES CATÓLICOS 
CRISTÓBAL COLÓN, PUESTO AL r a i K C i r i o 
DEL LIBRO DE 
SU PRIMERA NAVEGACIÓN. 
" I n nomine D . N . Jesu Cristi. 
Porque, cristianísimos, y muy altos, y 
muy excelentes, y muy poderosos Prínci-
pes, Rey y Reina de las Españas y de las 
islas de la mar, nuestros Señores, este pre-
sento año de 1492, después de vuestras A l 
tezas haber dado fin á la guerra de ios mo 
ros que reinaban en Europa, y haber acá 
bado la guerra en la muy grande ciudad de 
Granada, adonde este presente año á dos 
dias del mes de Enero por fuerzas de ar-
mas vide poner las banderas Reales de 
vuestras Altezas en las torres de Alfambra 
que es la fortaleza de la dicha ciudad, y 
vide salir al Rey Moro á las puertas de la 
ciudad y besar las Reales manos de vues 
tras Altezas y dol principo mi Señor y lúe 
go en aquel presente me0 por la informa-
ción que yo habia dado á Vuestras Alteza 
de las tierras de India, y de un Príncipe 
quo es llamado Ch'an Can, que quiere de 
cir en nuestro Romance Rey de los Reyes 
como muchas veces él y sus antecesores ha 
bian enviado á Roma á pedir doctores e; 
nuestra santa fe, porque le enseñasen en 
olla, y que nunca el Santo Padre le habia 
proveído, y se perdian tantos pueblos lia 
mados creyendo en idolatrías é recibiendo 
en si sectas de perdición, vuestras Altezas, 
como católicos cristianos y Príncipes ama-
dores do la santa fe cristiana y acrecenta-
dores de ella, y enemigos de la secta de 
Mahoma y do todas las idolatrías y here-
gías , pénsaron de enviarme á mí Cristóbal 
Colon á las dichas partidas de ludia para 
ver los dichos príncipes, y los pueblos y tie-
rras, la disposición de ellas y de todo y la 
manera que se pudiera tener para la con-
versión dolías á nuestra santa fe; y ordena-
ron que yo no fuese por tierra a l Oriente, 
por donde se costumbra do andar salvo por 
el camino de Occidente, por donde hoy no 
sabemos por cierta fe que haya pasado na-
die. 
Así quo después de haber bochado fuera 
todos los judíos de todos vuestros reinos y 
señoríos, en el mismo mes de Enero manda-
ron vuestras Altezas á mí que con armada 
suficiente me fuese á las dichas partidas de 
India; y para ello me hicieron grandes mer-
cedes, y me anoblecieron que deudo en ade-
lante yo me llamase Don, y fuese Almiran-
te mayor de la mar Ocóana é Visorey y Go-
bernador perpetuo de todas las Islas y tío 
rra firme que yo descubriese y ganase, j 
de aquí adelante se descubriese y ganasen 
eu la mar Ocóana, y así sucediese mi hijo 
mayor, y así de grado en grado para siem-
pre jamás; y partí yo de la ciudad de G r a -
nada á 12 dias del mes do Mayo del mesmo 
año de 1492 en Sábado: vino á la villa do 
Palos, qué es puerto do mar, adonde ar 
mé yo tros navios muy aptos para seme-
jante fecho, y partí del dicho puerto muy 
abastecido de muy muchos mantenimien-
tos y de mucha gente de la mar, á tres dias 
del mes do Agosto del dicho año en un 
Viernes, ántes de la salida del sol con me-
dia hora, y l levé el camino de las Islas de 
Canaria de vuestras Altezas que son en la 
dicha mar Ocóana, para de allí tomar mi 
derrota, y navegar tanto quo yo llegase á 
las Indias, y dar la embajada do vuestras 
Altezas á aquellos Principes y cumplir lo 
que así me han mandado; y para esto pen-
só de escribir toda este viaje muy puncual-
mento de dia en dia todo lo que yo hiciese y 
viese pasase como adelante se verá. 
También, Señorea Principes, allende des-
cribir cada nocho lo que el dia pasase, y el 
dia lo que la noche navegase, tengo pro-
pósito de hacer carta nueva de navegar, en 
la cual situaré toda la mar y tierras del mar 
Océano en sus propios lugares debajo so 
viento; y mas, componer un libro, y poner 
todo por ol semejante por pintura,' por la-
Citud dol equmocial y iongitnd del Occidon-
te, y sobre iodo eumple muobo que ye olvi-
de el sueño y tiente rancho el tiavegar por-
que asi cumple, las cuales serán gran t r a -
bajo. 
CRISTÓBAL COLON". 
Se ha elevado al Gobierno General para 
su resolución, l a consulta que haco la Di-
putación Provincial, relativa á la nornaá 
que debe ajustarse la misma para ol psgo 
le las dietas quo devongueu los diputados 
que asistan á las sesiones del Tribunal lo-
cal Contencioso Administrativo. 
—Se ha dispuesto quo la joven Da Nie-
ves Peña y Ramos, de 17 años de edad, que 
fué sentenciada por la Sala Primera de lo 
Crimiual de esta Audiencia á un año de 
prisión correccional por el delito de infan-
ticidio, pase á cumplir el tiempo de la con-
dena á la Real Casa de Recogidas de esta 
ciudad. 
H a sido presentada por D . Bernardo 
Méndez una instancia al Gobernador Re-
gional, en queja contra el Ayuntamiento de 
San Nicolás , que lo destituyó de su destiuo 
de Secretario de dicha Corporación, 
— H a sido nombrado Alcaide de la Cár-
cel do Guantánamo D. Francisco Canobaca 
y Aceituno. 
—Por el Gobierno General se solicitan al 
de la Región Occidental, los antecedentes 
municipales y gubernativos, referentes & la 
demanda tle D . Miguel García Hoyo, Pre-
sidente del Centro de la Propiedad Rúsli-
ca y Urbana respecto á su personalidad pa-
ra representar á'los asociados. 
—Se ha remitido al Gobierno Rogional el 
acta de la subasta del adoquinado do ma-
dera del frente y costado del Palacio del 
G> bernador General, la cual fué declarada 
dcsiérta por falta de licitadores. 
- P o r la Capitanía General se han toma-
do las siguientes resoluciones con referen-
cia al Instituto de Voluntarios: Concedien-
do el pase á situación de escódente al pri-
mer teniente, D . Joaquín Alvarez García; 
bajas: primer teniente D. Josó González y 
á los segundos tenientes, D. Francisco San-
tana, D . Segundo Caamano y D. Agustin 
Giral Soler. 
—Se ha hecho cargo de la sección de ga-
cetillas do nuestro colega E l Comercio de 
Sagua el Sr. D. Francisco Rosales. 
— E l Gobierno de la Provincia de Sauta 
Clara ha aprobado el presupuesto adicional 
del Ayuntamiento de Cartagena, corres-
pondiente al ejércicio de 1891 á 92. 
— E l dia 1?" del corriente habia reunidos 
ya en Remedios $233-40 centavos para do-
tar á la l ínea telefónica de l a Guardia Civil 
de descargadores automáticos. 
— H a sido aprobado el nombramiento do 
D. Mamerto Rodríguez, para maestro de la 
Escuela de Guabana. 
—Don Pablo Bory y de la Cruz, ha sido 
nombrado Cajero de los fondos do ía Ense-
ñanza de Santiago de Cuba. 
—Por el Gobierno General se ha aproba-
do el nombramiento de D. Buenaventura 
Galí, para maestro de la escuela do Nuevas. 
—Con fecha 1? del actual se ha consti-
tuido en esta plaza una sociedad colectiva 
para continuar explotando en mayor escala 
la imprenta £ a Moderna, hasta hoy de la 
sola propiedad do D. Aurelio Miranda; di-
cha sociedad girará bajo la razón de A. Mi-
randa y Cn, siendo sus socios D . Aurelio 
.Miranda y Alvarez, á cuyo cargo estará la 
gestión de la misma y el uso do la firma so-
cial, y los Sres. D . Ignacio de Sarachaga y 
Molina y D. Enrique Hernández Miyares. 
—Han fallecido en Puerto Príncipe D. 
Pablo Betancourt Ronquillo y D. Vicente 
Agüero y Agüero. 
CORSEO NACIONAL. 
Por la vía do Tarapa recibimos periódi-
cos de Madrid con fechas hasta el 19 de 
septiembre. H é aquí sus priucijjales noti-
cias: 
Del 16: 
Aunque la tranquilidad material se halla 
restoblecida en Orense, los ánimos distan 
mucho de estar allí tranquilos. 
Todas las notieias quo de la citada copi-
tal recibimos están contestes en atribuir á 
l.i falta de tacto del gobernador los lamen-
tables sucesos que tanto han irritado á los 
rensános y ̂ g u s t a d o á todos los copaño-
( Continuará.) 
$ 1393 10 
Audiencia de Puerto Príncipe. 
E l 1? del actual, á las 8 de la mañana, 
ha inaugurado sus trabajas la Audiencia d 
lo Crimiuai de Puerto Principo, croada por 
Decreto de 30 do julio del corriente año. 
E l Tribunal de esta nueva Audiencia lo 
forman el Sr. D. Cárlos Quintín do la To-
rre, Presidente; y los Sres. D. Demetrio 
López Aldazabal y D. Dionisio Conde, Ma-
gistrados; ei Sr. I ) . Rafael Romeu, Fiscal; 
y D. José María Fernández do Castro, Te -
niente Fiscal . 
No estando aún allí todos los funciona-
rios nombrados, no pudo constituirse el 
Tribunal con los designados de Real Orden 
para ocupar cada uno de los cargos de la 
nueva Audiencia de lo Criminal. 
Asistió al acto de la apertura, formando 
Sala con ol Sr. Presidente y el Sr. López 
Aldazabal, el Sr. Magistrado Suplente D. 
Francisco Morán de la Vega. 
Actuó como Secretario, por estar ausent( 
el nombrado, Sr. Velón, el Oücial do la 
Secretaría de Sala Sr. Ledo. D. Manuel 
Mojarrieta Olazábal. 
Asuntos de Higiene. 
E n la mañana del martes fueron decomi 
«adas en la Plaza del Vapor, por el inspector 
de Mercados de la Junta Provincial de Sa 
nidad, Dr. D. Jaime H . Palacios, y por el 
Regidor diputado de la misma, D. Florencio 
Vicente, 14 canastas de cebollas que iban 
en un carretón y so hallaban e n mal estado, 
resolviendo arrojarlas á l a basuras. 
Es conveniente. 
Para prevenir y evitar sucesos desagrada-
ble^ como el d é l a calzada del Monte quo ya 
conocen nuestros lectores y que tan desas-
trosas consecuencia?; nudo haber tenido, na-
da bay tan eficaz, según eu estas mismas 
coluirnas tenemos manifestado, á l á par de 
t o r o ¿ ó casi todos nueslTOS colegas, como la 
aplicación del "Descargador Ferrer" al cir-
cuito do los teléfonos. E s bien seguro quo de 
haberse hallado provistos de ef<te ya indis-
pensabíe preserytwor los de la botica " E l 
Aguila de Oro" y tienda " E l Prototipo", ni 
so habrían destruido dichos aparatos ni h u -
bieran ocasionado los principios do incomlio 
que tan grave alarma produjeron, y que 
íueron cnusa de la descomposición do íu 
bomba "Cervantes"; amén do las quemadu-
ras (por fortuna leves) sufridas por el celo-
so encargado del servició telefónico del 
cuerpo do Bomberos del Comorcio núme-
ro 1, Sr. Angueira, y por su auxiliar, al tra-
tar do aislar ol comutador para salvar del 
peligro la Estación Central. 
Qno so corrieran los hasta hace poco ine-
vitables riesgos do ta electricidad cuando 
no se conocía medio alguno para evitarlos, 
pase: pero que se sigan desafiando aquellos 
hoy que tan fácil y económicamente pueden 
eliminarse, no tiene disculpa. Cou ol valor 
de los deperfectos sufridos eñ esta ocasión, 
habría podido dotarse de "Descargadores 
Ferrer" casi toda la línea telefónica de di-
cho cuerpo. 
Del Gabinete Particular. 
AHOGADO. 
E n el rio qne pasa por las inmediaciones 
de Alonso Rojas, pareció ahogado el more 
no Pablo Gomera, do 20 años de edad y ve-
cino del barrio de Hato de las Vegas. E l 
Juez Municipal respectivo se hizo cargo del 
cadáver. 
POR ROBO. 
Por fuerza do laguardia Civi l do los Que-
mados, fué detenido el moreno Julián Calde-
rón, que se hallaba reclamado por ol Juz-
gado del Centro de esta Capital, por el de-
lito de robo. 
Consejo de Guerra. 
A las ocho de la mañana de boy, miérco-
les, se ha celebrado en la Sala de Justicia 
»Iol Cuartel do la Fuerza, Cousejo de Gue-
rra para ver y fallar la causa instruida con-
t.ra el paisano Bernabé Seijas Delgado, por 
el delito de robo on despoblado y amena-
zas. 
También el viernes 7 del actual se cele-
brará eu el propio edificio Consejo do Gue-
wa para ver y fallar la causa seguida con-
•r,i. los paisanos Bartolomé Ramos, pardo, 
Mateo Mel-jzá y Juan Camacho, por el de-
lito de robu con lesiones en cuadrilla y en 
despoblado. 
. Sesidn Municipal. 
DÍA 5. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D . L u í s G. Co-
rujedo. 
E u los expedientes de excedencia de los 
maestros municipales D . Ramón Varona, 
ü . José A . Sigarroa y don Josó Cornelio 
Díaz, se acordó interponer recurso conten-
cioso-administraiivo, contra la resolución 
del Gobierno General. 
Fué tomada en consideración una moción 
del Sr. Joglar, proponiendo que se esta-
blezca el impuesto de consumo sobre los ar-
tículos quo se importeu, tanto nacionales 
como extranjeros, y que comprende la tabla 
puhlicada cn el suplemento del DIAKIO DE 
LA MARINA del dia 6 do agosto de 1891. 
So acordó que.so comunique al Banco pa-
ra que proceda á la expedición do recibos, y 
anmmie el cobro por trimestres, á partir d^ 
sñeírQ próximo, do los cánones do plumas 
_ Aguají conformo está acordado. 
So acordaron varios expedientes de poca 
importancia y concesiones de plumas de 
aa. 
Aduana de ia Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ct8. 
Día 5 de octubre de 1802 $ 11.305 91 
Por la Capitanía General se ha hecho 
1 nombramiento de oficiales para la Sec-
ción de Bomberos recientemente creada en 
Casa Blanca. 
—Apenas repuesto do la gravo dolencia 
quo puso en peligro su vida, ha reanudado 
sus trabajos sobre higiene pública en las 
columnas de nuestro apreciable colega E l 
País , nuestro amigo el Dr. D . Erastus W. 
"Wilson. 
Así ba planteado el problema politico-re-
ligrioso de estos tiempos la ilustre escritora 
revolucionaria, Mme. Severino, que ya de-
sengañada de sus utopias socialistas,' ha ido 
á Roma á conversar con León X I I I , y á 
ofrecer al catolicismo su arrepentimiento, 
su pluma y su inteligencia. 
T'odas las grandes capitales de Europa 
están llenas do asociaciones católicas com-
puestas de la más floreciente juventud do 
ambos sexos; en Inglaterra se levantan ca-
da día nuevos templos al catolicismo, y es 
que á medida que el desaliento y ol hastio 
son mayores, con más afán se busca el re-
medio de ese mal misterioso é interno que 
devora á las masas: la falta de fe. 
* 
* * 
L a célebre Raquel Félix, aquella judía 
que en la escena del teatro francés conquis-
tó tantos y tan brillantes triunfos como ac-
triz, tenia muchos hermanos do ambos se-
xos, por lod que hizo, lo mismo que por sus 
padres todo género de sacrifleios: era una 
familia cariñosamente unida en la que todos 
sus individuos se ayudaban mutuamente: 
Raquel, no bien alcanzó un sitio preeminen-
te en el teatro, hizo contratar en él á sus 
dos hermanas Dinah y L i a , mucho más bo-
nitas que ella, pues la gran trágica era bas-
tante fea; de pequeña estatura, negra más 
que morena cetrina, tenia la nariz corva do 
la raza israelita, y los brazos desmesurada-
mente largos: ha sido sin embargo una de 
las mujeres de nuestro siglo quo han inspi-
rado mas violentas pasiones. 
Las dos hermanas fueron contratadas sin 
dificultad: L i a la menor, hizo una carrera 
brillante, y fué en su corta vida aplaudida 
C-ÍV. evita.-iiaemo: poro murió muy joven. Di -
IÍÍ~ÍI aunque no aicanzuba las ovaciones que 
sus hermanas llenaba ¿u sitio en la Come-
dia Francesa, y era apreciada y pagada co-
mo una buena artista. A la muerte de Ra-
quel se retiró de la escena y so fué á vivir 
con su hermana Sarah, la mayor de todas: 
lá idea do ir gastando sin hacerlo producir 
su pequeño capital, les era muy penosa, ó 
inventaron una agua do tocador para em-
bellecer el cutis que tuvo un éxito extraor-
dinario, y cuya receta murió con Sarah Fé -
lix, que no quiso comunicarla á nadie. 
Dinah quedó sola y rica, y se arregló una 
vida cómoda y elegante. Do la herencia de 
su hermana Raquel recogió poco dinero por-
que la gran trágica gastaba enormemente; 
p.̂ ro enjoyas tenia un capital quo por su 
procedencia valia más que por su valor in-
trínseco: eran todas aquellas alhajas rega-
los de reyes y de príncipes, y todas han sido 
robadas á su propietaria en los últimos dias 
del pasado mes de agosto. 
Dormía Mme. Dinah Fél ix , cuando á las 
dos de la mañana oyó pasos, y en seguida 
se apercibió do que dos hombres hablaban 
en una pieza vecina y fracturaban un mue-
ble. • 
—Son ladrones, se dijo, que descerrajan 
mi cómoda: "'si me muevo van á matar-
me." 
Fingió pues un sueño profundo: los ladro-
nes abrieron todos los muebles y so llevaron 
cuantas preciosas joyas encerraban, ade-
más de uua vajilla de plata de gran valor: 
entre las alhajas había varios relojes proce-
dentes de algunos soberanos do Europa, y 
que habían regalado á la gran actriz como 
recuerdo de horas felices. 
Los ladrones habían fracturado la puerta 
de la habitación, y roto la cadena de segu-
ridad que la cerraba; la opulenta Mme. D i -
nah Félix ha quedado pobre. 
¡.os delatos de los consumos han sido res-
tk 'lecidos. y olimouesto so cobra cou regu-
laridad; poro durante todo el tiempo en 
IUO por consecueucuis del motín quedaren 
francas las entradas, pasó por ellas tai can-
uda d de matute qno la empresa arrendata-
ria piensa pedir la rescisión del contrato. 
-Ayer fué presentada al Consejo de E s -
kulo, cn nombre del Sr. Martínez Rivas, la 
demanda contra la resolución del Gobierno 
de incautarse de los Astilleros del Nervión, 
E l general Beránger al saberlo ha orde» 
nado que estén reunidos todos los expe-
dientes instruidos sobre el asunto y bajo 
índice numerado. 
—Con un pequeño retraso llegó anoche & 
Madrid en el sub-expreso el Sr. Romero Ro-
bledo, quién fué recibido en Ja estación del 
Norte, por numerosos amigos particulares y 
políticos, por el gobernador civil, el presi-
donto de la Diputación, el alcalde y vatios 
altos funcionarios del ministerio de Ul tra-
mar. 
E l Sr. Remoro Robledo, que viene bastan-
te mejorado de su enfermedad, después de 
saludar á sus amigos y de agradecerles te 
cariñosa acogida que lo dispensaban, mo»-
tó en el coche con el subsecretario de U l -
tramar, Sr. Ordóñez, en cuya casa estará a-
lojado hasta que emprenda su anunciado 
viaje á Antequera. 
—No todo han sido triunfos y aplausos 
para el gobierno en las ú l t imas elecciones 
provinciales. T a m b i é n ha habido bastantes 
leseagaííos y no pocos disgustos. E u Jaén, 
Jiudad Real, Coruña, Cáceres, Cuenca y 
algunas otras provincias, el resultado de 
los escrutinios no ha favorecido tanto como 
se creyó en un principio á los amigos del 
gobierno. 
— Según se ha dicho en varios círculos, el 
Sr. Cánovas, aceptando el reto dol Sr. Sa-
trasta, se propone ir antes quo la reina i 
lluelva, donde confía que sus amigos ie ha-
ííon un recibimiento algo mejor organizado 
iu ! el que dirigió eu Madrid hace pocos 
lias el Sr. Boch. 
Del 17. 
Dol Consejo celebrado ayer tarde en la 
Presidencia hizo una relación á los perior 
distas el ministro de la Gobernación. 
Según lo dicho por el Sr. Villaverde, el 
Consejo dedicó m ¡icho tiempo á examinar 
los datos electorales, ya definitivos y com-
pletos. 
E l propio Sr. Villaverde dió cuenta á sus 
compañeros de gobierno de que había reci-
bido numerosas cartas y excitaciones para 
•pie interviniera en un recurso do alzada 
contra el '>rribo do la l'orre Nueva de Za-
ragoza, t odas estas cartas pidón que se 
derogue el acuerdo del Ayuntamieuto, y por 
io tanto, que no se proceda á l a demolición 
lo la famosa Torre. 
Intervino entonces ol ministro de Fomen-
to para decb' quo el asunto estaba resuelto 
ya en principio, y quo en vista del informe 
emitido por la Academia do San Fernando 
i.oclcirando que la torre amenazaba ruina y 
lebiti procederse todos loa días á practicar 
un reconocimiento, se avisó al Municipio de 
Zaragoza, autorizándole para que resolviese 
o quo estimara oportuno, incluso para es-
tudiar ¡d el monumento podia salvarse. 
Planteóse en seguida una cuest ión, que, 
según el S r . Villaverde, entretuvo largo r a -
to á los ministros, y fué la de declarar fiesta 
nacional la fecha del descubrimiento de 
América. 
Con este motivo se discutió si dicha fe-
cha era el 21 de Octubre ó el 12, hablándo-
se, como es natural, de la modificación que 
utrodujo on el calendario ol Papa Grego-
rio X I I I . 
E n vista de que E s p a ñ a es una nación ca-
tólica, y atenióndoso á la encícl ica del Papa 
L a corte no regresará hasta los primeros 
dias de octubre y después de descansar dos 
dias saldrá para Andalucía . L a Reina ha-
rá el viaje con sus tres hijos, porque quiere 
que los conozcan las provincias andaluzas: 
el viaje empezará por Sevilla, donde ya ea 
istá preparando el Alcázar para recibir & 
los regios huéspedes: después irá la corte á 
Huelva, donde á bordo del buque. Conde de 
Venadito, que dará albergue á la familia 
real, dará la Reina una fiesta. 
Muy agradable ha sido la que ha tenido 
lugar en el palacio do Ayote para celebrar 
la fiesta del anciano conde de las Quema-
das, comandante general de Alabarderos: 
cumplía este fiel servidor 72 años, y por or-
den de S. M. se repartieron invitaciones á 
todos los empleados on Palacio á los oficia-
les de la Escolta Real , á los militares que 
forman el cuarto del Rey y de la Reina, y & 
las cinco de la tarde so abrió el comedor, y 
apareció servido un suntuoso lunch, en ho-
nor del ilustre general que ha consagrado 
su larga vida al servicio do sus reyes: era 
una afectuosa despedida de la real familia y 
de la corte entera, pues el conde de las 
Quemadas va á pasar á la situaoión de re-
serva por haber cumplido la edad regla-
montaria. r 
Todos felicitaron al anciano general á 
cuyos ojos acudían lágrimas do gratitud,; 
por la prueba do afecto que le daba S. M . 
la Reina. 
E l t é concluyó do noche y empezaron en 
el parque de Ayete los fuegos artificiales 
que el duque de Medina Sidonia había dis-
puesto en obsequio del Rey niño, que pasó 
dos horas felicísimas, viendo elevarse glo-
bos, ocupados por figurones grotescos. 
MAJÍÍA DEL P I L A R SINUÉS. 
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sobro Colón, y IOIIÍOIUID m cnonta uunhii 
la conducta de Italia, so acordó (jiio ĉ ! prt 
si.loiite dol Consejo roilacto ol oportuoo á c -
croto declarando Bosta nacional el 12 d i 
Octul*ro en comnoraoración del descubri-
mi'íiito do Aruórica 
Los Estados Unidos, menos reverentes 
Óón Gregorio X I I I , y creyendo rendir culto 
á la exactitud, ban acordado declarar üesta 
nacional el 21 de Octubre. 
Sin embargo do la reserva guardada pol-
los ministros, cuentan personas que ticneri 
motivos para estar bien informadas (pie oi 
Consejo no fué tan tranquilo como aseguró 
Íl Sr. Villaverde, eino que bubo frases ai 
booo vivas, quejas y lamentaciones y basta 
Intentos do criiiá. 
Al bablar del resultado d é l a s elecciones, 
parece que el Sr. Homero Robledo l'uó el 
primero oj lamentar ciertos espocti'iculos 
ocurridos en algunas provincias entre sus 
amigos y los amigos de otros ministros. 
El Sr.' Romoro Robledo se extrañó de que 
solo so Uiolora moncióa de los amigos suyofs 
que liabian triunfado y (pie se guardara si 
leucio sobro otros quo en varias provincias 
faéron rudamente combatidos y derrotados 
por eK menros ministeriales. 
E n su sentir, y así parece quo lo expresó, 
hadan mal los que trataban de postergar 
en absoluto ;i sus amigos, como tampoco 
seria lógico ni oquilativo que éstos poster-
garan ¡i los deimís elementos conservadores. 
Tan consorradores son unos como otros— 
cuéntase que añadió el Sr. Romero Roble-
do,—y todos, mis amigos los primeros, ser-
virán con lealtad al gobierno. 
E l conato de crisis sobrevino á conse-
cuencia de tratar la batallona cuestión de 
los reglamentos que han ocasionado ya se-
rios disgustos al Sr. Concha Castañeda, por 
querer mantener todo lo que sobre el asun-
to ha hecho el subsecretario Sr. Navarro 
Rovertor. 
E l reglamento relativo al timbre está a-
probado ya con algunas modillcaciones y 
dentro de pocos dias lo publicará la Gaceta; 
poro no ocurro lo mismo con ol reglamento 
rofereute al impuesto de derechos reales. 
Más do ua vez el Sr. Concha Casta:, da 
ha querido publicar esto reglamento, eu que 
Qgora el impuesto dol 1 por 1,000 sobro las 
operaciones do Bolsa, y siempre se ha en-
contrado con la oposición del Sr. Villaver-
de, y aun del Sr. Cos-Gayón, quienes sos-
tleneu quo dicho impuesto no so debo co-
brar, y por lo tanto que no Ilguro eu el re-
glamento. 
E l Sr. Navarro Reverter, encariñado con 
su obra, pues al liu suyos son los presu-
puestos y los reglamentos, influye con el 
ministro de Hacienda para que no transija; 
ol Sr. Concha Cas^ afieda, por debilidad do 
carácter, tal vez más que por convicción, 
apoya al Sr. Navarro Reverter; y en esto ti-
ra y alloja so ha pasado mucho tiempo. 
Ayer llevó otra vez ol Sr. Concha Casta-
ñeda al Consejo «1 fauioso roglamonto de 
derechos reales; yon seguida el Sr. Villa-
verde se puso á combatirlo. 
Algo parece (pie so habló de debilidad 
do carácter, y entonces dicese quo el se-
ñor Concha Castañeda, contrariado, mani-
festó que quería retirarse y que ! " , i : ! d r -
cería i'al presidente dol Cousejo que le fa-
cilitara lo antes posible la roaiizac 'on do 
flus deseos, varias veces ya expuestos, de 
abandonar bt partera do Hacienda. 
E \ Sr. Cáuovua togó al Sr. Concha Ca sta-
fioda que por ahora tuviera paciencia, pues 
no con venia en OStoa momontoo ni gobierno 
una crisis, y así terminó la cuestión, uogiiti 






l ian llegado á Granada dos empicados 
de la Real Cata, y anteayer, acompañados 
dol alcaide, Sr. Tejeiro, visitaron la Anca 
de LOS Mityl< rr::. 
SS. MM. permanecerán en Granada los 
días 17 y 18 de octubre. 
El 17 por la mádana los augustos viajeros 
vlsilariu la poMaciou do Santa Pe, donde 
la Diputación provincial les ofrecerá un al-
muerzo. 
i'or la tardo í»S probable que m vorlflqiw 
el acto w.'lcmue de descubrir el momnaenlo 
de babel la Católioa, conütruido por ol se-
ñor Henlliuro. 
Coiiota dicha obra, do un basamento, so-
bre el que descansa el pedestal que sostiene 
las dos ligaras de Isabel la Católica y Co-
lón. 
E n las caras laterales vau don altos relie-
ves, reprosoutando uno el episodio ocunido 
eu el sitio do Veloz Málaga, y en o 
Bey (latólioo acudió a repeler el ID 
"relíalo" do los moros. L a 
Jinete en fogoso corcel, su empujo, 
raación y bizarría do caballeros y 
todo se revuelve y choca con el vigor y la 
valentía que sólo ol buril do Jienilluri sabe 
dar á escenas guerroras. 
El otro alto folieve representa uno do los 
episodios que en el Real de Santa Fe se de-
tiarrollaron al lirmar Colón su pacto para 
omp'.epdcr el inmortal descubrimiento. 
Él 18 habrá gran recepción ollclal en el 
Balón do sesii'iies del Aynntamieu ., y visi-
ta de SS. MM. y AA. A los principales mo-, 
mímenlos. 
L a Familia Real saldrá por la t a r d o cón 
direeeion á esta corte. 
E l día 8 do Octubre llegará á Granada 
una batería de artillería, que so alojará cu 
el cuartel de Bib-at-Aubiq, quedando de 
guarnición en dicha ciudad. 
E l batallón caziidores de Cuba, de guar-
nición en Málaga, Marchará á la provincia 
de Jaón para cubrir la linea fórrea cuando 
$3. MM. pasen para Sevilla, yendo después 
á ' iranada donde uermaneccrá durante la 
estancia de las Reales personas. 
—Hoy se ha firmado ol convenio provi-
sional entro la Hacienda y los fabricautea 
do fósforos eatableolendo un concierto para 
el pago dol impuesto sobro la cerilla losfó-
ploa por la cantidad do •l.lOO.iHK) pesetas al 
año, pasada cuya cifra se aumentará el ca-
llón anual en la proporción que se determi-
na. 
Bel H». 
E n ol expreso do ayer tardo salló do 0 -
viedo para León el jele oe! parlulo ..isiom.-i 
(a, (pie fué despedido por sus amigos y co-
rreligionarios á los acordes del Himno do 
I l̂ogo y con vivas á la libertad y á la demo-
cracia. 
E l señor Sagasta maulféató su agradeci-
miento á los ovetenses por las atenciones 
quo le habían dispensad >, y contestó á los 
viv.v que le daban con otros á Asturias y á 
los liberales asturianos. 
L a estancia del señor Sagasta en León, 
no excederá de cuat ro ó cinco rilas que pu • 
sará en ramilla con sus hijos, descansan lo 
de las fatigas de sn excursión por Astu-
rias. 
AI electo ha rogado á sus amigos quo de-
sistan de llevar á cabo las manlfestacloneB 
que en honor suyo tuvieran proyectadas. 
Desde León irá el señor Sagasta á Avila, 
donde so propone pormnnecer unos dias, en 
compañía de su esposa, quo ha pasado allí 
el verano. 
—Anoche llegó á la Corufia el jefe del 
partido federal pa< Lista, acomp diailo de su 
UUQ don Joaquín y de! diputado á Cortes 
dou Jerónimo Palma. 
Al entrar el tren en agujas do la estación 
de la (toruna, disparáronse bombas y reso-
naron aplausos y vivas. 
En la calle de Gasas se había erigido un 
arco con esta inscripción: "A Don Franols-
oo Pl y Ufarmll. el nombro honrado." 
Desde un balcón do la casa dol señor Cos-
tales, donde so aloja el señor J ' i , pnn motó 
esto algunas palabras de agradecimiento 
para manifestar su gratitud á los republica-
nos do la Coruña. 
E s esper.uio QD aquella capital el señor 
Vallés y Ribot, que anteayer debió salir do 
Rarcelona. 
K! martes so celebrará cu el Teatro P r i n -
cipal el mecting federalista presidido por el 
señor PI. 
• — E l Ministro do Ultramar, señor Romero 
Robledo, saldrá esta noche en ol tren co-
rreo do Andalucía, con dirección á \nte-
ipiera, donde pasara una corta tempo-
rada. 
—Aumenta por momentos el número de 
los políticos quo rogroaan á Aladrid, y bien 
so conoce ésto en los ciroulos que suelen 
frecuentar cuantos figuran en las diversaa 
agrupaciones. 
Conservadores, liberales y republicanos 
llegan, como quien dice, do refresco, y es de 
ver A los hombros de loa dos partidos úl-
tiinamonte citados, como so preocupan, al 
parecer, de asuntos antiguos que no tlenon 
realidad ya, y cómo, on medio de la calma 
apacible quo se disfruta, profetizan cambios 
y movimientos de la opinión quo no se irts 
lumbran por ninguna parto. No serían, sin 
embargo, espa&oleá si no procedieran asi. 
( M M D E N C I A DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
C A R T A D E I T A L I A . 
Roma, 31 üc agosto de 1892. 
I . 
Mo es grato poder anticipar el resultado 
do las cordialos negociaciones habidas en-
tre el gobierno español, ol de Italia, el Siu 
daoo de Gónova distinguido Rarón de Po-
de-la y nuestro Embajador Conde de Be-
nunur, que tenemos on Roma üespués de 
haber pasado algunas semauas on fas Coli-
nas do Vallo 11 umbrosa, inmediatas á Flo-
jreucia. Desdo ol primer momento on que 
so eM;ii''-c;ó el pr«»gr}»nm di laa fiestas 
coiombiríás en la ciud-.d, patria d(H UWjSff-
iiridór del nuevo nmudo. e! ;efe del Mnolci-
pío dé Góuova, seonro y a ÜÁ la asistencia 
ds-l Reven Humberto y Margarita á una 
parto do los fe.-tejos del centonarlo, se diri-
f i ó al Presidente de fífe Erados Unido- dé 
A n '•rica y al Pregidente del t mséjd, señor 
C ¡novas del C^atÜIo, como ol más autoriza-
do ropresentaiiio do la R liie1 Rogente y do 
España, iuitvandolos á q u e los representan-
tes de lasdos i iac ionesqnoconelpaís nativo 
de Colón tieuen oí primer papel en ol cen-
tenario de la Rábida y en el homenaje que 
ía'América tributard eu la exposición de 
Coicigo al que la enlazó con la Europa y el 
Universo, tomasou parte en las fiestas do la 
ciudad superaba, reconociendo el puesto 
privilegiado de ambas. Mucho más tardo 
esta in vitación se hizo extensiva á las de-
más potencias, cuyos gobiernos habían a-
nuneiado el envío de sus naves al bollo 
puerto italiano del Mediterráneo. Como 
dentro de las formas diplomáticaa tal invi-
tación do un Sindaco no pudiera bastar, el 
señor Cánovas del Castillo, quo tan entu-
siasta participación toma en todo lo quo se 
refiere al brillante centenario do Cristóbal 
Colón on España, sin negar sa concurso á 
lo que Italia y América preparasen, como 
lo prueba el futuro viajo de l a cara-
bela Santa María, á los mares de Cuba 
y de los Estados Unidos, y la visita de l a 
bella escuadra española á Génova; recono-
cida á la invitación del Barón do Podestá, 
quiso que nuestro embajador en Italia, há-
blase sobro esto con el gobierno italiano. 
Hízolo con su tacto acostumbrado y con el 
espíritu de benevolencia que preside á las 
cordiales relaciones entre Italia y España 
el Conde do Bonomar, quien recibió de la 
bies del ministro Brln, las seguridades más 
terminantes do que e l Rey, como su gtbier 
no, aparte del pueblo italiano, de cuyos 
sentimientos podía responder en esto pun-
to, veían con especial placer que la nación 
española y su Soberana estuviesen ropro-
aeutadas por su Embajador en ocasión Jo la 
llegada de Humberto y Margarita do Sabo-
ya á la capital de la Liguria; como la ma-
rina española lo -loria tan dignamente pur 
cuatro de nuestroa imás bellos bunues, A las 
órdenes del vico-almirante señor Ocaña. Y 
como á esta conferencia había precedido y a 
la aceptación por el Presidente de loa Esta-
dos Unidos, Harrison, dando orden á su mi-
nistro plenipotenciario on Italia para que lo 
ropresoutase en tal fiesta, el Conde do Bono-
mar so apresuró á dar las mismas segurida-
des on nombrode su gobierno. Como se sabía 
quo los embajadores de las otras potencias 
no aprovecharían la invitación del Sindaco 
geuovés, no teniendo l a conformidad C8i)ec¡al 
do España y América aunque enviando sus 
a Tejados navales y militares á Génova; y 
explicando su abstención, por querer dejar 
ol primer papel & los almirantes y comodo-
ros de sus escuadras respectivas, que todas 
i ostarán representadas en el centenario, á 
excepción ciOiltt Rusia, el Conde de Beno-
mar dullcadamonto pretendió dtjar al al-
iiilraule español igual papel al quo deaem -
peñara el oontraaimirante Roinier, portador 
de un autógrafo del pioaidente Carnot para 
el Soberano do Italia noroi el Muestro do 
Negocios Extranjeros dUipó todos estos os-
crúpulo-i, insistiendo e i q-.u lahto el Rey 
como la Reina t^oiar deseo do ver al Con-
de do ({enoraar el S du septiembre en Gé-
nova janto a l almlraate do la Ilota espa-
•" ola. Don'ro de cuatro días lle.gará ésta á 
ous aguas dondn, según las mayores proba-
bilidades, se B}tuar¡i al lado dé la IlotaIruti-
cesa. En v s mluisterios de Negocios E x -
t. injoror, y le la M;trina, tb han estudiado 
todos las antecedentes sobre la antighedad, 
grados., títulos dolos aimirautes y oticia-
íos de m riña de las naves cuyo arribo so 
ha auunchdo oficialmente, y muchos de los 
cuales, como la preciosa escuadra inglesa y 
la di . ií-ióti a; -' o'¡naestán yaflb los mares 
de la Liguria. No creo deber ropotir los 
nombres do esto.H buques que serán .30 y de 
los cuales hablaré cuando comiencen las 
flostas oñ tionnp 4© Qrístdbal Colón en el 
SegujCldo período do ellas. 
El prog.-:vua do toa festejos está ya ofi-
cialmente fijado. E l Rey llegará ol 8 á Gé-
nova por mar, escoltado por la bellísima 
flota que lo ha hecho los honores en Liorna 
y on Spezia, y diversa de las tres divisio-
nes cpio forman la otra escuadra ya en los 
mures gcuoveses. L a Reina, procedente de 
los Alpes, hará su pntracj# por la vía del 
Apenino, y aquella misma nuche asistirán 
al teatro do gala, donde se cantará el f)telo 
por Tamagno, en espectativa del Cristóbal 
Colón do Franchetti, quo vendrá más tarde. 
E l ! ) , visita de los Soberanos á l a exposición 
ítalo-americana; y gran baile dado en ho-
nor de los monarcas por el municipio en su 
liermOBO pa lac io Ddrazzo. Nuevo baile re-
gio en el Castillo Raggio, presidente de la 
Exposición y poseedor do una de las villas 
más deliciosas do la Liguria, siguiendo á 
otra fiesta éti el palacio del Sindaco, Barón 
Pcdestá. Regatas on el puorto el día 12:. 
revista naval y restitución por parto de los 
Reyes do la visita que les Ipibrán hecho los 
aliairantoa de las naves extranjeras, donde 
con esta ucaslón so celebrarán lindos feste-
jos y luucfis á bordo de los buques. 
Lo iiiiiuguración del monumeuto al Rey 
Víctor Manuel y a Amadeo do Saboya en 
Liorna, con asistencia de liumbertn 1 y del 
Condedo Turln se realizó do la manera más 
brillante, pues Liorna quiso demostrar on 
cita eea.-aón su lealtad á la casa de Saboya. 
y ia ninguna parto que toma la mayoría de 
su puebb en nunifostacionos revoluciona-
rias. El monumeutoes bello y apareció muy 
expresivo ol discurso del Sindaco Costeila. 
E n él, ovocaud') á giauües rasgos la sida 
de Carlos Alborto y do Víctor Manuel, re-
pitió aquellas frases do quo la raza de 
boya conojia la sonda del destierro, poro 
no la del deshonor. Constituido el Reino de 
Italia con Roma capital y cuyos destinos 
están indisolublomonto eulazados con la 
dinastía, aludió á la próxima llegada en las 
aguas Liguras do las naves do todas las 
naciones, quo si oran homenaje al que des-
cubrió ua nuevo mundo, lo aparéela tam-
bién á la Italia y á los príncipes uno un 
ella habían realizado el sueño de Dante. 
Kn e.uas ceremonias B» ha notaí'u, sin em-
bargo, la ausencia de! prelado de Liorna, 
acompañando al Soberano el Presidente del 
Concejo, loa ministros de Marina y de la G ue -
rra y el ¿ét&t 1 Cosen;;, que desde Liorna 
y Spe/ia partieron con S. M. para las 
"grandes maniobras militarof} do los cuerpos 
r¡ y Qíj ejecutándose acuualmente bajo las 
órdenes superiores del teuioute general San 
diu/ano ) la in-q)ec,eió.i dolos genéralos 
l'elloiix y Cosenz, ministro aquel de la Gue-
rra, y > dte último jefe dol Estado Mayor ge-
neral do [talla, entre Foligno y Terui, ha-
biendo sido su objetivo uyer el ataque y la 
defensa de Spoloto. Representa al ejército 
español en estas maniobras el agregado mi-
litar de nuestra embajada, señor coronel 
Vivar. 
industrial, y gara quo dependan en sus pai 
lamentos resuoctivos eftos objetivos, fueron 
adoptados por grandes mayorías. So adoptó 
lambién la institución do un oficio porma-
n•MITO representando á esta conforeiv , > 
Berna, ciudad que prevaleció sobre Bfuso-
las, compuesto do diez miembros, bajo la 
presidencia do un consejero federal de la 
confederación, resultando electos: Baum-
b wíi, por Alemania; Stanhope, por Ingla-
terra; Pirquet, por Austria; el marqués 
Pi i doífti por Italia; Gabat, por Suiza; T r a -
rljjjik, por Francia; Bajer, por las naciones 
Escandinavas; Rahuson, por Bélgica y Ho-
lauda; Marcoartd, por España y Portugal, 
v l racchio, por Rumania, Grecia y Servia 
Aun cuando los representantes de Por-
tugal y de Holanda ofrecieron sus capitales 
para la quinta conferencia del año próximo, 
como la ciudad de Chicago lo había hecho 
al congreso do la paz; la elección recayó 
sobre Cristianía en Noruega. L a asamblea 
no quiso admitir una propuesta peligrosísi-
ma del inquieto diputado Labriani para 
proclamar el derecho do las nacionalidades 
A las tareas siguieron las fiestas eu obse-
quio de los congregados on Berna, siendo 
bellísimas en el Oberland y ospecialmonto 
on el delicioso Interlaken. 
Las noticias quo se tienen en Italia son 
fatales sobro los progresos del mal, resblan-
decimiento de la médula espinal que aflige 
al Conde do Trapani, y que ha reunido en 
derredor de su lecho á su esposa Isabel de 
A"stria, su hija Antoniota, quieu con su 
esposo, el Príncipe Alfimso de Borbóu, de-
jaron á Gratz, al Coude de Casorta, y á otros 
do sus ilustres parientes. Ultimo hermano 
del que fué el Rey de las Dos Sicilias, el 
nombre dol Conde de Trapani sonó mucho 
cuando Isabel I I no había recibido aún la 
bendición de esposa, apoyando entonces tal 
candidatura, la Francia de Luis Felipe, 
aunque contrariada por Inglaterra. 
No'se han confirmado, por fortuna hasta 
ahora, las noticias sobre casos aislados de 
cólera en ningún punto de Italia, pero el 
temor crece auto el espectáculo terrible do 
Hamburgo, y la no aran severidad en las 
medidas sanitarias del Reino, cuyas fronte-
ras tocan con las de Francia y Alemania. 
X . X . X . 
VARIEDADES. 
L Q a J M U X Ó N A B J O S D E L A PRENSA. 
Los periodistas en Francia.—Fundadores 
de periódicos. 
No existen en España, desgraciadamente, 
sino en Francia. 
Unos son hijos legítimos del pftriodisrao, 
en el cual entraron sin fortuna, convirtién-
dose después en millonarios de la prensa 
por virtud do la aceptación quo sin periódi-
cos han encontrado en el público. 
Otros, millonarios antes de fundar un pe-
riódico ó de dirigirlo, ^on hijos adoptivos 
del periodismo. 
Kulre estos últimos so cuentan Gibiat, 
Genty, Girardíu, pue inventaron el periódi-
ca a diez c¿n(h)tof>, croando la novela-folln-
tin en Ir parte Inferior do la prlmora plana 
Delamarro logró que L a Patrie llorase á 
loa días do gloria on que tiraba lO'í/JOO nú-
meros. 
Mertóu creó Le Soir, ol primer periódico 
(pío so publicó de noche. E r a banquero, de 
origen inglés, y tenía una casa de banca en 
París, calle de Ip por, y otra en Londres. 
Mr. Edmond Tarbó dea Sulons era un ca-
pí! pitá al fundar Le Gaulois. 
.Mr. Deabrousses, director de X a Fresse, 
plisaba por uno de los primeros terratenien -
tes do Argelia cuando aquel país era unr 
colonia naeieuto. 
Mr. Dalloz, que dirió ol Monitmr Univer-
sel y otros varios periódicos ilustrados, fué 
a a i k o y confidente de los Principes de Or-
leana. 
Por último, ol doctor Voron, director do 
Le Constitationnel, había hecho su fortuna 
con ana past» pectoral, popularizada á fuer 
za do anuncios y reclamos, y tuvo la suerte 
de hacer una campaña brillante cor-o ce: 
presarlo de la Opera, nopi^ndü 3n escena 
las primeras obras do Üoyerbeor. E r a un 
hombre do gran Ingenio, y tan excelente 
gastrónomo, que el nombre de su cocinera, 
Mlle. Sofía, pasará á la posteridad. 
• 
» » 
Si unos entraron en el periodismo favo-
recidos ya por el dadivoso Pluto, el mitoló-
gico dios de las riquezas, otros han hecho 
en la prensa su fortuna, empezando por Mr. 
Henri de Villomessant, que creó Le Fígaro. 
Mr. Edmond About, que, sin fortuna per-
sonal, creó un periódico, el X J X Siéele, 
conquistó con él los favores de la inconstau-
te diosa. 
Mr. Millaud, con su Fetit Journal, inven-
tó el periódico á cinco céntimos. 
Mr. l'iégu fundó el Petit Parisién, reali-
zaudo con él grandes ganancias. 
Mr. Buloz creó la Jlevue des JPouxMon-
des, con la colaboración do los primeros es-
critores do cada generación. 
Dumont ha creado L'Evencmcnt, del que 
se encargó deapuéa Magnier, y luego el Gil 
IVas, cuya rápida proaperidad es harto co-
nocida. 
Eutre los directores de los periódicos ac-
tuales, son denotar los si guients: MM. Vac-
querio, de LcEapjOeZ: Fierre Veron, de Le 
Ckarivari; Ilorvó, de Le Solell; Hebrard, de 
Le Temps, senador por el departamento de 
llaute-Garonne y presidente del Sindicato 
de la prensa parisiense; Miyer, de L a L a n -
tvnc, quo ha recogido el titulo del antiguo 
periódico do Rochafort; Paul de Cassag-
nac, do JJA utorité; Dupuis, de Le Petit P a -
isién; V.doutu y Vic:or Slmond, que dirige 
L'Echo m París, y Ed\vard¿, de Le MoUn, 
quo ha inventado el periódico de Informa 
ciónos rápidas, hilos telegráficos especiales 
y los recortes de los periódicos do la raa-
iana. 
Italia se muestra muy complacida del 
pOpi s qne han representado sus delegados, 
ÓO .adores y diputados, on la Conferencia 
Internacional parlainentai ia para la insli-
tucióu dol arbitraje entre las naciones, reu-
•lid' i e u Suiza, j dé las cuales me parece 
debo dar cuenta en estas cartas romanas, 
por el no tuvieaen noticias más directas de 
la Coufedoracióu Helvética, por su corres 
pousal on Paría. Sucediendo, como en el 
Capitolio Komano , al OoogTMO de la Paz, 
esta Conforenoia, á la «pie han acudido casi 
un centenar de sonadores y diputados del 
mundo, monos numerosoaque en la Ciudad 
Eterna, sus acuerdos revisten carácter más 
practico que los un tanto utópicos del Cí»n-
gre- o de la Paz. En esta cuarta reunión el 
consejero Drez, que dirige la política exte-
rior de Suiza, dijo, doapués do las frasca de 
c . - r l i . útie para responder los miembros 
de la Conferencia á la responsabilidad quo 
les daban sus antecedontes, lea exortaba á 
disentir sólo proyectos que fuesen aceptos 
á los gobiernos y parlamentos extranjeros 
Aprovechó la ocasión para declarar, á fin 
do que sus frasea resonasen del uuo a l otro 
lado do los Alpe:-, que la noutralida'' c a í a 
á la Suiza, no estaba basada sólo tobro la 
adhesión do Europa, sino que era una ema 
i.ación do la soberanía del pueblo suizo, el 
cual se alzaría como un solo hombre para 
d' irnderla. E l consejero federal Gabat, 
nombrado preaidente do la Conferencia, re 
cordó con ol fallo arbitral do Ginebra, po 
ulendo término á la lucha entro Inglaterra 
y los Estados Unidos las ventajas del arbi-
traje internacional. Baumbacb, vicepresi 
dente del parlamento alemán, dijo que áui 
éuando l a Germ inia cet uvlose fuortement 
armada, quería ser un asilo y centro de paz 
Otroa congreaistas respondieron á la idea 
do la esterilidad de estas conferencias pre 
sentando los resultados obteuidoa on CÍLCO 
años, durante los cuales ae han constituido 
comités parlamentarios uacioualea, pateo 
oidadoros del arbitraje internacional on In-
glaterra, Francia, Italia, Suiza, Auatria 
Rumania, Dinamarca, Noruega, Suecia 
Holanda, España y Portugal; y so están 
formando on Grecia, Servia y Hungría. E l 
antiguo sonador español soñor Marcoartú, 
que eu la asamblea do Berna llevaba la voz 
de España y do Portugal, apoyó su pro-
puesta que ha quedado para discutirse en 
tos futuros congresos sobro la libertad do 
los mares y do los eatrechos. Otras mocio-
nes para que los gobiernos procurasen con-
signar la cláusula del arbitraje en los trata-
dos do comercio, navegación y para la pro-
toccióü do la propiedad literariív, artística é 
St'i'ESOS. 
i i n i T o . 
Por el celador del barrio del Angel, fn»)-
ron detenidas cur.tro ¡moronas morotr'ces j 
vecinas de bi calle de la Bomba número 22, 
por haberlas acusado el asiático Nieves 
Mir, do que le habiau maltratado de obra, 
baiieandole varias escoriaciones leves en 
il -;i-;taa partos dol cuerpo y sustrayéndo-
le del bolsillo $ 113-20 cts. en oro, do 120 
quo llevaba. Se ocupó una peseta y va-
rias monedas de metal en poder de una de 
ellas. 
En el suelo fué encontrado una peseta. 
Las detenidas, fueron remitidas al Juzgado 
do Guardia. 
HIÍK I DO. 
En la casa do socorro de la tercera De-
marcación fué curado D. Francisco Cha-
ppi y l'elanz, vecino de Suárez mira. 128, de 
una herida grave en el dedo índice de la 
piano derecha, con pérdida de su extremi 
dad, cuya herida se ocasionó casualmente 
con una máquina do desbaratar hilos eu la 
fábrica de sogas do Tallapiedra do la cual 
es empleado. 
E S T A I A. 
E l celador del barrio de Pueblo Nuevo 
detuvo ;'i un individuo blanco, acusado pol-
la morena Inés Montalvo, vecina de Jesús 
l'eiegrinu núm. 34, do haberse presentauo 
on su casa, y á nombre de su esposo, el mo-
ronoJuan de Mata, pidiéndo'o el dinero que 
tenia para pagar la renta do la misma, en-
tregándole $40B[By 5 e a plata. De las 
averiguaciones practicadas resultó exacta 
la denuncia, habiéndose recuperado por el 
celador 30 pesos BiB y dos en plata, mani-
festando el estafador que habia gastado el 
resto. 
D K T E X C I O N D E UN H O M I C I D A . 
E n la noche de ayer, fué detenido en Re-
gla el joven D. Juan Olivera, autor del ho-
micidio perpetrado en D. Rafael Valdós, la 
noche dol 3 del actual, de cuyo hecho di-
mos cuenta en su oportunidad. 
R O B O I W í - m i A I M Í . 
D. Manuel Rey Souto, vecino de Coude-
aa núm 8, participó al celador del barrio de 
San Nicolás, que al regresar á eu habita-
ción, había oncontrado descerrajado el es-
caparate, las gavetas do aquel en el auelo, 
y que habiendo practicado un reconoci-
niento, vió que nada le faltaba, á pesar de 
tener on uua do las gavetaa referidas, vein-
te centones y tres billetes de á $ 5 B[B. 
TEATROS —Payrot.—Esta noche se pon-
drá on oacena la comedia en 3 actos Las 
Sorpresas del Divorcio, terminando el espec-
táculo con el juguete cómico Los Martes dr 
las de Gómes. 
E n este teatro so preparan las obras Fe-
rreol y E l Di/unto Toupinel. 
Albisn.—L:i función do esta noche en di-
cho coliseo consta de las zarzuelas en un 
acto L a Gran Via, L a Sevtsta y Carmela, 
por tandas, á las 8, las 9 y las 10, respecti-
vameuto. 
Alhambra.—YA programa qne ha combi-
nado para la noche do boy lo forman laa 
tres obras siguientes: L a magia Blasillo el 
ptistór. Cuadros Plásticos y Una Sección de 
Esj>iritismo. 
s \ TIS1''ACTORIO RESULTADO.—Nuestro co-
loga E l Pa í s nos haco saber quo no queda 
ya un aólo palco disponible para el concier-
to á favor de la eimpatiea y espiritual Ma-
ría Luisa Chartrand, y quo es considerable 
el número de lunetas tomadas para dicha 
función. 
Lo coi obramos ou el alma. 
D E F R A C — L a Directiva del C í r c u l o I l a -
hanct i) rceoiideuda, por conducto de nuestro 
amigo el gacotillero do E l P a í s , á loa jóve -
nes quo piensen asistir al gran baile que da-
rá esa socieuad en la noche dol dia 13, que 
vistan el ceremonioso frac, toda vez que se 
trata de un baile do etiqueta. 
CURIOSIDADES DEL CALENDARIO.—El ca-
lendario, dice un colega, tiene curiosidades 
poco conocidas y he aquí algunas de ellas. 
Ningún siglo puedo comenzar en miérco-
les, viernes ni sábado. 
E l mes de octubre principia siempre en 
el mismo día do la semana que enero; abril 
en el mismo dia que julio; diciembre en el 
mismo que septiembre; febrero, marzo y no-
viembre comienzan en el mismo dia do se-
mana. Mientras que mayo, junio y agosto, 
principian en dias distintos entre si y dis-
tintos de los demáa meses del año. Estas 
reglas no tienen aplicación á los años bi-
sies os. 
E l año ordinario acaba siempre en el mis-
mo dia de la semana con que principió. 
Por último, los años so repiten, ea decir, 
tienen el mismo calendario cada veinte y 
ocho años. Sin perjuicio de esta regla fija, 
suelen repetirse también por períodos de 
once, once y seis añoa, total veiute y ocho. 
BUENO ES SABERLO.—La hermosa tienda 
do ropas " L a Primavera", Salud y Manri-
que, ¿cómo se figuran Vds. que celebra ol 
4o Centenario? pues rebajando loa precios 
á todas las existencias do la casa, con obje-
to de quo reciban beneficio los deshereda-
dos de la fortuna. Celebramoa el proceder 
de esa tienda-
Venderá L a PmMíU'tím—un surtido _ ex-
traordinario,—en honor del Contenario,— 
¿á qué precio? ¡á como quieran! 
L A CASADO EN CIENFUEGOS.—En corro-
boración de una noticia que publicamos en 
el DIÍRIO hace tres dias, leemos lo siguien-
te en E l Día de Cienfuegos: 
" Y a tenemos nulicias concretas respecto 
al viaje de la admirable actriz cienfuegue-
ra, Luisa Martínez Casado. 
Mañana llegará á esta ciudad con su com-
pañí i dramática, en ol vapor Ántinógcms 
Mcnéndez. 
E n el teatro Tomás Terry ofrecerá Luisa 
un corto número do func^onea. 
L a primera la dará el jueves y será un 
acontecimiento teatral por la circunstaucia 
de sor á beneficio de la celebrada poetisa 
cionfueguera Mercedes Matamoros y ade-
más porque ios muchoq admiradores que 
Luisa tiene on esta ciudad, acudirán esa no-
che al teatro á darle la oienvenida. 
E l rasgo de Luisa al ofrecer su primera 
función á su paisana la Srta. Matamoros, es 
por otro lado muy meritorio. 
E l programa, de osa función cons+^ do ia 
excelente comecj;a L¡.vorei¿mono3, del jn-
gueto eómioo L a Cascara Amarga y Luisa 
recitará en uno de los entreactos, una poe-
sía de Moroedca Matamoros quo le ha podi-
do al efecto. 
Deseamos a Luisa en esta corta tempora-
da que nos va á ofrecer, tan grand?s fritos 
como on la aniorio|'.',', 
A LOS BAÑISTAS.—Por la administración 
do los magníficos y bien atendidos baños de 
mar del Vedado, se avisa á los bañistas que 
tengan su ropa de baño on aquel estableci-
miento y no piensen continuar frecuentán-
dolos pasen ú recogerla antes dol Ifi de* co-
rriente, eu que cesará la lesponsabiHdad del 
expresado balneario. 
\ í propósito do los baños de San Mi-
f/i'.'. Después del día 15 coutinuarán abier-
tos, según lo exija el número de concurren-
tes y durante el inviorao habrá un b^ño re-
sn uido, que no se desarmará, por fuerte 
que sea la marejada, para quo hagan uso 
de él los que lo ueccaiton. 
Desde dicho dia 15 queda suprimido el 
servicio do los ómnibus^ 
VÍVERES FIXOS.—En la calzada de Ga-
liano 120, loca) on que estuvo establecida la 
'•s!ación de loa Bomberos del Comercio, 
aoab i de abrir un almacén do víverea lluos 
.7 frutos del paía con el nombre de E l Bom-
hrrr (3¡ ocnocido oomerchuto D. Guillermo 
iasagaer. De modo que las mangnera» se 
hau trausformado en longanizas, ios cubos 
coutieueu ahora dulce del Guayaba, los caa-
Í '̂S soa do mamey y naranja; las bombaa ae 
lasan para extraer de las pipas vinos de mo-
sa y postres, etc. E l Bombero se propone 
vender á precios módicos arífculoa frescos y 
de buena calidad, 
¡Cenar ostiones te agrada—pues ve á esa 
tienda y on paz.—¿Tienea un hambre 
voraz?—El Bombero te ia apaga. 
EN LA QUINTA DE LOS DEPENDIENTES. 
—Publicamos con gusto las siguientes ob-
servaciones clínicas de doa importantes ope 
raciones do cirujía, realizadas con feliz éxi-
to, por el reputado Dr. Menoeal en la 
quinta Lrt Pur ís ima Concepción, propiedad 
de la "Asociación de los Dependientes del 
Comercio de la l lábana." 
D. Juan RealPlata entró en la Quinta en la 
mañaua del 26 de septiembre, presentando 
un tumor superficial en la parte anterior 
del abdomen, que fué diagnosticado por los 
médicos internos como uua hernia, resulta-
do de una herida penetrante que rocibió ol 
enfermo dos años autos. 
E n vista do loa síntomas alarmantes que 
presentó on el día el referido enfermo, acu-
dió el Dr. Menoeal á la (¿uinta á las 9 do la 
noche y comprobando la existencia de una 
hernia estrangulada, practicó la paiama no-
che con los Di-es. Pegúela y Yidal la opera-
ción consiguiente saívando con esto al en-
fermo de una muerte cierta. 
Este operado sigue completamente bien. 
D. José Várela Oreiro, eaiermo pensionis-
ta a quien vieron más de 25 médicos en el 
curso de su enfermedad. Considerando el 
Dr. Menoeal que la dolencia de este ''ndivi-
duo era debida á compresión de ia médula 
en la porción lumbar practicó ol 14 de sep-
dotubre la operación, levantando la lámina 
bosfteifoí de una de las vcitcbras de la cita-
ba rogión, luchando con éxito completo con 
IOS dlnoultadois iiue so comprendo fácilmen-
te debió encontrar en operación de tal im-
ur: noiá. El enfettnQ sigue perfectamente. 
A.) u ';;roa nj Dr. .Menoeal los distingui-
dos Dros. Estrada. Fontanills, Horsman, 
Vázquez, Pezuela, Vidal y Moas. 
E L E N O A X T O . — L a acreditada y popular 
peletería do este nombro, situada' en la ca-
lle de Sao Rafael,-esquina á.Galiano,. quiere 
ecb.ar el resto con motivo do las próximas 
neStás del Centenario quo ¿e efectuarán en 
est a ciudad, y al efecto ofrece á sus asiduoa 
marchantes una riquísima y variada colec-
ción de calzado, p ira niños, señoritas, ac-
ñeras y caballeros, que vende con la modi-
cidad que tieno acreditada. 
Ea natural, por lo tanto, 
puea sou buenoa y baratos, 
que acudan por los zapatos 
media ciudad á E l Encanto. 
DONATIVOS.—Hemos destinado los dos 
pesos en plata que nos remitió para cuatro 
pobrecitos la Sra. D1? V. y D., en limosnas 
do á medio peso, á las personas siguientes: 
D l Ana Pereira, viuda de Suárez, D" To 
masa Capaz, D" Antonia González y doña 
Margarita Valdés y Arango. 
No es posible ir en contra de la verdad, y 
á nadie que esté al corriente de los adelan-
toa científicos puedo sorprender la certifica-
ción quo encontramos en los periódicos me-
dicales do París, firmada por el Sr. Ramí-
rez, do San Juan de Puerto-Rico, comuni-
cando que se hallaba gravemente postrado 
con la tisis pulmonar, y habiéndole receta-
do un médico el JARARE DE HIPOFOSKI ro 
DE CAL de Gritnault y C*, en dos meses se 
sintió aliviado, y continuando la medica-
ción se ha visto al cabo libertado de tan fu-
nesto padecimiento. Todos los enfermos del 
pecho así como los que padecen do catarros 
crónicos, toses rebeldes, etc., pnedeu obte-
ner idéntico resultado. 
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CRONICA HELIUIOSA. 
DÍA 6 DE o c n n u E . 
tíl Circular estll en San FeUpc. 
8r.n Urnno, confe.-or, fandailor do la Onlen do los 
Ciii tiijof», y santa Fo, virgen y mártir. 
Sun Hnuio, n^t.nirador de la vida solitaria en el 
Occideutc, fílorli de simiglo, admiración del mundo 
cristiano, y luiidador Uc una de las inát> ilustres y más 
sauCia rcligioniiti de la igtwUt de JUoa, narió en Colo-
nia pur los años de lOtiO, y ron una santa y prodigiosa 
rida llena de merecimiouios murió el ti de octulire del 
(fio l i O l , aun no cumplidos los cincuenta de su 
edad. 
Fué lionoríficaniente enterrado su cuerpo en la i -
glesia de Nuestra Señora, y se le dio sepultura detrás 
del altar mayor, haciéndola gloriosa el Señor cou mu-
clius milagros. , 
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t ^jtmiim w&u se liquidan para concluir á cualquier precio. 
2 0 por 100 descuento. 5 3 , COMPOSTSÍLA. 5 3 , 
AGEÁ DE OfiO. 
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0-KAN ALMACEN 1)E PAÑOS Y NOVEDADES. 
Tenemos la satisfacción de participar á nuestra extensa clientela y al publico en gene-
ral hater puesto hoy á la venta el grandioso surtido de telas para la presente estación de in-
vierno, el mayer y más variado que jamás se ha visto. 
Quien haya tenido relaciones comerciales con nuestra casa, sabe qne los precios son to-
dos mujr limitados y sin competencia. 
EDenügos d,e anuncies pomposos, únicamente deseamos la visita de nuestros favorecedo-
res para p e se convenzan, que las novedades que les ofrecemos, están á la altura del gusto 
más exquisito y los precios arreglados á la situación. 
OBISPO, 65.- L A S O C I E D A D - O B I S P O , 65. 
r i K o T A S E l . VIE11NES. 
Misas Solemnoe.—Kn la Catedral h de Tercia 6, 
laa ocho, y eu las demás iglesias las de costunln-'.' 
Corte de Mafú;.—Uia 6.— Oovicsponde Tisitar á 
NucuUa o^ñoik del Sagrado Corazón de Jesús en 
SaÜ Felipe. • 
Novena JÍ Ntra. Seráfica Madro 
Santa Teresa de Jesiís &0 |a iglesia 
de San Fel jpó Neri. 
Dp.rá i.riiKipia eljucvos próximo, día G. A laa 8 
habrá misa cáüt:..1a, terminada l^i cual se liará la uan-
ta novena y se cantarán los gozos de la bendita santa. 
11574 4-1 
E . P. 3D. 
La Sra. Doña Dolores Martí, 
v i u d a de R o n q u i l l o , 
H A FALLECIDO: 
Y dispuesto su eulierto para las 4 
do la tarde de mañana, 6 dol corriente, 
sur, hijos políticos, hermanos, sobrinos 
y amigos quo susorilien, suplican á 
las personas de su amistad, so sirvan 
oncomondar su alma á Dios y concu-
rrir á la casa mortuoria, calle de Co-
lón número 2, para de allí acompañar 
el cadáver al cementerio de Colón; l'a-
vor quo agradecerAu erernamente. 
Habana, octulvre 5 de 1892. 
Pablo, Francineo y Emi ( |mí Ronquillo y 
Mar.í—NTICOIM Fueníea—Manuel liamos \ ¡ -
quierde—Juan, Antonio y Kmilio Martí—4o8Ó 
de Lavaatida—L. .Tnan Manuel Martí y l l e r -
nándoa—AntonipMaruy t 'aldís—Emilio M . u -
tí y VaW&j—Maijuel, Kmilio, (,'arlos, Eduardo 
y Alberto Caitabal y Martí—Francisco liamos 
Izquierdo—Dr. Francisco de Zayas. 
No se reparten esqnclas. 
G 1 1 M 1 , 
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A los que padeiisan de estas enfermedades, el que 
suscribe recomiende efitúzmentc el Dr. Gálvcz Gui -
Wé.m, O' l iei l ly 100, quien lo curó radicalmente, des-
pués de haber acudido á varios facuitativos de renom-
bre y de haber tonmdo infinidad do medicinas, tuvo la 
suerte de ver al Dr . Gálvcz Guillém, quien me La 
dejado complctamcnto bueno. 
Punta Brava del Guatao. v abril 17 de 1892.—Josd 
Rivera. C1683 ' atl 0-6 
i ] 
S E C I i K T A l i l A . 
Do orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta general celebrada el d ía 2 del corriente, so 
anuncia por este medto. p i r a conocimiento general 
de los señores asociados, i(Ue para tener acceso 6. Ion 
calcneb- en ia« üest.ta del 49 Ccntcuano, rjjijírá el 
recibo del mee actual. 
Etabana, 3 de .ichibr* d i&OU.—Kl Secretario, F . 
F. • "on la EftHa. 
C1658 ' a8-4 d8-5 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
m YENTA EN SAN IGNACIO :í8. Ó1047 1-Oc 
t i V - r * - - -
Cura radical sin operachin efeetusida por módieo. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud de ef»rtiücados (jue lo frarautizan. 
Para los raros casos en qne no soa posible la curación, so construyen 
científicamente bragueros (jue evífan la extrangulación y dennls peligros. 
rrrei^s reducidos. O'KIÍILLY 100. 
0 1632 -l-SOe 
m m m m w m m ^ 
de 1 3 A lLJ»3t Í> , ,Sr ,Parmaoént ioo do 1" O l a s © 
Este Elixir, que reúne en perfecta combinación los bromuro* de potasio, de 
sodio y do amomo, es de un pasto a^radablo y fácUmento aceptado por loa 
es tómagos más delicados. Numerosas experiencias han confirmado su elbacia 
én el ¡ r ^ o m n i o , la J a q u e c a , la A g i t a c i ó n n o c t u r n a , laa Palpitacio'-aas, 
pués calma en breve tiempo la excitabilidad nerviosa. Conviene particular-
menle en las C o n v u l s i o n e s de los niños, y á laa señoras que padecen de 
e spasmos , v a p o r e s , y a taques do n e r v i o s . Su empleo regular es un 
i poderoso auxiliar contra el h i s t ó r i c o , la e p i l e p s i a y el ba i l e de s a n Vito .y 
Derr t ro to , i , RUE VIVIENNE, P A R I S , y on las primdpalee Farmachw. 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Eíte p\iVí.Vitnlo,exciusii>arninte voyeial, so presenta bajo la l'orma ñv. un fiulco exqui-
sito y agradable, quo purga con suavidad y sin molestia. Éfi admirable contra las 
afecciones del e s t ó m a g o y dol hígado, la ic ter ic ia , la bil is , las f l ema» , la p i tu i ta , las 
n á u s e a s y gases. Su efecto es rápido y benéfico en lajiuyítm/, cuando lu cabeza está 
c a r g a d a , la boca a m a r g a , la lengua suc ia , falta el apetito i/ repugna la comida, 
en las hinchazones M vientre causadas por la i n f l a m a c i ó n intvs lhial . pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de l a piel, el usagre y las 
convulxí jnc: . de la in fanc ia . VA P u r g a n t e J u l i á n ha resuello el difícil problema 
de purear á ¡os niñus que tío aceptan ninguna purga. 









C u r a l a C a s p a , I m p i d e 







w m m m 
V . S FORMA DE 
1? 11^13 O I R , A S . 
Son p o r f o c t a n í e n t o í n o f e u n l v a » y 
Rleinpm «)ll<)«ce«. M a a dn lO.OOOmu-
JoroB Ina u w n r e c u l a m i e n t o . Nu'uoa 
d é B i doin-oporoloi iavun i i r o u t o y nofirnro 
a l i v i o . Onmi i t lUMlas s u p e r i o r A todas 
las o t ras 6 do lo c o n t r a r í o HO dovolvorfi, el 
dinero. 81 bu boticario no t lcuo la " M e z c l a 
«lu 1 'iUloraH de Tanace to U o AVl l l cox no 
acepta U[d, i i l i iKnnin iKHi icInaHccrotasI i i m6-
rito, quo a««piir(!ii i"!!-Ipiialmentd 1)aeiia" 
poro, mafldo 1 d . mi atri'nto ('v<'•as(la^n,i())pol• 
. > l.lir.icinM.-.-. ieUlldflsy Wblba Ud.e lAnlcore 
luu i t l i . abgolutanxcDtesaKuro^abrfoaflg p o r 
A V l l . ^ O X S I ' I C t J I M C C O . . • ' i l u d s l l i a r a . 
i:, ü . úo A.—ho vuüta por 
D e v e n t a por L o b é y T o r r a l b a s , 
O b r a p i a 3 3 . 
Y O 
m m m 
¡«KCKETAIi lA. 
De orden del Sr. Presidñtt^ y por a-juerdo tomado 
rn lu junta general (',e1el>raila ei «ia 2 del corriente, 
se convoca á lus .-t ñoiv.- 'isociados para la sesión ge-
neral extraordinaria, '.'ontinnación de la anterior, con 
oi.ii l o d e diaciitir el l{tt'lamento de la Sección de 
InsirucciÓb. 
I / t hora, doce del dia v «.'rln la sala general de KC-
sii.iRá del i entro, quedando vigentefl las dUiioMicio-
|ie! liite eíéi . 
llai-uia, octubre f) do 1X92.—El Secretario. F . K 
Sai,l(i Fula l ia . C 167H la-.' U r t 
m m i m MARAVILLOSAS 
eiertas y pojttiwiii de asnía 6 ahogo, brnúijuitir, cata-
rros, males de csiómago, hinchazón de las pierna», 
ra^uitiMi.o, ele., con 
E l llenovador do A. tíómez. 
•El verdadero y puro, qne acabará con todos loa 
falsos; el que cura con Lcehos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones mídicas: el que tanto se rc-
comlenda <!e cttfonao á eiiiernio; el qne tama envidio 
levantó, que bace bablar solos li algunos lo; to- y far-
«anii s, roñando con el secreio del H K X O V A D O U 
A. OOMEyí y ofreciendo mejorts revirdios. 
Se prepara en la bol ira E L SANTO A N G E L . A -
guaoate miniero 7, donde f.e baila ile dependiente el 
Sr. A, Gómer, ó sea D, Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gralis, cuatro eueLaradas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. Ul acceso luás fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
;Oio, público! Aqu! uu hay bombo, ni so da gato 
por liebre. 11406 alt 6-29 
A S O C I A C I O N " 
de opomli ni» s dol ( omorrii) de la Habann. 
S E C K K T A K I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se conyoca á los 
Sres. Asociados para la jui 't i geuenl extraordinaria 
que se efectuará en los samnes de! Centro de esta A -
soeiactón ó las 7J de la no(-lie del domingo 9 dol mes 
actual. 
El oléete de la sesión, será el acordar la reforma 
del art. l i l del Reglamente de la Sociedad, variando 
la cuota mensual que establece, por la que en metál i-
co s-e ha de cobrar en lo sucesivo. 
Lo que de órden del Sr. Prcsidcntn se hace público 
para conocimiento de los Síes. .Asociada, qnieiiess 
para formar parte en la junta habrán de estar grjM 
tos del recibo de la cunta del presente mes. 
Habana, IV de octubre do 1)<92.—El Secretario— 
M. Paniagua. 11502 1-8A 7-3D 
DR. SALVES GÜILLEM 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
Q 1623 
1 0 6 . 
20 l ü c 
SAN MELITON. 
COLKOIO D E 1? Y 2Í ENSEÑANZA D E 1? C L A S E 
Y ESTUDIOS D E COMESOIO, 
INCORTORADO A L INSTITUTO r K O V I N C I A L . 
San Mcolfts n. 19, 21 y 28. 
Se avisa á los señores padres y encarga-
dos de loá alumuoa do este Colegio, quo la 
matrícula está abierta desdo el día 1? do 
septiembre hasta el 30. 
Los mayores de catorce años deben venir 
provistos de su cédula personal. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y ex 
temos. 
Telófono n0 1,405. 
E L D I R K C T O U , 
Ldo. Molitón Pérez y Casas. 
1C638 alt 15-11 
d e 0,EAPOTScá;CXTJ" F a r m a o é u t i o o o n T a r i s 
La Peptnna onupoteaui os la única empleada por M. PASTEUñ 
an su IÜXJoratorio. 
Ueoadapor órden ministerialn ijqriíQ tfa IÓCÜUQÜQSJ* li MAHINA rñANCESA 
para nutrir tJ¿: emérrim y ios convalecientes. 
. 
La Peptona r>s b\ rrsuUado dvT la digestión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por ol d ' s tó tnagó. Alimúitanse asi los 
enfermos, los convaieciente.s y Wdaa las personas acometidas de 
anemia p o r e s t e n u a c i ó u , diifostiones d i f í c i l e s , asqueo 
de los a i i m c n í . o r . , fi-sbres, diAbetes, t i s i s , d i s e n t e r i a , 
t u m o r e 5 5 c á n c e r , enfermedades de l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8 , Huo V i v i e n n e , y t<n toda.? la?. F a r m a c i a s -
EL RENOVADOR 
CMarofl Wgt'tráfla y déposltbdaO 
FoliciUtciopeH Int^nin^rabUi -.O. Í ' P Í I U á dUrio pur 
las únraciouoa rái>idM » radl( alós p))teiiic(ai < OD DUÍ - -
tro "ninit,>!,ic BISMI t\ ADOB 1>K I A UEINÁ. 
AtcRtailo»" .le Ki-mi valor poseeniog que ]i(inoii denfO-
líeve 11 ospei'Kilísinia hon «Iml «leíste producto far-
niaiióiitico, Bbgotutámo'nt e InaXteraVU, queieooiv: 
serva indffiniilautcnlc, yqucja)ii: ís un iiiupún tiem-
po tttA*e /« má» Icrc. descomposiridn. La ciciiri;i , el 
arto, los elementos do que disponomoD, la fiílidu cx-
perioieia. de consuno contribuyen á qne nuestro cs-
pccíllco lleve en PU procedimiento el «rilo de ia pe»-
lección má» manitiesla. eu su confección la cuidadosa 
perfección de en» eitnpies de exquisita puri /.a. y en 
su coiyunto la garantía más recomeiululile y fui» 
ciento para la tija, pronta y eomph tu ••uiación del 
asmn ó « h o y . dótorpt ;/ iipinUón del pecho, los 
perHiuu, tiguda eninicu, ffrippe. rof/iirlur/ie y de-
más ajTeóclotiQi ftro/i<•"-;'" 
Los catarros, resfriado» y jí nxinnts du esta ópoca 
del año, se curan con un solo poíno, lomando tres cu-
cliaradas diarias on un poco (te agua azucaiad i . 
E L K E N O V A D O K A . l BSDfA i>il i „ r aen la 
itipua y acreditada farmacia de i n nomlire. sitinula 
onfreute de la l'laza del Vapor de esta capital; \ se 
vende en todu las DrogtMiTM y Bottooá de la ula do 
Cul>a al pralslo de U-es¡travlds eu plata. 
Ñola.—A los pobres que no tengan recursos \ i k i i 
cuales sus módicos les prescriba el K I 5 N O V A D O U 
«le L A J Í H l X A , so les dará gratis todos los D>otnoi 
quo necesiten. C1620 alt 0 -2 Oc 
A l ü M C I O S . 
m i 
P i P i Y I M 
COD i i w m y 
D K L 
D R . M . J O H N S O N 
Este preparatlo que il la acción di-
gostiva em'r^ica de la P A T A Y INA y 
de la P K T ' S I N A , reúno las propieda-
des nutritivas do la G L I C E R I N A , 
posee condiciones do inalterabilidad 
absnluta por estar elaborado con ma-
terinles escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas quo.lo 
hacen nccc¡ai io é insustituible eu ins 
D I S P E l b l A S , 
D I A R R E A S , 
VOMITOS D E L O S NIÑOS, 
Convalesconcla de las enfennedades agudas. 
E n resumen, en todo trastorno di -
gestivo, reúne este rucdicainento un 
sabor agradable quo lo permito sor 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
MOG'JEEIMelDr.JOHraii 
OlUSt 'O W. H A U A N A 
» «n todas l»« droguertas y farmaeias 
ffiiO I Oe 
c i i J M f l « m 
Practica toda clase de opera-
ciones en la toca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras posti-
zas de todos los materiales y 
sistemas. 
Sus precios limitados y fa-
v oradles á todas las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la 
tarde. 
A m a r g u r a , 7 4 . 
MÍIOK (lo N i f t M y do A d n l t M M «Mán muriondo 
inatorÚxnente de I lanfLry \>otep» no puci lcu 
draorix biK Rlimoiitos oi'dínfH'ioH. 
L u y r n u medicina ali t i ioulo llumftda 
Omindo ¡Upo yo quo curo, uo qnioro decir qua 
lo* Iia^u cooar eimplemoute pur u n tiempo p a r a 
quo doopiioB Tunlvau otra vez. T O QUIKXiO D E -
CIH UNA C D U A R A U I O A L . 
T o hoheoho un estudio durante toda m i v ida do 
C o n v u l o i o n o s , E p i l e p s i a 
ó C o t a C o r a l , 
To Bíiranlly.o do curiír los peores cosos con m i ro-
woalo. r o i q u o otros no hayan tenido buen é x i t o , 
no os u n a razón xmra uo aceptar ahora u n a c u r a . 
MitadeHO do pronto pur uuu botella untUs do m i 
Uuniedlo Infal ible. No le c o s t a r á a V . nada e l 
probarlo y lu curarrt. 
D r . I I . <í. ROOT, JH3 I ' en r l Ht. IV. Y.,E.L,.deA. 
iütoi lbk ó u . . i ¡ > 1 • i i)or una b o t o l l a g n í t i s a l a casa do, 
Do v e n t a p o r L o b ó y T o r r a l b a s , 
O b r a p i a 3 3 . 
• ü O i W í f e J O A L A S W i A D R B f t » 
E l JARABETALMANTE d e l a 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Dobe uearHO Blorarre para la don t i c lo r ©o. 
l©fl ulfloí). Abl imda In-s eiu:iiiR, a l ivia lo? doio-* 
WH, •cnltnaal u l l io , c u r * o l (MÜIOO vantosoff 4<l 
ATRICTIVO SIN PRECEDENTE 
Lotería del Estado do Lulsiana. 
Incorporada por la Lcgislalura para loe ol\jcloB de 
Kdttcución y Caridad. 
Por un inmciiBo voto jioptilar, BU franquicia forma 
parte do la presente Oonotitucifai del Estado, adopta-
da cu diciembro do 1879. 
Continuará llanta cuero 1? de 1805. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
« e celebran semi-anualmente. (.Junio y Diciembre) y 
lo» Ol lANDKiS ¡SOKTKOIS Olí D l N A R I O S , en cada 
uno do Jos dioz megos rciitumca dol afio, tienen lugar 
on publico, en la Academia do Música, cu Nucvu 
Orleune. 
Veinte afiou do fama por integridad on los sorteen 
y pago exacto do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Cerliflcuihon los abajo firmantes, que b(\fo nues-
tra supervisión y direeoión se hacen lodos los prc-
parahvosnara los sorteos mcnsunlc y temi-aima-
les de. la Lotería del Estado de Lousiana; que en 
persona preseiiciainos lu cclebracifoi de dichos sor-
tton, »/ yuc lo'lus SC efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Emqresa que haga 
uso de este certificado con nuestras firmas en fac-
símile, en todos sus anuncios. 
a & N I L . W . L . G A B E L L , 
D E T E X A S . 
COIUIHARTOS. 
Los nue suscriben, Jinnqurros de Nucva-Orteans, 
/(i/ . / .U A/M .V tfn H iii ulro di Rpafiho los billeiet premin-
doK de la Lotería del Kslado de Lousiana qne not 
smn presentados. 
U. M . W A L S L E Y , PKKS. L O U S I A N A N A T I O -
N A L BANK. 
M B l i B I t I . A N A U X , PBSS, S T A T E N A T I O -
N A L i t A N K . 
A I I A L D W 1 N , PUES. N E W - O R L E A N S N A T . 
U A N K . 
O Á B L K O I I N . PUES, U N I O N N A T . UANJ t . 
Gran sorteo mensual 
ou la icudoiiiiadci iMiLsIciidoNiiova-OrlcnauB 
«'1 marfos 11 de octubro do 181)2. 
Premio mayor $75,000 
100,000 núineniK en ol Globo. 
I.1BTA DB LOS PRUMIOS. 
1 PUKJMIO D E . . . . $ 75.000.. 
1 P K E M I O D E . . . . 20.0(H)... 
1 P U I I M I O D E . . . . 10.000... 
1 P R E M I O D E . . . . 5.000... 
3 P R E M I O S D E . . . . 2.500.. . 
5 P K K M I O S D E . . . . 1.000... 
25 P R E M I O S D E . . . . 300. . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 200. . . 
200 P R E M I O S D E . , . . 100.. . 
800 P R E M I O S D E . . . . 60 . . . 
500 P U E M I O S D E . . . . 40 . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 proniios de $ 100 
100 proniioR de GO 
100 premios do 40 . , , 
TUKMINAUIS. 
m) premios do $ 20 , 

















tío A C E I T E cf© HSCADO do 
BÁIWLAO m H i r o n s F i t o s , 
Está preparada do tal nmniM a t^Mj glieae 
tomaifio y aKiroilnr^ cunudo Ion QymnyB 
cUffestivoe cstáu en la mas débil oonoMÍÓJi 
y nutrirá y robustecerá ol cuo^o cu;, da 
iio lo logrará ningún otro agento nutritivo. 
Loa módicos dan testimonios de loa man 
¡LH m i l . m OH r"Hulta(l()H obtenidos con iñ 
uso do cuto p i e p a r u d o en casos do emacia-
c i ó n extrema cuando y a parecía baborse 
perdido toda esperanza de salvación. 
E l aceite do h í g a d o de bacalao Emul-
Bionado combinado con los Hipofosfitoa 
pareco poseer exactamente las propie-
dades necesarias para detener el desgasto 
que ol sistema está sufriendo dando 
carnes y fuerzas a l paciente. 
E n todas lus onfrommludef) pxtommnton do lofl 
mtxoaooiae el M a r a s m o , ItovuUtorio, A •., 
1 y e n la A n e n ú a , E M VOÍUUI y Consuncton 
su i)otonciii c t in i t i r a ca mamvilloiia. , 
Pura los íkitcvrroa, Imites C r ó n i c a s , 
llcHt'riad'OS y toilas los afecciones «lo la r / O T -
i .v-r .piTcumoras .lo la T i s i s , l a K m n l s i o n 
de Scott es el remedio i twiona l y perfecto. 
Es también muy agradable al paladar. 
DI V I C j m KN LA8 DBOOUBBUI* \ FAKMiCIASl. 
SCOTT é¿ BOWNE, QuiMlCoa. NUfcVA YORK, 
S'UU premio» uHccndentes á $ 265.460 
nUBOXO D E L.OH B I I . I i K T E H . 
E n t e r o s , $ S ; D o s q u i n t o s , $ 2 ; XTn 
quinto , $ 1 ; D é c i m o s , S O cts . ; 
V i g ó s i m o s , 2 6 c t s . 
A las Bociedadus, valor do $55, por $50. 
SU S O L I C I T A N AOENTK8 E N TODAS PARTKB A LO» 
QUK R13 I .KS DAUA l 'KKOIOS E S l ' E C I A L E S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
I s a s r e m e s a s de d i n e r o s e h a r á n 
por e l e x p r e s o , o n s u m a s 
de $ 6 p a r a a r r i b a , 
Sacando noHotroo los pantos devenida, asi como los orenvfo de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestroa corresponsales. Dirigine sbn-
plomeutu á 
PAUL. C O N R A D . 
Now-Orleans, L a . 
EU OORRIEBI-ONSAL, DICBKRA UAK 8D DIUKUCIÓN VQÜ 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de lo» E . U. ha formulado lerei 
ptohibie&do el uso del Correo á TODAS las loterías, 
nos serviremos do las Compañías de Expresos para 
contostar íl nuestros currouponsales y enriarlos las 
Listas de Premios. 
Las Listas Oflciales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después do cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E U T E l í C I A . — L a actual franquicia do la 
Lotería dol Estado do Louisiaua, quo es parto de la 
Constitución del Estado, ypor fallo dol T K I U C N A L 
8 U P U E M O D E L O S E E , ü ü . , es un contrato in-
vlolablo entro ol Estado y la Empresa do Loterías, 
continuará H A S T A 1*95. 
H a ; tanta* Lotería* (tan pobre* como fraudulentos.) 
cuyos billetflit so venden concediendo enormes comí-
*lonok i lo* «xpendedore*, qne e* necesario que lo* 
oompradore* *e protejan reptando solamente Jo» b1-
llst*" ds la LOTBItf A DBL KBTADÜ 09 Loinsi iNiL, s] 




S e c u r a n c o n l o s P ú p e l i U o s AnM~ 
D i a r r é i c o s d e l D r . G o n z á l e z , p r e p a -
r a d o s e n l a 
Botica de "San J o s é " 
calle de Agniar 10G, Habana. 
L a s d i a r r e a s c u a n d o t i e n d e n á h a -
c e r s e d u r a d e r a s y p e r s i s t e n t e s , no 
p u e d e n d e s c u i d a r s e . 
L í o s P a p e l i l l o s a n t i a - d i a r r é i c o s d e l 
D r . G o n z á l e z , d e b e n t o m a r s e c o n a-
r r e g l o á l a I n s t r u c c i ó n q u e a c o m p a -
ñ a á c a d a c a j i t a . 
M é d i c o s de t a l l a l o s r e c e t a n y l a r -
gos a ñ o s de e x p e r i e n c i a d e m u e s t r a n 
s u e f i c a c i a . 
V a l e l a c a j a t r e s p e s e t a s p l a t a . 
B o t i c a de S A N J O S E , c a l l e de A -
g u i a r n ú m e r o 1 0 6 , H A B A N A . 
C 1542 15-22 
ÜN A PROFESORA I N G L E S A , C O N T I T U L O da clases á demicilio (á precios módico?) de m ú -
sica, solfeo, idiomas, iustruccióu en general y dibujo 
(retratos al creyón con notable perfección) dará cla-
ses de inglés en cambio de casa y comida, á un mat r i -
monio ó una familia de adultos que piensen i r á la 
Exposición de Chicago y deséen hablar el inglés en 
poco tiempo. Obispo n. 135. 11518 4-2 
E X C U S A D O S - m O D O E O S . 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G U I A H 4 9 . 
C 1582 26-28 St 
P u r í s i m a Concepc ión , 
Colegió de señoritas 
Situado en la calle de la Industria 146 
Este colegio cuenta 20 años de existencia bajo la 
misma dirección y la casa donde se halla establecido 
muy cómoda y de bastante amplitud. 
En el colegio se enseña gratis á las señoritas pobres 
á las que no lo son se admiten por dos pesos. 
Las clases de F rancés , Inglés , La t ín , Dibujo, P i n -
tura al óleo y todas las asignaturas de la segunda en-
señanza, se dan por un módico precio. También s e da 
el solfeo y el piano por el profesor de la Normal por 
un escudo cada clase y toda clase de bordados y llores 
lU«r , ^6-1 ot 
A u g u s t o P e r l é . 
Da clases á domicilio á niños y adultos de ambos 
sexos. Enseñanza : Ps ico logía explicativa, F is io loyía 
Patolorjia. Honorarios: caballeros y niños, $5-30 
oro; señoritas y niñas, $2-12 oro. Sic J e s ú s María 
número 82. 11322 8-28 
P H O F E S Z O C T E S . 
Rafael Quevedo y Sánchez. 
MÉDICO-CIRUJANO. 
San Rafael n? 149 —Consultas de 12 á 2.—Recibe 
avisos en la Farmacia Hispano-Americana, Nejituno 
esquina á Soledad. 11623 8-5 
DOCTOR M . G. L A R R A Ñ A G A , C I R U J A N O dentista. Verifica las extraceiones dentarias sin 
dolor, mediante la acción de los diversos agentes a-
nestésicos. Orificaciones, empastaduras y dientes pos-
tizos por los procedimientos más modernos do la 
ciencia. Consultas y operaciones de 8 !í 4. Obrapía 
ñO, entre Composteln y Aguacate-
11599 6-5 
DR. ADOLFO R E Y E S . 
H a trasladado su domicilio á la calle de Amargura 
núm. 81, casi esquina á Villegas. Consultas de Í2 á 
2, Lamparilla 74 (entresuelos). Telefono 795. 
11544 15-4 Oc 
DH. C A H T E E O G A R C I A . 
UNICO ESPECIAU3TA EN ENFERMEDADES CRONICAS 
Y REBELDES.—CURACION RADICAL. 
Sífilis, gota militar, escrófulas, tisis principiante 
epiplesia, corea, histérico, catalepsia, reumatismo 
ludroceles, hemorroides, elefantiasis del escroto, este 
rüidad, impotencia prematura, etc. 
Consultas de 8 á 11 y de 2 d 4, San José 2 A , entre 
Industria y Consulado. 10039 alt 26-27A 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajeuadoi.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedad 
mentales y nerviosas, todos \os jueves, de 11 á, 1, en 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38 
11517 26-2 Oc 
T j I L D R . E R A S T Ü S W I L S O N , R E S T A H L E C I 
J l i d o del b ronco-pneumouía que le tuvo postrado 
durante dos meses, volverá á prestar sus servicios á 
clientela y el público desde el 1? de octubre en a< 
lante. Prado 115. C 1602 27-30 St 
B A F A E L CHAGÜACEDA T NAYA E R O . 
D O C T O R E N c m U G I A D E N X A X . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la ü n l 
Ters idad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra 
á o número 79 A . C 1624 P6-2 Ot 
D o c t o r A d o l f o C . B & t a n c o u n 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de lo 
S E S O L I C I T A 
uu crindo de mano que tenga buenos informes; 
pondrán Sol 97. 11633 4-5 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R — D E S E A C O L O -
V^/carse en una casa de comercio, posee la cocina 
francesa, española y americana y ha desempeñado la 
cocina en las principales casas de Madrid, Conde de 
la Patilla, D . Jo sé Cánovas del Castillo y otras va-
rias. Dirigirse Estrella 16. 11641 4-5 
ESE A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A P A R A 
una corta familia una señora, no tiene inconve-
niente el i r al campo. Florida 23 informarán. 
11587 4-5 
D; 
CJE S O L I C I T A E S E M P E D R A D O N U M E R O 7 
Kjuna excelente manejadora, de color, para un niño 
e 9 meses que sepa cuniplir con su obligación, que 
duerma en la casa y que abonen por su conducta, de 
no ser así que no se presente; en la misma se solicita 
también una general lavandera. 
11592 4-5 . 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
informes en casa del Dr . Francisco Zavas, calle 
le Manrique a. 133. 10545 26-8 S 
LÍBEOS É I I P E E S d 
LIBROS D E T E X T O P A R A C O L E G I O S . I N S Ututos y para la Universidad, muy barato? se ven-
den, también se compran y cambian; los que hayan 
concluido su carrera y quieran formar bibliotea so 
dará grátis uu catálogo. Nepluno 124, librería 
11669 4-6 
PARA GANAR MUCHO DINERO 
S a b e r de todo, c o n s e r v a r l a s a l u d y 
a u m e n t a r l a b e l l e z a . 
Los secretos del tocador, de las artes, manufactu 
ras, industrias, profesiones, oficios, los sorprendentes 
de la naturaleza, repertorio completo de curiosidades 
v de conocimientos útiles, cuyo conjunto forma un 
OAÍSÍSLO T O D O . Las personas laboriosas eucon 
t rarán en esta obra varios medios de enriquecerse 
La obra concia de '4 tomos, que se dan por sólo un 
peso plata. Salud 23, librería, C 1634 4-4 
LIBROS BARATOS 
en la calle de la Salud 23, librería. 
Historia universal por César Canfú, líltima edición 
auiueutada, 10 lomos mayor con láminas $26-50 oro. 
Historia de la Immisición do España 10 tomos $2. E l 
Conde de Monte Cristo 2 tomos con láminas-cromos 
Geografía universal por Malte Brun, 3 tomos $1 . I . 
la Biblia, por Scio de Sa7i Miguel, 6 tomos con 
láminas $5-30 cts. 1). Quijote de la Mancha con no 
tas de la Real Academia, 1 tomo grueso con lámina 
y p.isia fina con relieves de oro $3, Diccionario cas 
telhuio por la Academia y Rima y Sinónimos 1 tomo 
mayor grueso $5-30 centavos, precios en oro, 
11510 4-2 
M T E S í OFICIOS. 
Universidad de la Habana, 
ralla y Sol. C 1626 
Aguacate 136 entre Sln-
26-2 Ot 
Dr. José María de Janregulzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A , 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
Bencillo sin extracción del líquido,—Especialidad en 
fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 1642 2-Oc 
D H . M O N T E S . 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 á 4, O'RcillySO A, altos, 
10975 I 27-15 st 
I G N A C I O R E M I R B Z 
T J O S E K . R E M I R E Z , 
A B O G A D O S . 
Consultas de 12 á 3. Aguiar 61, Telefono 521, 
10803 26-14 st 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE L A P I E L . 
Jesús María n . 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737, 
Reiua 39, de 7 á 10 mtóttná. ( ' 1650 1 Oc 
J u a n A.. Mur^a. 
A B O G - A D O . 
Habana 43. Toléí'ono 134. 
C 1641 1-Oc 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especia!--.'a en enfermedades venéreo-sifilííioaa y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C1643 1-Oc 
Jos«í Suárez y Gnítórrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal, 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y B Í b a d o s , de 12 á 2. Salud n ú m . 43. 
Hace enibalsamam:.:iiío3, 5782 X13-mi7 
ED U C A C I O N B R I L L A > ( T E . — C L A S E S D E instrucción primf.ria á domicilio por ua centén al 
mes; m é t o d o especial, rápido, pr í t l ic o y explicativo 
Educación estética, artística, intelectual y moral. A l 
mes se ve que el niño ó niña adelanta: exámenes 
mensuales. Amistad 136, segundo piso. 
11654 4-6 
A L F R E D O C A R R I C A B U R U E N S E Ñ A E l inglés y francés por su método práct ico, clase 
en Academia, Lamparil la 21, personas mayores se-
BoritaB $3, caballeros h>5,30; de día á domicilio: tam-
bién leneduria de libros, 11618 4-6 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A SE los padres de familia para dar clase.: O F R E C E A de su idio' 
ma y español, sabe bordar flores y coser sea para 1 
Habana ó para el campo. Informarán calle de Vi l le 
cas 113. 11618 4-5 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , PROFESORA D I instrucción cu general, idiomas y piano, se ofrece 
á dar clases á domicilio y en su residencia. Referen 
cías inmeiorables, Trocadcro número 83. 
11566 &-4 
LA E X P O S I C I O N D E C H I C A G O ! ( P U B D i V. ir á verla sin hablar inglésf No por cierto. A-
cudid á la Academia de inglés, en donde podrá lograr 
su objeto. E l método es rápido práct ico y explicali-
co. Desde abora hasta el mes de mayo próximo, los 
precios son notablemente rebujados. Vnlegas 5Ú, es-
quina á Obispo. 11504 4-2 
X T N A S E Ñ O R I T A SE O F R E C E A LOS P A 
\ j dres de familia para dar clases de bordados y en 
piu ticnlar al pasado en sus casas ó en su domicilio 
Merced 101 y en la misma se hace cargo una señor 
de niños de corta edad por una cuota taenanaL 
11177 5-J 
IMHR. L O T J X B . 
P E L U Q U E R O E S P E C I A L P A R A SEXOJIAS 
VELCQUEIUA L A P A R I S I E N S E , 
v o m p ó m l a núm, 49i , esquinad Obispo. 
Por un peinado de moda 1,50 
Por uno Ídem do novia 2.50 
11643 R-5 
S I S * 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
L A OÜE OBTUVO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra la,s enfermeílades del estómago, JAOUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D ; NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, liene esta preparación la importante Yentaia sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapénticas. Aumentando la 
désis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye uu purgante 
deagraaaWe sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depóísito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, df. José Sarrá, 
Teniente Rey i l y Compostela y 8S. Habana. 
r 1619 i l i 8-2 Oc 
SE V E N D E N L A S S I G U I E N T E S CASAS: Per-severancia n, 23, con 2 cuarto? bajos y 2 altos do 
azotea, con pluma de apia y deciás comodidades, en 
$3,500 ero; Corrales n. 231, con 2 cuartos bajos y uno 
alto, de marapostería y azotea, en-$1,600 oro, y la de 
Gloria u. T?<. de azotea y mampnatería, en $1,100 oro. 
Ubres para su dueño: papeles buenos, é informarán 
Neptuno 150, 11683 4-6 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A cocinar á la criolla, teniendo personas que res-
pondan por su conducta: informarán Acosta 107, bo-
dega, 11603 4-5 
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 12 A 14 
^Oaños para enseñarle un buen oficio y además una 
chiquita de 10 á 12 años, do color, para enseñarla á 
leer y escribir y los demás quehaceres de la casa d á n -
dole una gratificación mensual, Obrap ía 56, entre 
Compostela y Aguacate, 11600 4-5 
y i E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
J L / u e r o y repostero, sabe su obligación, bien sea pa-
ra el campo como en la ciudad. Obrap ía número 100, 
entre Hernaza y Villegas impondrán. 
11607 4-5 
S E N E C E S I T A 
una cocinera y un criado de mano en Amargura 96 
altos. En la misma se alciiiila una habitación con asis-
tencia ó sin.ella, 11014 4-5 
^ a Integridad Nacional." 
So necesitan sirvientes y enfermeros, 
11612 4-5 
Sé solicita 
una cocinera que sepa sn obligación y un criado de 
mano blanco y joven en Aguila número 143, 
11015 ! 4 5 
¡Importante! 
Para emprender en un negocio de seguridad y 
que deja el 100 por 100 se desea un socio que dispon 
ga de 15 onzas. Para informes dirigirse á Obispo nú 
mero 67, interior, 11598 4 5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y criada de manos peninsulares que se-
pan cumplir con su deber, con referencias, de 8 á 10 
y de 1 á 5, l iuen sueldo. Monte 3-16. 
11597 4 5 
C R I A D A D E M A 1 T O . 
Se solicita con ref» vencías y abonándole buen suel 
do en Manrique frente al número 48, 
11613 4 5 
y ^ E S E A C O L O C A R S E U N A R U E N A C O C I 
jL/T,era peninsular para rasa de una corta familia 
es aseada y de toda confianza, liene xiersouas que res 
psndan por ella: sueldo tres centenes mensuales. I m 
pondrán Corrales 44. 11616 4 5 
SE S O L I C I T A I J N A B U E > : A A I A N E J A D O l i A dS formalidad y cariñosa con los niños, que sepa 
cumplir con su obligación y tenga buenas referen-
cias. Informarán Teniente Rey 26, Habana. 
11037 4-5 
J J d e : mediana edad de criada de mano: i n p o n d r á n 
Ksj .cruizalS. 11609 4-5 
T " \ E S E A 
J L / c r í a d a i 
NÜEYA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
3Í>, O ' R E I L L Y 3G, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
C 1610 26-1 Ot 
C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T 1 
peninsular de mediana edad para el servi-
cio de mano on casa de familia decente en la Haba-
na: sabe cumplir con su obligación y tiene quien le 
garantice: en el Hotel Navarra, San Ignacio 74, i n -
fui iiiarán á todas horas. 11640 4-5 
A V I S O . 
P. C A S A G R A N trasladó su establecimiento de 
sastrería y camisería de O'Reilly 46 á Emdedrado 47. 
11621 4^5 
" L A CAMELIA," SOLN. 61. 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A , 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 21 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facüiían cuantos datos deseen mandando muestras 
precios por correo. Hay además ropa blanca fina 
para señoras; un surtido completo en canastilla y pre-
ciosos sombreros. 11564 15-4 ot 
Se cambian sombreros usados de señoras y niños 
poí btrft's rtuéVoS segan se manden hacer, á precios 
baratísimas: también se reforman capotas de todas 
clases á $2 plata, poniéndola la forma y sombre 
á un peso dejándolos como nuevos, l a v á n -
los y colocándoles los odorr.os con mucho gusto, en 
florería so hacen primores, Hav llores de Par ís muy 
bonitas, O'Reilly 4g, altos. " 11514 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar, para una corta fa milia. 
Obrapía 13, altos. 11619 4-5 
I GRAN ALMACEN D E V I V E R E S FINOS ¥ FRUTOS D E L P A I S , D E 
G U I L L E R M O MASAGUER. 
G A L I A N O N T T M . 1 2 0 . T E L E F O N O N X J M . 1 3 1 7 , 
L o c a l o n q u e e s t u v o l a e s t a c i ó n d e l o s B o m b e r o s d e l C o m e r c i o . 
E n este nuevo establecimiento, montado á la altura de la época, encon-
trarán sus favorecedores uu completo surtido de cuantos artículos abarca el 
ramo, siempre frescos y de primera calidad, siendo sus precios excesiva-
mente médicos. 
Especialidad en vinos finos de mesa y postres. Se llama particularmente 
la atención f5o))re un vino recibido directamente de Islas Canarias, y muy 
recomendado para las personas de extóma^o delicado. 
Una visita á E L BÓMBERO será de gran utilidad á bis fa;mlias. 
JEIXJ S O I ^ L B I O E / O . 
Q i U L i I i m O 120- T B L i S F O M O 1317 . 
11163 alt 26-24 St 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
i - ' d e mano peninsular de mediana edad: no cose á 
la máquina ni maneja niños, sabe cumplir con su o-
bligación y tiene quien la garantice: impondrán Eco-
nomía 40, 11575 4-4 
S E S O L I C I T A 
para dos caballeros un criado de mano que sepa su 
obligación y tenga recomendaciones: sueldo $12 oro. 
Consulado 85. 11557 4-4 
S E S O L I C I T A 
una señora francesa para cuidar niños: se lé dará buen 
sueldo: debe tener buenas referencias: informaran San 
Ignacio n. 17. 11556 4-4 
S E S O L I C I T A 
ana buena costurera que sepa cortar, para coser en el 
acomodo. O'Reilly número 53. 
11585 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y manejadora, que traiga 
referencias, O'Reiilv núinero 53. 
11581 4-4 
SOLIGITOM 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A 
•Oque sea cariñosa con los niños y también un m u -
.cho blanco o de color pero de .11 A lñ años para 
criado de mano, que sea fiüüjal y también una mane-
jadora que ánfora ir al campo: oídle de Consulado 97, 
entro Animas v Virtudes. 11681 4-9 
C r i a d a de m a n o . 
Se Bdicixa una. Perseverancia número 7. 
11676 4-6 
T T N A S E S O ? \ 1NG LESA SE O F R E C E A una 
\ J famili? respetable para cuidar niños ó acompañar 
señora 6 señoritas, no tiene inconveniente en i r al 
campo. Buenas referencias Dejar direccicnes T e -
niente-Rey 70. 11675 4-6 
SE S O L I C I T A U N SOCIO D E L tabaco inteligente aunque no teT< R A M O D E ... muebo capital 
para abrir una escogida de tabacos, nay buenas mar-
bonita babilitaci-'m, enseres inmejorables y casa 
fabricada expresamente para ella. Puedan dirigirse y 
lar en Escobar 102, casi esquina á Nepluno, car-
pintería. 11671 K-0 
T J n a d i a d a de m a n o 
se solicita en Virtudes número 10, s"eldo 11 pesos oro 
y ropa liinjiia.. Se exigen referencias. 
11661 4-6 
R I C L A 7 4 
Se solicita un buen cocinero con buenos informes. 
11656 4 (: 
j ' W KA COLOCAiTsE U N D E N I ^ i 7 \ T 7 c i Ü J T 
JL^uero: lleno personas que nespóndati p.ir ya coií-1 
dacta: liiformarán Dragonas n ó m e r u S l . 
11657 4-6 
Q E D E S E A C O L O C A R l NA CUCiNT. i : . ' . f I 
foninsular pam una corta familia: tiene quien res-
ponda por su conducta: informai in plaza del Tolvu 
rín, caié La Lira. U64(l 4-6 
S E S Q L I C I T A 
una criada que sepa cocinar para'una corta familia y 
ayudar á los qnebaccres de la casa. Cliacón 12 i n i ^ r -
maván, 11653 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, sueldo 25 pesos en billetes y ro-
pa limpia, que presente buenas referencias. Empe-
drado 21. 11647 4-6 
Q K S O L I C I T A Ñ D 0 8 J O V E N C 1 T A S Y A S E A N 
lOde color ó blancas, de 11 á 14 años do edad, de 
moralidad y buenas referencias, se les dá sueldo y 
buen trato, ensefiáudoles el servicio de mano, sin sa-
lir á la calle. Aguacate 110 entre Teniente Rey y 
ÍMuralia, impondrán en los altoe. 11778 4-6 
de Cirujanos Dentistas de la Habana. 
• , D I R E C T O R r R O P I E T A R I O : 
D O C T O R I G H S T A C I O R O J A S . 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
L a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o 7 9 5 . 
Debido á las reformas introducidas en este centro 
de enseñanza cuenta con todos los elementos y ade-
lantos científicos profesionales y lo colocan á l a al tu-
ra de los colegios americanos; expresamente visitados 
para ello por nuestro director. 
Se han liecbo ámplios departamentos para Opera-
toria, Mecánica Ortopedia, extracciones, anestesia, 
operaciones mayores; salones de clases teóricas, y l a -
boratorios. 
Los estudios anatómicos te han ampliado con la d i -
sección y la histología y de ins demás asignaturas en 
conjunto resulta uu plan de enseñanza objetivo y t có -
rico-práctico. 
E l cuadro de profesores es escogido, idóneo y sobre 
todo verdadero, no es de esos falsos y de relumbrón 
como so acostumbra por otros. 
Por cada cinco alumnos se admite uno gratuito. 
Se crean diez plazas gratuitus también para los es-
tudiantes ágenos á este Colegio que por falta absoluta 
de recursos no puedan o'intlnuar su carrera. Nuestro 
propósi to es mora'i .-ir la enseñanza dental, prodigar 
la instrucción á todos los que la deseen facilitándoles 
todos los medios para eiK,' y evitar que asalten esta 
profesión los osados y engañados que si adquieren un 
diploma es para ocultarlo ó para exhibir su ignoran-
cia. 
Por otro lado este eolepo quiero contribuir como 
hacen los de los Estados Cuides ;í ir.io el pobre u t i l i -
ce los beneficiosos recursos del arte b.ijo todos con-
ceptos, no solo para el bien de la boca y sus anexos 
sino aún para la salud en ueneral: pnra lo cual des-
de este curso quedan al servicio público los citados 
depar lamento» los dias de labor de 8 á 2 do la tarde 
con precio a1 "Icance dul más pubre; sin embargo de 
lo cual quedarán t . ; f ' i lófc trabajos bien acabados, 
porque los aluui ' ios encargados de su ejecución t ie-
nen va los rrnocimientos necesario-; para olio; los ha-
i cen bajo la inspección y dirección dé los inteligentes 
profesores de Ortopedia, Operní oria y Mecánica y 
aún del ruisuio director, y c u H ü d o algunos por sus d i -
ficultades ó cuabiiiier oti-íi cansa no ie queda peí cía 
al alumno, ;o rehace el profesor que ¡e conesponde, 
á fin de que esto bouelicio que se hace al público re-
sulte verdadero, útil y de provecho y así se verá en-
tre nosotros lo que en otros países, que estos esta-
blecimientos están siomurv coucnjmdos, no escasean 
do IPS señoras y señor ius que tienen en ellos c iúe ra 
conflaiza. 
Precios parji lot trabajos ejecutados por los a lum-
nos. 
Orificaciones de 75 centavos á $1.50. EmpasK s 
metá l icos de plata, platino, etc. á 6U centavos. Idem 
plást icos de cementos, porcelana, etc, 50 ccninvos, 
Liimpieza de la dentadura 75 centavos. Extr;i^c!o-
nes "gratis". I d . por la cocaína y otro1; anestésicos 1 
peso. Dentaduras de caoutehue de dos dientes $3.50, 
de 4 4.50 de 8 5.50. D e m á s de 8 dientes $ 8.50 Idem 
de base de oro de 2 á 4 dientes $ 10.60. De 4 á 8 
dientes $ 20. De más de 8 dientes $ 25. Dieiucs de 
espiga $ 2 , Dentaduras mixtas de oro y goma la m i -
tad de precio que las de base de oro. Las que lleven 
encía de porcelana costarán 20 cent, más por cada 
diente. 
Hay además los gabinetes particulares de los pro-
fesores auxiliares, y el del director, pero con estos no 
tienen relación alguna los citados prec;os, pues sus 
lionorarios continúan siendo ios por ellos acostum-
«¿ueda abierta la matricula todo el presente mes 
con arreglo á la disposición del Gobierno gcceral de 
fecha 6 de Diciembre «le 1885. 
E l Secretario, i V BorrAs. 
iXX, 13-20 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V R N P E N 1 N -
JL/sular de criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que respondan por ella y sabe coser y cum 
l)lir con su obligación: informarán Galiano 7o, pele 
tería. 11673 4-6 
A b o g a d o y p r o c u r a d o r . 
Se ofrece á los dueños de eslaldecimieutos para co-
brar judicialmente todas las cuentas que se le con-
fien; se hace cargo de lodos los asuntos que se relacio-
nen con su profesión y haciendo lodos los gastos has-
ta concluir el negocio. Concordia 87, 
11509 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchaciin de 12 á 11 año-, para limpiar un coche y 
un caballo chiquito. Ancha del Norte 224, 
11562 4-4 
TTVESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
JL/dinsular para criada de mano ó cocinar para una 
corta familia: impondrán San Isidro 65, tiene quien 
responda por su conducía, 11582 4-4 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mauo ó manejadora de niños: 
sabe su obligación y tiene quien responda por ella. 
Impondrán Morro 28, 11581 4-4 
Q B ¡ S O D I d T A N DOS C R I A D A S , U N A P A R A 
^.J.-ervir á la mano y la otra que sepa coser y para 
cuidar una niña de tres año-;, ámbás han de tener 
persona que informe de subm na conducta, sueldo 30 
pesos billetes y ropa limpia. Rayo núineio 11, 
11580 4-4 
2 , 5 0 0 $ nr 1 , 8 0 0 $ 
se dan con hipoteca calle de las Animas número 77, 
esquina á Blanco, bodega. 11507 4-1 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 10 a 12 años ó una señora do edad 
para un matrimonio sin niños para ayudar á los 
quehaceres d é l a casa, Wanca'ó de color, en l-j< fkltos 
de la barbería, Animás, entre Zulueta y Monsomle . 
115G0 ' 1̂-4 ' 
V A R I A D O D E M A N O , SE S O L I C I T A U N O 
V^que sepa su oficio y que tenga buenas recomenda-
ciones. Inú¡:l que se presente otro. Prado 11"». 
,; 11554 4-4 
r 
V/nej8, 13, O'Reilly 18. Se facilita á los señores duft 
ños de establecimicufos y casas particulares depen-
dientes, camarero.s, cocineros, reposteros, criados 
e ludas y toda clase de dependientes para toda la Is-
la. R Sánchez y Cp. 11550 4-4 
T - k E S K A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A F E 
JL/niusular de mediana edad para uiíinejadora de 
niños, con los que es cáliSósa; lie;;e personas que 
rospondun por ella: impondrán Villegas entre Obra-
pía y Lamparilla, Tintorer ía Parisién. 
11363 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de la casa 
Se dá sueldo y ropa limpia. Sol 70. 
11577 4-4 
n P R A B A d A D O R E S . — S E N E C E S I T A N PARA 
JL un corte de leña 20 hombres fuertes en el trabajo. 
So les paga á 60 cts, oro por cada 100 arrobas de leña 
cortada. Además se solicitan criados y criadas y toda 
clase de sirviente?. Informes Alvarez y Rodríguez, 
Aguacate 54. 11573 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O sin hijos, peninsular, para el servicio, ella de 
criada de mano, y él do por; ero ó criado de mano ú 
otro trabajo: no tienen iuconveniento en i r al campo 
y hav quien responda por ellos: impondrán Teniente 
Key n, 1, 11553 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que sea 
de mediana edad y sepa cumplir con su deber: infor-
marán en Salud núm, 34. 11667 8-6 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
L-/de mauo en casa particular ó de comercio ó de 
portero: tiene quien responda por su conducta: infor-
marán Obrapía 63. 11666 4-G 
S E S O L I C I T A 
cu Cuba 78, altos, esquina á Obrapía, una cocinera y 
nn muchacho chico para mandados, 
11600 -1-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una oortn familia, que duerma en 
el acomodo y traiga Gneuas referencias. Lamparilla 
31, entre.Habana j Compostela. 11650 5-6 
G a l i a n o S 4 . 
Se solicita una criada de mano con buenas referen-
cias, 11658 4-6 
T \ E S E A COLOCARSE U N A B U E N A C O C Í -
J L f uera peninsular^ aseada y de toda confianza, te-
niendo personas que acrediten su buen comporta-
miento: impondrán Ancha del Norte 22. 
11655 4-6 
S E S O L I C I T A 
un joven que sepa manejar un carro y que dé buenas 
referencias de su honradez. Locería L a Tinaja, Re i -
na 19. 11536 4a-3 4d-4 
T \ E S E A COLOCARSE U N B U E N C O C I N E R O 
J L / y lepostero para el campo: calle de San Salvador 
número 1, Cerro, darán razón. 11552 4-4 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E É Ñ 1 Ñ -
JL^sular con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene quien responda por ella: impon-
drán Zanja 141. 11542 4-4 
1 , 8 0 0 p e s o s . 
Se dán en hipoteca con buenas garantías, Infor-
mes Virtudes 38, á todas horas. 11515 4̂ -4 
S E 
dos planchadores 
Ignacio 74, alio.;. 
N E C E S I T A N 
do camisas buenos: impondrán San 
11546 4-4 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera de edad y pocas aspiraciones y un 
prendiz de sastre al que se le dará el sueldo que sus 
trabajos merezcan. Dirigirse á Esperanza núm. 10, 
115-17 4-4 
D U P L I C A M O S A L Sl í , D, V A L E N T I N L A Y A 
lOpase á la calle de la Picota número 33, para un ne-
gocio de interés particular, 11521 4-2 
5 0 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca de pasas en partidas de 500$ en 
Jesús del Monte, Cerro, Puentes, Guanabucoa y M a -
riana© sobre alquileres y pagaros. Luz 19, cstaldo de 
carruajes ó Concordia !•!». •' 11.j:;3 4-2 
DESEA COLCCARSE U N A S E Ñ O R A P E N 1 N -sular, recién Uegadai para criandera: tiene buena 
y abundame leche para criar á lecho entera, y quien 
reróóida por su conducta. Informarán Plaza del 
Polvcrín, -iltos, cuarto número 12, 
11586 4-5 
A C R I A D A S B L / . N C A S Y D E color, inaaejadoras, cocineras, lavanderas,—Se T E N C I O N , , m u t necesitan con.los sueldos de 2 centenes, 3 doblones, 3 
centenes y una onza, ropa limpia y buen trato: (no se 
exije comisión): porteros, cocineros, criados; buen 
f-ield©. Los señores dueños pidan graiL'. M , Valiña 
y Corap. Aguiar número 75. Telefono 891. 
11636 4-5 
tíE N E C E S I T A 
m»3 int t i lutr iz para ir al c¡impo; se PH'oraiemla que 
además do los conocimientos generales, sepa el p'unu. 
lu ib rmarúu Luyano n. 72. . C 1605 4-5 • 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular do mediana edad. Jesú-; del 
' ' on tc n.- 354. l iúsí) 4-5 
i> ESE A C O L O C A R S E U N A J O T E N P E N Í N -sular, con buena y abundante leche,' uaija • n i r á 
foche entera uno ó dos niños: es cariñosa con ellos y 
tiene quien la garaniiee; sabe coser á mano y máqui -
na. Iiiipoudr..!! calle del Sol número 26. 
11611 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y duerma en la 
colocariiin. Murnüa número 83 informarán. 
_ 11608 4-5 
S ic D P B E C E UNA CRIANDERA PENÍNSU-lar enn buena y abundante leche á leche entera, 
rcoouieinfada de casa particular: impondrán Corra-
les 73, altos, cuarto n. 18. 11630 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea peninsular y que dueima en el 
acomodo: se da buen sueldo. Calle del Aguila n, 90, 
J1620 4-5 
Q E D E S E A U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S pa-
^ r a ¿1 servicio do un í i:u,:i'iia. En el hotel Marcotte 
darán razóm 11490 4-2 
8 P O R I C O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesad©: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
11632 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa su obligación en 
la calle de Villegas número 76, altos, 
11530 4-2 
H i p o t e c a s , aaesuileres, a c c i o n e s , 
p a g a r é s . 
Se da cunlquicva rnntidad, por grande ó pequeña 
que sea, con estas garant ías . Habana n, 190 y Neptu-
no n ú m e r o 125, pueden dejar aviso, 
11531 4-2 
A oCO. .. nas referencias tni dependiente de ropa, 2 porte-
rojs, un jardinero, 3 manejadoras, cuatro criadas, 2 
criándc.as, 4 criados de mano c o n $17 o ro , una coci-
nera, 6 muchachos, un cochero de color, y tenemos 
i r a cuadrilla de/ÍO hombres para el .campo. Ver , -
iiios .v "omor••:.<; c:.sa.'.. Telefono 590. Aguacate 58, 
•))t)(' Ohlwfn) v O'Reilly. J . Mart ínez, 
11494 , 4T2ff-íí i 
Ü N O EN E ÜAL COC1N lílvi) Y D U L C E R O pe-ninsular desea encontrar una casa formal para 
prestar .-es servicios en dicho arte, Bernaza 48, café 
informarán. 11501 4-2 
S E N E C E S I T A 
un muchacho recien llegado para criado. No se ad-
mito sin rccomend.ieión comercial. La Ribbionablo, 
119, Obispo, T$m 4-2 
Q < ' L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A N D E R A 
! O á leche entera con buena y abuudante leche c o n 
l ioco meses de parida, teniendo personas que garan-
ttcen MI desempeño, habita plaza del Polvoi ín , gale-
ría alta, cuarto n, 34. 11520 4-2 
TPVESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A E N 
JL / c a sa decente una señora peninsular, recién par i -
da aquí en la Habana, sana y robusta, á leche entera, 
tiene buena y abundante leche y quien responda por 
ella en lodo lo que necesite: Industria 43 darán razón 
á todas horas. 1149§ 4-8 
A S T I L L A S G O M P f f l I M S D E M T I P I M A 
& J H O N S O » 
4 gramos 6 30 centígrainns cada «T'Í»-
L a forraa más CÓMODA y EEICÁZ de admluisti^ria AKTIPIRINA para la coración de I 
JAQUECAS, BOí iORKS F,N GENISS-A L , BíH. íHi .GS HEUIWATIÍfOS, n O L O l l E S B E P A R T O , 
1M>L0RKS P O S T E R I O R A I . T A R T O , E N T U E R T O S , b ' O t t o t á S S DF. UI.ÍA1CA. 
Se tragan con un poco do agua cono una pildora. No se percibe el sabor. No 
tiocon cubierta que -dificulte su absurción. Un frasco coa 20 pastillas ocupa 
rúenos lugar en los bolsillos que un rcioj . 
De yeiita cu la Droguería det D r . Jhoason, Obispe- 53, y cu todas las boticas. 
1637 1-Oc 
L A B O E A T O E I O 
wm 
S U E I 7 A L A B A L I Z A D O El^ í E L 
d e l o s S r e s . E . C a m p y G p . , S a n t i a g o do C u b a , 
D e p ó s i t o , L a m p a r i l l a 1 9 , N O R M A . D e v e n t a e n t o d o s l o s c a f é s , 
* G 1252 alt 36-31J1 
S i l S O L I C I T A 
una criada de mano que sea blanca ó de color y nue 
uuieuda algo de costura, se le dará $25 bles, de suel-
do, buen trato y se le exige que jenga buenas referen-
cias: informarán Aguiar 28 entre P e ñ a - P o b r e y Cuar-
teles. 11505 4-2 
D E S E A C O L O C A K S E 
una morena para criandera recien parida á leche en-
tera y joven de 18 años y de buena conducía : infor-
marán Paula 57. 11503 I 
ILAN NEGOCIO,—SE S O L I C I T A U I \ SOCIO 
V^Tpara explotar uu negocio de ocasión, que dispon 
ga do dos ó trescientos pesos, quolaudo usa utilidad 
de $150 ó más mensual, libre, íufonnari in de siete^á. nsistencia, propi 
diez de la mañana , calle del Marqué-i de la Torre nú- ! niódicos, pueden verso y Iratirse á todas horas 
mero 23, .lesús del JIuntc. 11527 1-2 { l loíft 4-5 
1 3 , O ' R E I L L i r 1 3 . 
Se alquilan dos habitaciones altas, espaciosas y 
frescas, con balcón á la calle, á propósito para escri-
torio ó matrimonio sin niños, y una gran cocina pro-
pia para cantinas. 11032 4-5 
C í e alquilan dos habitaciiiies altas juntas ó separa 
Kjdas, propias para caballeros solo- ó matrimonio? 
con mueblr- y asistencia si la desean; tiimbien se de-
Í^an tomar un | ".r «ie caminas de estaldecíndcnto ó 
i -a partienlnr, »ol 73: L ' ^ Ü 4-5 
Pará el C e n t e n a r i o 
En la antigua y fresca ca ; : i situada en Prado 105, 
se alqud.'.n lu bilaeioues jun'as ó separadas, con toda 
'as para lamilias ó oaballérus, precios 
M o d i s t a s y c e s t a r e r a s . 
Se necesitan que sepan bien su obl ,:;eió¡i. No se 
da trabajo para hacer-e fuera del taller de 
L a Faeliionabie, 119, Obispo 11!). 
11522 4-2 
E n S u á r e z 1 1 C 
se solicita una criada joven ó \ le mediana edad, pura 
el servicio de mano. 11515 4 -2 
D I N E R O . 
Se dan dos mi l quinientos pesos oro en hlpotbóás de 
casas en esta ciudad, que estén bien site idas y sin 
cobrar corretaje, pues se trata con el ínteres wk». 
n. 88 di ' Amistad larán iazón. i r v z i 8-29 
S E S O L I C I T A 
á D , Josá y D , Francisco Colomé'ó sus sucesores pa-
ra nn asunto de exclusiv) interés para lo.c mismos. 
Informan Compostela 101. 11321 ir,- 2S St 
S E A L Q U I L A 
la parta baja y entrer'.uelos de la casa- nrmero 103 do 
la calle de Villegas: eu la misma informarán, 
11605 4-5 
S E A L Q U I L A N 
lo? altos de !a2;.1 I tal ia , San Rafael esquina á Amis-
tad, oou entrada independiente, 2 í I ta l ia , San Rafael 
ÚÚB¿ 7. 11642 4-5 
O e alq iüa la hermosa casa.de UÍbo y bajo Amargura 
kor.il; .ero 10, entre San Ignacio y Mere micros, está 
- "abada de reparar, propia para almacenes j i o r estar 
p. ':xiina á ' o s i>"i 'les; se uiquila juc!a ó separada: 
enfrente 7, iatS ••<• vo o iniormarán, skvra de ma-
dera San J o s é 07, ^ § 2 7 1- 5 
{ CJe ub;.illa una precio-;t y ventilada h^ :,ilación c o n 
j O p i n o de márniol y d o -entaii.iS, con balcón corrido 
i qne da frente al pincerctc.o teatro de Ir i joa, b a c a » 
i :):_ i \ : i AVali'imoíuo sin híSiís', íaoiuleiío 6 señora: hay 
I sala de recibo; calle de Dragonee, altos de J a : / . 
1155(5 4-4 
ALOS A F I C I O N A D O S D E GUSTO.—Si fleséan encontrar un completo surtido do palomos Ue ro -
das clases, incluso los sobresalientes correos belgas y 
francoses, lo mejor que se conoce, garantizados, á 
prc-.io de ganga, dirigirso al puesto de >ves L ' Dos 
iternianos, mercado de Tacón, 11645 l.j>-50 
S E C O M P R A N 
tejas canal usadas en la calle de las Virtudes n. 137, 
11588 4-5 
SE C O J I P R A N R E D I T O S D E CENSOS, C R E -dito?, derechos y acciones, se suplen negocios j u -
dieiales y ;-c hacen cargo de cobros en cualquier pun-
to de la Isla, judiciales y exlrajudiciales, incluso ren-
tas de fincas y tambión de sus admiiiistracionr-, 
nuitizando los asunto que se encomienden. Campa-
nario 91. 11576 4-4 
No obstante la gran baja en los mercados extranje-
ros, seguimos comprando cobre y demás metales, pa-
gándolos á los más altos precios, y compramos y ven-
demos carriles usados. También se venden materiales 
do telégrafos y telefonos, clavos, puntillas y biciTcm 
de varias clases. Mercaderes n. 2, I lenry 1!, Hamel v 
Corap. 1152!) 4-2 
A L H A J A S , M U E B L E S , 
brillantes, oro y plata vieja, se compra pagando a l -
tos precios, Neptuno esquina á Amistad, á todas ho-
ras. 11289 13 27 
M U E B L E S 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila 102, 
entre San dosé y Barcelona. 
11102 15-22 
P E l i A S . 
T > E R D I D A — S E H A E X T R A V I A D O U N P L A -
J L n o muy impor1 ante de'la quinta del Rey, en el 
trayecto de la calzada de San Lázaro á la plaza de 
Armas Se gratilicará a la persona que lo eulreríue en 
Aguila 131. 11606 4 5 
BES. 
a!bá<ia Cí e alquila en $38-25 centavos oio la casa 
£5de blanquear Virtudes 57, entre Aguila y Galiano; 
es muy sea y tiene tres cuartos seguidos, esímciosti 
cocina y un salón alto al fondo, gas y agua, la llave 
al lado. Sus ilucúos San Aliguel 32. Se exUen Irudiai 
garantías, 11672 4-6 
S E A L Q U I L A 
una habitación con ó sin muebles, limpieza á hom-
bre sulo, casa particular, pero se pide referencias: im-
poiidnín Acosta 48. 11674 4-6 
C í e alquilan habitaciones altas á hombressohi.s desdo 
j o u n centén á 12-75 oro, con servicio, gimnasio, ba-
ño gratis. Compostela número 113, entre Sol y M ara-
l!a, Gimiia,.jo Roajaguera. Entrada á lod:;s horas. 
11651 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael 46, entre Q-ali^ijjj Sa i 
Nicolás, con 12 habitacioaes altas y bajas.. Juipon • 
«Irán Mercaderes 39j altos. 11646 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la ci.sa Concordia número 86, 
buen palio y agua abundante: en los aitositapon-
drán. 11665 8-6 
S E A L Q U I L A 
en la calle de San Eafael 14, el espacioso cntr- suelo 
propio para familia, 11652 a3-5 3d-6 
C í o alquila la caca c&Uc 
>Odos puertas de la calzada de 
le Dragones número 13, á 
Galiano, próxima á 
la Plaza del Vapor, con tres muros al frente, propia 
• ara eslablécimicnto: la llave en la misiva hasta las 
(vnco de la tarde. Ut&á 4-5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa con altos, calzada del Ceno n. 481, 
esquina á Domínguez, 11631 8-5 
E n Industria n" 28 
so alquilan dos cuartos altos á matrimonio ó señora 
sola, 11596 4-5 
L a gran casa Neptuno n? 58, 
se desocupa el 20 de este mes, y se alquila. loforma-
rán Prado número 108, de diez á doce, 
11602 4-5 
^ ' e alqui'n . en La ¡-¡.Ue del So| n . 48, entro Habana 
y'jf Compóstela, una. ;;:Mn sala con vista á 'a calle, 
habitarioucs bnjas y altas, un zaguán y una espadosa 
cocina, todo bitettor, se da l l i iv in : cu lá misma se 
inieesita un socio.inteligi nte pi i i un tren de lavado, 
11541 '1-4 
Se alqail'iü los ventilados y espacioso ;dtos de la casa calzada de' Principe Alfonso i ¡ . 2, I r t ra I . del 
Barrar l íabaneru: se componei: de sala, riaie; *, cój) 3-
dor, tres cuartos, cocina, agua, a otea y letrinic ba 
pierio f ' - 'nta y cnrt.ro pesos oro: t u la misma infor-
mar', q. 11650 - 4r-4 
Obrapi.i 68, altos se alquilan en el entre tielo un salón y com.cdor.olio, entráñelo ppr el naivu y vista 
á la calle en el principal uu hermoso cuarto fres '• y 
con vista á dos calles; no e asa de huáspedet . di-
más detalles impoodiáii en los jni.Maos altos á tedas 
hsras, 11578 i 4-4 
p i l n ln-.< c eníenes se'alquila una casa en el Cerro, 
IPilcnt̂ e de Manila niiui, 3, frente por frente á ios dos 
paraderos del Cerro y de los carritos, cviopucsta de 
sala, comedor, cuatro cuartos grandes, una gran co-
cina y patio: en la casa de al lado está la llave y el 
dueño calió Ancha del Norte número 224, 
11561 4-4 
Se alquila la casa calle de la Habana número 20-de zaguán, sala recibidor, 4 cuartos bajos y 4 a l ' 
tos, saleta, cuarto do baño y agua de Vento: impon-
drán Chacón 2. 11579 4-4 
' l / f M i!os y media cuzas rao se alquila la fresca y c ó -
JQjmoda en sa calle de .'5311 Rafael número 131, com-
puesta de sala, buen comedor con alacena cuatro 
cuarto.;, patio, con baño, abundante agua y demás 
nomodidaik s: cu Dragones n, 106 está la llave é i n -
formarán, 11583 4-4 
E n A m a r g u r a 3 i , 
punto céntrico, se alquilan unas habitaciones alias 
juntas ó separadas, á caballeros 6 matrimonios sin 
niños. Se toman y dan referencias 11513 4-4 
CJe alquila eu tres doblones oro, una hab.tación alta 
¡OcOn balcón corrido á dos calles, buena para un ma-
irimor.io solo ó dos amigos, que sean personas decen-
tes; entrada á todas horas, punto céntrico. Calle de 
Amargura es quina á Compostela, altos del café. 
11519 4-2 
S E A L Q U I L A 
En punto céntrico y casa tranquila una habitación 
alta reuniendo buenas condiciones, para hombres so-
los ó matrimonios sin hijos. Bernaza 66. 
11507 4-2 
S E A L Q U I L A N 
do? bonitas habitaciones altas, juntas ó separadas, con 
vistas á la c:.!le: se domina parte del Parque, Tacón y 
Albisu: entrada iiidependienie á todas horas. O'Reilly 
n. 104, C 1630 4-2 
S E A L Q U I L A N 
• a Obrapía át 67, esquina i Aguacate, magnílioas ha-
I i laciones altas y bar.», can vista á la calle, con asís-, 
tsñcia, 11516 4-2 
XvTEP-rUIQO 1 9 . 
Se alquilan frescas >• ventiladas habitaciones altas 
y bajas, con toda asib.eacia ó sin ella, 
11197 4-2 
Z u l u e t a n ú m . 3 6 , 
fes ¡nina i Teniente Key, se atquilaii hermosa» habita-
ciones altüis y ; :;;as, con balcón á la calle: precios 
módicas: q u : sean p'-rsonLS de moralidad 
11329 S-28 
í T E N C I O N . — S E V I .N'DEN F I M ' A a R U S T Í -
o L c a s ] u .bañas , se da dinero en binoteca y sobre 
alquüere-: de casas con íaraut ía , créditos riela Caja 
•e Ahorros, y estableeirrientos de lodos •. i-os, fol '|T3, 
cafés, budegü-., etc.; una vidriera de tabacos; es una 
fa•;;•;: d! igirsc ú 51. Vnliña y Oómp., A ¿ o i a r 7 5 , Te -
MonoSOJ^ 11677 4-6 
S E V E N D E 
la casa callo de Escobar numero 173 en módico pre-
cio: en Concordia número l í » .xaUuuu de su ajuste 
con el ducfiOi 11657 1 6 
Se vende en el pueblo del "Mariel en lugar céntr ico, 
á dos cuadras de la plaza, en esquina, Hidalgo n ú m e -
ro 1, una casa de marnp"<!terín v teja^, de 10 varas de 
frente por 40 de ftfhtío^miévaj construcción moder-
na, propia para «.-etaldecimieutn ó familia, compuesta 
de sala y saleta, con pisos de iV.rtland, cuatro cuar-
tos y uno alto, cocina, patio enlosadlo, pozo de agu.i 
potable •• traspatio con colgadizo y un cuarto y salida 
á la Calle: . . i ioimará su duciio .San Rafael número 14, 
Guaiiajay, C1534 alt 16-16 
SE V E N D E U N A CASA D E M A 5 I P O S T E R 1 A y tejas, de 15 metros de frente por 28 de fondo, 3 
ventanas, 7 cuartos, pozo potable y sumidero, calle 
de Candelaria n . 24, en Guanabacoa, entre Pepe A n -
tonio y Desamparados, á una cuadra de la Iglesia; 
está alquilada a establecimiento hace siete años. Se 
dá en proporción. Impondrán San Nicolás 91, 
11590 4-5 
V E N T I L A D O S 
de la Buffalo Forge C9, para aplicar número 7. 
\ Ar. vapor, se ver 
raáqnin11 José , esl 
¿_ Prado y San 5̂23 
morcio. . 
uno enteramerl. . 
ación de Bomberos del 
8-2 
O E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -
fotercera persona, una casa de azotea y tejas con 
sala, comedor, tres cuartos y cocina, &e . , en la calle 
de las Lagunas, entre Campanario y Perseverancia: 
libre de gravamen y gana de alquiler $30 oro: impon-
dráu Monte 128, altos. 11638 4-5 
C I E V E N D E N T R E S D E P E C A D O R A S D E CO-
k^bre de 17 hetólitros con sus tuberías y llaves com-
pletas. Varios filtros prensas para cachazas del siste-
ma más moderno. Informarán Aguiar 110. 
11555 
B O T I C A . 
Se vende una en buen sitio de esta ciudad: es de 
poco costo y se da en proporción por no poderla aten-
der su dueño. Informarán Droguer ía "Sa r^á . " 
11593 6-5 
GA> pacto una casa en el barrio de Colón, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, losa por tabla, nueva. E n 
$5000 una en el Vedado, con sala, saleta, 5 cuartos, 
j a rd ín al frente y costado. En $3000 una casa calle de 
Escobar. En $5000 ui.a en San Rafael con 5 cuartos. 
Concordia 87, 11568 4-4 
VE D A D O , — G R A N CASA N U E V A E N E L año de gracia; libre de gravamen, terreno propio 37 
por 50 meutros, agua redimida, 9 cuartos, cocina, 
hermoso baño con Juchas,, retrete, inodoro para cria-
dos, cochera para cuatro coches, caballeriza, j a r d i -
nes, gallinero, etc. Se vende en $9500 oro, razón 5?, 
número 21. 11551 8-4 
B u e n negoc io . 
Se vende una fonda con buena marchanle r ía , por 
no poderla atender su dueño, propia para principian-
tes, San Lázaro 251, darán razón á todas horas. 
11565 4-4 
" P V E A L O S S L ^ O R E S A S P I R A N T E S . — P O R 
JL no poderlo atender sus diieño=, se vende jjor i . 
precio insignificante un establaeimiento de bodega, 
café yjnego de dominó. Lo recomendamos sobre to -
do á los principiantes por reunir condiciones de ba-
ratez y s-.r de grandes aspiraciones. Informarán S u á -
rez 3 'Gloria café E l Ancora. 11521 4-2 
XLjiuero 174 de la calle dé San Nico 'ás esquina á M a -
loja. Es de mamposterla, gana 30 pesos mensuales y 
es propia para bodega. E n Habana n. 53 impondrán. 
11511 4-2 
BE M I I M I , 
P A R A L A S P E R S O N A S D E G U S T O — P O R no poder atenderlo su dueño, se vende un perrito 
muy lino, mixto de Chihu. búa. y Blánean tan , propio 
para cria ó para obsequiar á persona de gran estima-
ción y un mixto de gil<fuero y canario muy largo y 
cantando. Monte 209, de 11 á 4, 
11686 4-6 
U N P E R K O B U L L D O G r 
Se veuiie un perro bulldog, de presa, á propósito 
para un patio ó una finca, es cosa de gusto. Aguacate 
número 79, 1!661 2d-6 2a-6 
N M E R C E D 59 SE V E N D E O SE C A M B I O 
Kpor un ratonero que sea bien chico una perrita 
l'oc, que con mucha eüficdltad se encuentra otra tan 
lina, devolviendo algo si lo amerita: para verlo de 6 á 
10 ó por la tarde. 11682 4-6 
SE V E N D E C N C A B A L L O , J A C A C R I O L L A do monta; es de 4 años de edad y de casta lina: se-
da barato porque su dueño se marcha: t ambién se 
vende un ealápago casi nuevo, Obrap ía 57, altos, es-
quina á Cóiapostela. 11680 4-6 
G A N G A . 
Se vende un gran caballo americano por no nece-
sitarlo su dueño, bueno y sano, propio para una fa-
milia de gusto. San Rafael 143. 11624 4-5 
C A B A L L O S . 
Se vende una jaca muy caminadora, de 4 J años, sa-
na y sin resabios, de 7 cuartas: puede verse á todas 
horasAramburo 8, tren de coches, informarán de su 
precio. 11313 8-23 
S E V E N D E 
una duquesa, caballos y arreos, en módico precio, 
Puede verse, de 2 á 4, Amistad número 86, 
.11663 4-6 
O E V E N D E U N M I L O R D E N U N E S T A D O 
¡Omagnífieo de menos de medio uso, con sus arreos 
nuevos correspondientes, en el ínfimo precio de trece 
onzas oro, y en la misma si al comprador le convinie-
se se vende un caballo, á escoger entre cuatro. Espa-
da número 2, eutie Pr ínc ipe y Canteras, de 1 á 6 de 
la t irdc, 11625 4-5 
Q E V E N D E N O CA 
iOrruajca un vis-a-vis 
4 M B íANT POK OTROS C A -
nuevo laudó, nn vis-a-vis 
laudó de \',so, un precioso caballo criollo caminador 
de 7 cuartas, 4 años, coi ó sin una montura de todo 
lujo viilaclarcña, Lo lo de plata, vmy cómoda, propia 
para el que tonga gusto. Amargura 51, al 1 ido de los 
baños, l i a39 4-5 
SU DUF5?0 SE venden: 
un juego sala Luis X V y otros muebles en buen 
a.-io, dos mesas escriurio para colegio con sus cuatro 
banco-;. San Ignacio S3. 11668 4-6 
p ; 
C 1685 V I S T A H A C E 
excusados; el surtido 
más completo es el que 
ofrece la casa de 
A. P. RAMIREZ. 
AHIJSTA.» VS. 
•"E. iri-6 ot 
LA EQUITATIVA. 
Composíela núm. 112, esquina á Luz. 
P L A Z A D E B E L E N . 
Eeallzacióii de muebles, pianos y joyas. 
Juegos de-cuarto, do sala Luis X I V y 
Luis X V . Jueeros de comedor, escaparates 
de lunas y de caobii; lámparas, liras y co-
cuyerftB de cristal. Pianos do Pleyel, y 
brillantes montadas en caprichosas prendas 
ii precio;; de ganga. 
COMPOST233L,JL 112 . 
PLAZA B E B E L E N . 
C 1684 alt 13-0 Oc 
U n p i a n o de P l e y e l 
de media eola, se vende niib casinueyo: se da en pro-
porción. Obrapía 57, altos, esquina á Compostela. 
11679 4-6 
tóiISM-DÍODOR 
perfeceioiiaiío-- bañadoras de márraoi v de hierro es-
asaltado; agiianiflni'es y lavabos. Precios sumamente 
módicos.—í'O XS UNOS, 
Eíi-ulo 4 y tí. 
"11685 
Telefono 182. 
10a- 6 i¿0d-6 
M U E B L E S . 
Por ausentarse su dueño se venden todos los mue-
bles de la casa Neptuno número 58. 
116Í1 6-6 
T > O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E N -
X de un piano de siete octavas, en muy buen oslado, 
en 4^ onzas en oro; puede verse en el Almacén de 
Música E l Olimpo de A. Pomares, Cuba 47. 
llG2íf 4-5 
A M H A S Y L A M P A E A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , Aguiar 
C 1583 26-28 St 
MUEBLERIA "EL VALLE DE ORO." 
G A L I A N O 07, 
En esta encontrarán constanteineute uu gran sur-
tido de muebles difíciles de detallar, nuevo:-, y usados y 
de todos colores baratos, al alcance de todas las for tu-
nas, y eu la misma se encuentran dos vidrieras por 
menos de la cuarta parte de su valor, una propia para 
taller de modieta, que ya fué de eso mismo y se pres-
ta para una gran pajarera con poco arreglo, y otra 
má.i angosta con puertas de cristal, corredizas y con 
infinidad de gavetas, pero uu trabajo exquif ito y en 
este momento no le damos méri to porque deseamos 
salir por falta de local. Esto se eiicaentra en G A L I A -
NO 67, entro Neptuno y San Miguel, 
11538 8-4 
"VTEGOCIO,—POR T E N E R Q U E D E S Ü C U -
JL3I par la casa se venden doce máquinas de coser de 
varios fabricantes, completas y corrientes en $60 b i -
lletes, y á escogea á $5 plata cada una, y se alquila la 
parle baja de la casa Pr ínc ipe Alfunso n. 16, 
11548 4-4 
171N T E J A D I L L O N U M E R O 48, A L T O S , SE *¿vén'dé un magnífico canastillero de palisandro y 
Atr. • mucWes. 11508 4-2 
POR A U S E N 1 A R S E S U D U E Í f O SE V E N D E un magnífico pianino do Cavcau; se dá muy ba -
rato; en Escobar 156, informarán de 8 á 12 de la ma-
ñana. 11535 8-2 
G A N G A . 
Se vende, una nevera grandéy una cantina con mos-
trador, u,: : uistnidor. una vidriera para tabaco, nn 
armatoste, eseapaiate con cristales y otros utensilios 
propios para calé. Informaván Salud 162, de 5 á 6. 
11482 8-1 
JUEGOS D E L U I S X V , A COMO Q U I E R A ; escaparates de todas clases, lavabos, peinadores, 
tocadores, jarreros y me^as de todas clases, todo á 
precios de ganga. '"'El Combate," Compostela n. 57. 
Se compra oro viejo y cuanto se presente en prendas 
y muebles. ' 11331 8-28 
A LOS Q U E C O S E C H E N AI ÍRO/ Í Y CAPE,— En intimo precio ce venden dos míquinas ; una 
para dés'casottTUt y pulir arroz, y la otra para descas-
carar café; ambas pueden .-ter aplicada» á mano y 
fuerza moinz; pueden verse y probarse en Sol 55, de 
9 á 12 v de 5 á 6 de la tarde. 
11688 4-6 
S E C O M P R A N 
6 ú 8 fragatas de uso, de vía ancha ó estrecha, para 
caña. D'-igirse Farmacia San Ju l i án , l í icla y V l l l e -
gáDs, C 1682 -< 4-S 
S E V E N D E 
una máquina de vapor con «u caldera, puede verse 
funcionando en la calle Marqués González n. 56. 
l l f .22 15-5 ot 
Tenieute-Rey 21.-
C1644 
sembrador do caña y los ara-
dos tapadores, Paivit-isGio 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa deyAmat y Comp, co-
merciantes importadores de 




B8 BTOPTII y WMtl 
i r t e Pectoral 
Tal y n i n - H 
15E P E C - S 
L a constitución reinante es catan-
gún medicamento como el JARA1  
T O R A L C U B A N O es el llamado a ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
que sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
T I S I S incipiente, o n n i i H palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos r0 • 
notables este J A R A B E , 
P ídase en todas las boticas. 
C 1668 aP 
1 P l o r a s ? Licor So 
DKJ, 
DE. MORALES. 
LAS I'ÍLDOKAS son un excelente purgante, no i r r i - i 
tan n i fatigan el estómago, aunque se empleen por [ 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermed uics 
del hígado. 
E L LICOK es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara os la enfermedad que no se cura con su .' 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las pr ime- I 
ras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca prueba j 
mal, es grato al palada? y lo toman bien los niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco. Pannacia 
" S a r r á , " Teniente-Rey, 41, Habana, y en las p r i c i -
pales de la I*la, 
C 1658 alt 4-6 
ffiCELME 
PARA DL 6MTENARI0, 
gallega: se puede Se veude un magnífico traje 
ver en J e s á s María número !I0, 
11594 
'•rales ána.'o^a agua» 
C O M F m M S D O S D E V I C 
Bobrcsaturados con agua de los manantial 
G"' Grille, C é / e s í / n s , Hópital 
Hauterive, S'-Yorre- etc. 
P A F . I S - 23, Avenue Victoria V A R I S 
Habana : )8U V Depositará i e 
OíJSFRVA EN BUEN ESTADO DUR) 
EL ílEilPD m CALUROSO. 
DE FÍJBJOA 
tspzciaimdes de Gelatinas 
Para c 'ar i f i sar los Vinos y las Ccrvozas 
J a l ó s e d « Frutas y jaletinas de C»rnc 
G é n e r o s de Conflterta, übPcs t íUña , etc.1 
^p^c?.t08 de loa Tcc'doa, do las Sadena», 
ÍIIM ancaJea.Tules, S o m b r e r o » de Paja.rtí 
Esmalte» da i FotOffrMIM 
i ron coMisiONiarts 
HARGUERITTE H E R I A N O S , en PARIS 
BepotlUrlo »n la HABANA t J 0 5 ¿ SARRA 
6-6 Oc 
al -4 d5-5 
La Estrella de la Moda, 
SEDERIA, NOVEDADES. 
JPara las próximas fiestas del Centenario, esta casa 
ha recibido un surtido de tules bordados de gran no-
vedad para trajes de baile á $12-75, cosa nunca vista 
en la l l á b a n a . 
Granadinas doble de ancho, á $2-50 la vara. 
Tules point d' Esprit doble ancho, á $1-25 la vara. 
Muselinas de seda, doble ancho, á $1 la vara. 
Encajes finísimos y guipures, á precio de ganga. 
Cintas superiores, más narato que en ninguna casa. 
Telas y avíos para corsets, á precio de por mayor. 
E n todas las existencias de S E D E R I A 25 por 100 
de rebaja para dar cabida á las nuevas remesas que 
se están esperando, 
Hia E s t r e l l a de la Moda 
OBISPO 84, TELEFONO 535. 
C 1587 8-í?9 
LES 
A U S T R A L I A — O B I S P O 31—E. D U F A U . 
ste acreditado establecimiento de joyer ía y per-
fumería, ha recibido unos hermosos solitarios, pere-
zosas, brillantes exquisitos, que vende al costo, por 
no tener que devolverlos á Par ís . 
11506 _ 4-2 
^Vnüiüür,.-
L O P E C I A L I D A D E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA IfiSLESfl 
E X T R A - F I W A 
'u '. E S E f i C t A 
13 peif inne el mas exquisi to del mundo . 
Y una g i v n c o l e c c i ó n de extractos para el 
p a ñ u e l o , do la u r s i n a caliciafl, 
¡LA wZUVnNiL 
Polvos s m ninguna rnezcla q u í m i c a , p a r a d 
cuhLv.lo de McaWr, ' ibérélátté é invis 'b lc . 
C m S M A « A T i F 
Se conserva en to ios los cl imas; un f i s a y o 
liara ru.sallar su superlüildftd sobre lóo uermas 
Cold-Croinas. 
A ü v J A ÍÜE T O © J í i O O R K W E S 
Tónica y rnfrescat.lc, é x c e i c n l e contra las 
picaduras de los Insectos. 
&L.IX2FB Y P A S T A S A M t O H T I 
Dentífricos., an t i sép t i cos y Umicos, blanquea 
los dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, Eoulevard des Cipuc iuss , 23 
P A I 3 I S 
DeDOSiiarlfl ñ la Habana : J O S É SARfift 
L o s I P o l - v o s d e » 
El mas agradable y el mas activo de ios 
a e c o n s t l í u j - o n i í . K , experimcr'.ados con 
ó x i t o en les Hospitales de Par ís , iv i . uní pen-
sado en la K i x p o o i U o n t r n í v e r s t U do 
T a r i s , í & n s . Curr, Jnfal iblerccnte s i n 
Ca.naa.ncj'> n i K&tvenur.ibnto : 
AKEMiA - CL0hóS!2 - KfiStÁIRIEitTQ 
CülORE» PifelMS 
DISPEPSIAS - H £ ^ ¿ S ¡ÍITESKiíTENTES 
Venta por Mayor: F a i m a c i a G A F F A H D 
61, Boulevaid Uate&faitrbea,. Taris , 
üeíosil^oü ta «s';a,TS •• JOEÉSA?.RA; UJaÉ | "Mf;ALBAS 
. . i . CL'ÍÍ. i . ^. A. ¿ . ' xn ' a i 
26 ANOS DE ÉXíTO 
mt 
E 6 H 
LA HAitiNA LACTEADA B f í . T l É 
E S T Á R E C O M E N D A D A P O R L O ü 
M é d i c o s d<B t o d o s l o s P a í s e s 
£« VEHTA E.V TODAS LAS FARMAGiAS Y DHOGUERIAS. 
Y 
BKPÓ3ITOS EN TOO 
, Clív.i'.fc.a'E.T.ívS 'lai^fgi 
0:5X110íi Ó 5.05 l í O X V O Ü J i 
O P R E S I O N E S - T O S - R i E t í H A S - H t U R A L G I ñ S 
Veuta por mayor: «T. i f s s x ^ i o . 20. cclio St^Liazare, PARlí; . Exijise ia íir::a: 
T.ISCIPM.KS FAK M ACIAS Dh Fi lANCli : F. T. EdTílANU&U 
D E L S r O eiUE>.T 
T o s , Repfr iados , C a t a r r o , B r o n -
q u i t i s , T i s i s , P c r t ú t i s , etc. 
6, Aver.ue Vi'-loria, 
A i i t i . s é p t i c o podevos-o, H i g i e n e d e l 
acadjOr, ''e \ i B o c a , Curac iones , tk 
M I O A O O F i ^ E S C O d e e A C A L A O , f í A T U R A L y M E O I O l í t A L 1 
JSl m e j o r qut ¿xista puesto que ha obtenido l a m a s a.Ita rocozapensa, en la n S 
Exnos ic tON UNivensAU o c PAFUS o;;-5 a f i í ? 
Recetado desde 40 A Ñ O S en Francia, en Inglalcrra. en España en Po'tun-al en el P 
. Brasil y en todas lás Répübi lcns Hísuano-Amcrlcanas , por los v r l m o r o s m é ^ í o o s a©» » 
i^M'S munf lo e n t e r i » , contra l i s S n f e r m e d a ú e a del SPeclio, "Sea, V e r e o a a * dólitie.*, f ' 
- ^ ^ K t j j lO'5 MTinoa r a a m t l o o s , Kurnovea , S r u p o i o n o s «tol cút- .a , etc. 
K s m u c h o m a s a c í i v o que Isa JSmuls ionos que condonen mitad tía r.gui, y que lo$ ace i t e» ¡ 
o j a n c o s de N o r u e g a , cuya epuraeion le» hace pe'dsr una sran.parii do sv-ipropiedad-* c ratir^t. 
i» vende soiimeata ea tfuca» TBIAW^UIARES. — EüIjirtobreilenvutíjrioelselladelaUntondalosPabricanleiu 
¿t.'.o PROPIÍTARIO: E T O G r O , 2, r i i e G a s ü g U o n e . F A H I B . V I.N ÍUUAI .̂.̂ b i-",vR»i¿uiAa»• 
/ Preparado \ 
[ E N F R Í O / 
E l IODO, combinado con los JUÍJOS de las plantas iüUescorbút tcns , 
presta á l o s n i ñ o s enformoa los m á s Érá i idés servicios para ccinliatír las 
G l á n d u l a * d e l c t tv l lo — J f v r i t t í t i s n u * — l u f n r t o u ^ .««ro -
f u l o a o a — E n f e m i e d a d e a <i*t I ÍJ p i e l — C o s t r a a d e l e c í t e , etc. 
ac^Jtók*! A R o o m p l a z a c o n v o n t a j a l o s a c í ' t í s d í 
TOL'IVWT*«i;"rr¿S-* *iaado de bacalao; no es solo un-
" T ^ ' v ^ - t i t f c flviíülüeante sino tamblón un d e -
Ü í ' i y í g ) p u r a t l T O . 
^ PAaie, '¿2 » 10, BOB naonoT v KAE"". 
[ie! 
N U E V O P E R F U M E 
J a b o n d e A m a r y ü i s d e i Japón 
E x t r a c t o de Amaryllis del Japón 
P o l v o s de A r r w d e Amaryllis 
V E R D A D E R O 
T A L I S M A N tís verdadero 
TA U S M A N 
caws 
ausvos Polvos KÉeéX^atM 
S 
G 5 - 3 E \ i - i ^ G r I E ^ S X D I E | | 
m 
A l b u m i n a t o ü e H i e r r o y M a n g a n e s a 
S O X j XT B XJ 33 
O U B A C I O N Í F S Á P I 0 A Y C S E R T ^ D E 
4 ^ " 
Venta por major en París 
4* 
^ <$* 
E . T R O U E T T E , 15, rus (tes ímmáutiles-índustriels 
os en In HAVA-XA :' JOSÉ SARDA, — L O E É y TORFL\r BAS y en lis 
principales Fiirniicia? y t>t̂ Ogo4r'*fi 
So alfuiila eu el pinito más céutrico de esta capitaT, á un paso del paradero del Urbano, Dipii tar ión 
Frovincial etc., los bajos do la casa de dos vent-uias 
San Juan de Dios n. 4, casi esquina á Habana, con 
sala, comedor, trea cuartos, patio y cocina. E n la 
aisiaa ¡Bippudráu. 11610 4-5 
T A j L I S i M A N m B E L L E Z A * 
Beua PEBrüIÍ DEWCIOSO.M'. Máüeüeüj saavii?» -icfitis 
HOUBIGANTi Fe.-fuiniata t u F A R I S 
imp. 'Pierio dt! ¡Ü ^Uinii ' ^U'A ^i H 
